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1. Johdanto 
 
Yleisradioon1 ja sen ohjelmiin liittyviä mielipiteitä on yhtä paljon kuin Suomessa 
kansalaisia. 2000-luvulla kansallista julkisen palvelun tarjoajaa koskevan kriittisen 
keskustelun voi nähdä kiihtyneen entisestään televisio-ohjelmien jakelun digitalisoinnin 
aiheuttaman teknologisen murroksen myötä 2 . Siirtyminen vuoden 2013 alusta 
uudenlaiseen maksujärjestelmään, Yle-veroon, nosti keskustelun uudelle aktiivisuuden 
tasolle – koskihan uudistus kirjaimellisesti koko kansaa.  
 
Yhtenä keskusteluaiheena niin Yleisradion sisällä kuin ulkopuolella on noussut 
jatkuvasti esille julkisen palvelun tarjoajan suhtautuminen viihteelliseen ohjelmistoon, 
joka on perinteisesti nähty kaupallisten televisiokanavien kilpailuvalttina3. Muuttuvassa 
ja pirstaloituvassa television toimintaympäristössä tämän on kritisoitu tiukentavan 
entisestään kanavakilpailua ja kaupallisten toimijoiden elintilaa. Yhtä lailla 
vastaväitteenä voidaan pitää julkisen palvelun ohjelmapolitiikan perustana olevaa 
käsitystä monipuolisesta, täydestä palvelusta, jonka täytyy miellyttää kansaa: julkiseen 
palveluun kuuluvat olennaisesti myös kansansuosiota nauttivat viihde ja 
populaarikulttuuri.  
 
Tämä tutkimus tarkastelee, miten Yleisradion ohjelmapolitiikka on kehittynyt 
historiallisesta lähtökohdastaan television digitalisoitumisen myötä 2000-luvulla. Millä 
tavalla Yleisradion televisiotoiminta vastasi digitalisoitumisen mukanaan tuomaan 
runsauden aikakauteen ja tarjonnan pirstoutumiseen, ja tarkoittiko tämä muutoksia sen 
julkisen palvelun tavoitteissa ja ohjelmistoissa? Työssä tarkemmin tutkittavaksi 
tapauskohteeksi on valittu yksi viihteelliseksi 4  luettava ohjelmaryhmä, elokuvat, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Yleisradiosta käytetään tässä työssä rinnakkain nimityksiä Yleisradio ja Yle.  
2  Mäntymäki, Eeva (2006) Hyvinvointivaltio eetterissä. Yleisradion rakentuminen populaarien 
diskurssien kentällä. Tampereen yliopistopaino, Tampere, 17. 
3 Esim. Jauhiainen, Ilkka (2013) Julkista palvelua vai ei? Yle palkkaa professorin tekemään arvioita. 
Markkinointi & Mainonta 14.3.2013. 
<http://www.marmai.fi/uutiset/julkista+palvelua+vai+ei+yle+palkkaa+professorin+tekemaan+arvioita/a2
174941> (luettu 30.11.2014). 
4 Liikenne- ja viestintäministeriön televisiotarjontaraportit erittelevät informatiivisiksi ohjelmatyypeiksi 
uutiset, ajankohtaisohjelmat, asiaohjelmat, palvelu- ja harrasteohjelmat, opetusohjelmat sekä 
kulttuuriohjelmat. Viihteellisiä ohjelmia ovat urheilu, kotimainen ja ulkomainen fiktio, elokuva ja viihde. 
Luokittelun ulkopuolelle jäävät lastenohjelmat ja muut ohjelmat. Esim. Aslama, Minna – Lehtinen, 
Pauliina (2007) Suomalainen tv-tarjonta 2006. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 56/2007, 
Helsinki, 17. <http://www.lvm.fi/fileserver/LVM56_2007.pdf> (luettu 30.11.2014). 
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Yleisradion vuonna 2001 perustetulla digitaalisella Yle Teema -kulttuurikanavalla5 aina 
vuoteen 2013 saakka.  
 
Elokuvapolitiikan valinta tapaustutkimuksen kohteeksi on perusteltavista kolmesta eri 
syystä. Ensimmäiseksi digiaikana internet on muuttanut elokuvan kulutusrakennetta 
merkittävästi, jolloin television ohjelmistosuunnittelun entisen kuninkaan merkitys on 
muuttunut radikaalisti vain muutamassa vuodessa 1990-luvun jälkeen. Tässä tilanteessa 
Yleisradion asema elokuvan ja siihen liittyvän sivistyksen suhteen on monella tapaa 
ainutlaatuinen ja tarkastelun arvoinen Suomen televisiokentällä. Yleisradio on 
televisioyhtiöistä kotimaisen elokuvan suurin tukija, esittää yhteensä pitkiä elokuvia 
neljällä televisiokanavallaan keskimäärin 60 kuukaudessa6 ja on profiloinut alun perin 
kulttuuriin, opetukseen ja tieteeseen keskittyneen digitaalisen Teema-kanavansa 
suomenkielisen television pääelokuvakanavaksi. 
 
Toiseksi elokuvien tärkeyden – ja tutkimattomuuden – osana television poliittista 
lähihistoriaa tuo esille myös ensimmäinen suomalaisen television ohjelmistohistoriaa 
pitkällä tähtäimellä läpikäynyt teos Television viisi vuosikymmentä. Vuonna 2007 
ilmestynyt teos päättyy viestintätutkija Juhani Wiion loppukaneettiin, kuinka eri 
kanavien ja yhtiöiden elokuvapolitiikat ansaitsevat tulla tulevaisuudessa tarkoin 
tutkituksi. Kansainvälinen ohjelmisto on muodostanut koko suomalaisen television 
historiassa televisio-ohjelmistoista enemmistön, mitä kotimaiseen ohjelmistoon 
keskittyvä kirja ei ole pystynyt ottamaan huomioon.7 Vuoteen 2014 mennessä tähän on 
käsillä olevan tutkimuksen lisäksi tarttunut vasta Heikki Hellmanin Kolmoskanava-
tutkimus Koko illan ilo?, joka käy lävitse myös kanavan elokuvaohjelmistoja sen 
toimintavuosilta 1986–1992.  
 
Kolmanneksi elokuva-käsitteellä tarkoitetaan työssä samaa, kuin Liikenne- ja 
viestintäministeriön televisiotarjontaraporteissa: pitkää, elokuvateatterilevitykseen 
suunniteltua suomalaista tai ulkomaista fiktioelokuvaa 8 . Samoin fiktioelokuviin 
keskittyminen mahdollistaa tilanteen tarkastelemisen myös televisiokanavien 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Yle Teema -kanavasta käytetään vastedes tässä työssä lyhennettä Teema. 
6 YLEN VUOSI 2011. Toimintakertomus. Yleisradio Oy 2012, 14.  
7 Wiio, Juhani (2007a) Jälkisanat. Teoksessa Wiio, Juhani (toim.): Television viisi vuosikymmentä. 
Suomalainen televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Toimituksia 1145, Helsinki, 579. 
8 Esim. Aslama – Lehtinen, 74.  
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katsojakilpailun tasolla: dokumenttielokuva, lyhytelokuvat ja elokuva-aiheinen fakta-
ohjelmisto ovat käytännössä ainoastaan Yleisradion ohjelmistoa suomalaisella 
televisiokentällä. 
 
Kuten television elokuvapolitiikan tutkimus, on vuonna 2001 toimintansa aloittanut 
Suomen ensimmäinen kulttuurikanava Teema jäänyt vielä tutkijoilta paljolti paitsioon. 
Kyseessä on ensimmäisiä Teemaan pro gradu -tasolla keskittyviä töitä. Työn aihetta on 
alun perin valmisteltu keväällä 2013 yhteistyössä kanavan kanssa kirjoittajan ollessa 
työsuhteessa Yleisradioon. Yhtiö on antanut lisäksi arkistonsa tekijän käyttöön. 
 
 1.1 Aikaisempi tutkimus 
 
Tämän tutkimuksen kannalta olennaisin aikaisempi tutkimus koskee televisiokanavien 
elokuvapolitiikkaa, joka kuuluu itsessään ohjelmapolitiikan tutkimukseen.  
Ohjelmapolitiikan tutkimus on taas osa viestintäpolitiikkaa. 
 
Yleisradion julkista palvelua, viestintäpolitiikkaa ja television lähihistoriaa koskevaa 
tutkimusta on kirjoitettu Suomessa paljon. Televisiohistoriaa on tutkittu esimerkiksi 
aikalaistulkintojen, katsojien muistojen, identiteetin ja faniuden kautta. Samalla tutkijat 
ovat nostaneet esille myös monia puutoskohtia: perusteellinen ohjelmistohistoria 
ilmestyi vuonna 2007, ja Yleisradion virallinen yhtiöhistoriikki on vuodelta 1996. 
Suomalaisen television elokuvapolitiikka on myös vielä lähtökohtaisesti tutkimatonta 
maaperää, vaikka sen historia alkoi osana televisiota TES-TV:llä jo maaliskuussa 19569.  
 
Läheisimmin käsillä olevaa tutkimusta edustaa Heikki Hellmanin Kolmoskanava-
tutkimus Koko illan ilo?. Vaikka Hellmanin teos keskittyy kokonaisvaltaisesti 
Kolmoskanavan historiaan, siihen liittyvään television kaupallistumiseen ja televisiota 
koskevan viestintäpolitiikan kehitykseen, se käy lävitse myös Kolmoskanavan suurinta 
valttikorttia, sen laajaa elokuvaohjelmistoa ja historiallista elokuvapolitiikkaa. Tästä 
näkökulmasta on ollut suurta apua tämän työn lähtökohtaa ja viitekehystä 
muodostettaessa, vaikka Kolmoskanava toimikin itsessään eri periaatteella kuin 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Suomalaisen television virstanpylväitä. Liite teoksessa Wiio, Juhani (toim.) Television viisi 
vuosikymmentä. Suomalainen televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1145, Helsinki, 582. 	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Yleisradion julkisen palvelun televisiokanavat. Lisäksi samantyyliseen 
ohjelmapoliittiseen jatkumoon kuuluu Hellmanin vuoden 1999 väitöskirja From 
Companions to Competitors, vaikka se ei julkaisuajankohtansa vuoksi käsittele vielä 
paljoltikaan televisiotoiminnan digitoimisen vaikutuksia. 
 
Television elokuvahistoriaa ei ole tutkittu järin kattavasti kansainvälisellä tasolla. 
Eniten tutkimusta on tehty Iso-Britannian julkisen palvelun ohjelmistoista ja kanavista, 
joista ohjelmalinjauksiltaan Teemaa vastaa osittain rahoituksensa myös mainostuloista 
saava Channel 4. Esimerkkinä on olennaista mainita, että Channel 4 käynnisti vuonna 
2010 nelivuotisen tutkimushankkeen Channel 4 and British film culture Portsmouthin 
yliopiston kanssa, jonka tarkoituksena on ollut tutkia ja tuoda esille kanavan merkitystä 
brittielokuvan tuotantopuolella.10 Hankkeen tuloksia ei ole vielä julkaistu tätä työtä 
kirjoittaessa, minkä lisäksi niiden keskittyminen elokuvatuotantoon ei vastaa Teeman 
ulkopuolisiin elokuvaostoihin keskittyvää toimintalogiikkaa. Samoin esimerkiksi John 
Hillin ja Martin McLoonen toimittama teos Big Picture, Small Screen: the Relations 
between Film and Television on vuodelta 1996, ajalta ennen digitaalisen television ja 
runsauden aikakauden tuomia muutoksia. 
 
Kansainvälistä televisio-ohjelmapolitiikan tutkimusta verratessa on lisäksi otettava 
huomioon, etteivät kaikki julkisen palvelun tarjoajat ole suoraan verrannollisia toisiinsa. 
Suomen Yleisradio on väestömäärältään pienen maan yleisradioyhtiö, jolloin se eroaa 
esimerkiksi Iso-Britannian BBC:stä tai Channel 4:sta viestintäpolitiikan 
toimintaedellytyksiltään ja siten, millaisia seurauksia markkinoituminen on aiheuttanut 
eri maissa. Heikki Hellman muotoilee, kuinka Suomen kaltaiselle pienen maan 
yleisradioyhtiölle on tyypillistä yleisö- ja mainosmarkkinoiden pienuus, josta seuraa 
voimavarojen puute, haavoittuvaisuus sekä riippuvuus globalisaatiosta ja maan rajojen 
ulkopuolisista toimijoista.11 Hellman jatkaa, kuinka väestömäärän lisäksi myös Suomen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Smith, Justin. Channel 4 and British film culture. About us 4.10.2010. <http://www.c4film.co.uk/about-
us> (luettu 30.11.2014). 
11 Hellman, Heikki (2012) Koko illan ilo? Kolmoskanava ja television kaupallistuminen Suomessa. 
Historiallisia tutkimuksia 258. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston julkaisuja. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 37. Kts. myös Lowe, Gregory Ferrell – Berg, Christian Edelvold – Nissen, 
Christian S. (2011) Size Matters for TV Broadcasting Policy. Teoksessa Lowe, Gregory Ferrell – Nissen, 
Christian S. (toim.): Small Among Giants. Television Broadcasting in Smaller Countries. Nordicom, 
Göteborg, 21–41.  
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maantieteellinen laajuus, omintakeinen pääkieli ja maan kaksikielisyys ovat kaikki 
asettaneet omat ehtonsa historian viestintä- ja ohjelmapoliittisille ratkaisuille.12  
 
Suomalaisen television ohjelmapolitiikan yleistä kehitystä ja tutkimusta käsittelee 
kattavasti myös vuonna 2007 ilmestynyt ohjelmahistorian artikkeliteos Television viisi 
vuosikymmentä. Lisäksi on ilmestynyt myös lukuisia tutkimuksia yksittäisten ohjelmien 
tai tiettyjen ohjelmatyyppien synnystä ja vaiheista. Tämän tutkimuksen kannalta on 
oletettava elokuvien osalta, etteivät ne ole lähtökohtaisesti vertailukohtaisia muiden 
televisio-ohjelmatyyppien kanssa. Esimerkiksi televisiouutiset ja elokuvat ovat hyvin 
erilaisia keskenään aina tuotantoketjusta lähtien. Elokuvissa korostuu talon ulkopuolelta 
hankitun, usein myös kansainvälisen fiktiivisen ohjelmiston merkitys. Elokuvista löytyy 
myös paljon mainintoja television katsomiseen liittyvästä muistitietotutkimuksesta, 
mikä ei kuitenkaan selitä sitä, minkälaisen päätösprosessin kautta ne ovat päätyneet 
televisioon.  
 
Suomalaista ohjelmapolitiikkaa tutkittaessa useasti siteerattu tutkimus on Yleisradion 
nykyisen julkaisujohtaja Ismo Silvon väitöskirja Valta, kenttä ja kertomus. Tutkielma 
tarkastelee televisiotoimintaa koskevia tulkintoja kolmella tulkintakentällä: viestintä-, 
ohjelma- ja toimituspoliittisella. Vuonna 1988 tehty tutkimus on monella tapaa edelleen 
paikkansapitävä, vaikka Yleisradion sisäinen päätösrakenne ja ulkopuolinen 
toimintaympäristö ovat muuttuneet radikaalisti. Elokuvanäkökulmasta 
toimituspoliittisen kentän osuus on lisäksi ongelmallinen, kun kyseessä eivät 
lähtökohtaisesti ole yhtiön sisällä toimitetut ohjelmat. Samoin tutkimuksessa 
korostetaan sen diskurssianalyyttista metodologiaa, ja sitä, ettei sen tavoitteena ole 
kirjoittaa viestintä- tai ohjelmapoliittista historiaa. 13  Tutkimuksessa esiteltyä 
metodologiaa ei hyödynnetä tässä pro gradu -työssä suoraan. 
 
Petri Rautavuon Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan laitokselle vuonna 2011 
tekemästä pro gradu -tutkielmasta Tiedon valtatieltä elämyksiin on ollut apua 2000-
luvun television toimintaympäristön hahmottamisessa. Tutkimus käsittelee Teeman 
kulttuurillisen tehtävän muutosta laajemmin, eikä sido sitä yhteen ohjelma-alueeseen tai 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Hellman 2012, 38–39. 
13 Silvo, Ismo (1988) Valta, kenttä ja kertomus. Televisiopolitiikan tulkinnat. Yleisradion suunnittelu- ja 
koulutustoiminnan julkaisuja N:o 2, Yleisradio, 13. 
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-tyyppiin. Työhön tehdyissä haastatteluissa mainitaan usein myös elokuvasivistyksen 
käsite, mutta sitä ei avata tai määritellä tarkemmin. Työstä on ollut kuitenkin 
merkittävää apua aineiston kartoittamisessa, sillä osa tämän tutkimuksen kannalta 
hyödyllisestä asiakirja-aineistosta löytyi työn lähdeluettelon avulla. 
 
 1.2 Tutkimuskysymys ja -rajaukset 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata Yleisradion ohjelmapolitiikan historiallista 
kehitystä ja toteutumista 2000-luvun muuttuvassa toimintaympäristössä yhden 
tapauskohteen avulla. Työn tutkimuskysymykset jakautuvat kahteen pääkysymykseen, 
joista ensimmäinen on kaksiosainen. Miten Yleisradio vastasi Teeman 
elokuvaohjelmistoilla digitaalitelevision mukanaan tuomaan runsauden aikakauteen ja 
televisiotarjonnan pirstoutumiseen, ja tarkoittiko tämä muutoksia sen julkisen palvelun 
tavoitteissa ja ohjelmistoissa? Apuna tämän tarkastelussa käytetään Heikki Hellmanin 
erottelua julkisen palvelun ja kaupallisten televisiotoimijoiden ohjelmistopoliittisista 
legitimaatiokeinoista, jotka määrittelen luvussa 1.5. 
 
Työn toinen päätutkimuskysymys tarkastelee elokuvaa. Mikä merkitys fiktioelokuvalla 
on ollut Teema-kanavan ohjelmapoliittisessa päätösprosessissa vuosina 2001–2013? 
Tutkimuksesta on havaittavissa myös lähtökohtia siihen, miten fiktioelokuvien rooli on 
muuttunut 2000-luvulla osana televisiokanavien ohjelmistoja.  
 
Tutkimus keskittyy pitkään fiktioelokuvaan, jolla tarkoitetaan niin Yleisradion sisällä 
kuin liikenne- ja viestintäministeriön monipuolisuusraporteissa elokuvaa. Lisäksi 
lähtökohtaisesti viihteelliseksi ohjelmistoksi luokiteltavat fiktioelokuvat antavat 
mahdollisuuden tarkastella tutkimuksessa kiistaa viihteellisyyden merkityksestä osana 
julkisen palvelun televisiotoimintaa ja kilpailun vääristymistä. Siinä missä Yleisradio on 
ainoa pitkiä dokumenttielokuvia säännöllisesti esittävä suomalainen televisiotarjoaja, 
miltei jokaisen maksuttoman televisiokanavan ohjelmistoista löytyvät fiktioelokuvat 
ovat vertailukelpoisempia. Tutkimus pyrkii mainitsemaan myös erityisen huomattavat 
elokuvaohjelmistopainotukset fiktioelokuvien lisäksi. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön määritelmä kaikista elokuvista viihteellisinä ei 
suinkaan ole yksiselitteinen, sillä elokuvien sisäinen arvoskaala on laaja. Samoin 
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Yleisradiolla on oma elokuvasivistyksellinen tehtävänsä, johon kuuluu elokuvahistorian 
merkkiteosten esittäminen. Tämän tutkimuksen kontekstissa yleisen määritelmän 
käyttäminen on kuitenkin perusteltua. 
 
On myös olennaista tuoda esille, kuinka kyseessä on ohjelma- ja yleisradiopoliittinen 
tutkimus, eikä tarkoituksena ole määritellä, käsitellä tai arvottaa kulttuuripolitiikkaa tai 
siihen läheisesti liittyviä populaari- ja korkeakulttuurin käsitteitä. Yksittäisten elokuvien 
televisioesteettiseen analyysiin ei tämän tutkimuksen yhteydessä ole mahdollisuuksia. 
Työ käsittelee Yleisradion elokuvapolitiikkaa Teema-kanavan osalta sen 
institutionaalisen päätösprosessin kautta historiallisesta näkökulmasta, eikä keskity 
yksittäisiin elokuvavalintoihin tai siihen, miten ne asettuvat populaari- ja 
korkeakulttuurin kentälle. 
 
Muutamaa ohjelmistopolitiikan tutkimuksellista rajausta on lisäksi syytä täsmentää. 
Tässä tutkimuksessa ei tarkastella elokuvaohjelmistojen sijoittelua tai aikatauluttamista, 
mitä osaltaan perustelee se, että 2000-luvun digitaalisena aikana perinteisten 
lähetysajankohtien rooli on muuttunut merkittävästi ajastetun katselun eli tallentavien 
digivastaanottimien ja internetin myötä. 
 
 1.3 Aineisto 
 
Mahdollisimman monipuolisen ja kattavan kuvan tutkimusaiheen kehityksestä 
saamiseksi työssä käytetään tapaustutkimukseen tyypillisesti useaa erityyppistä 
aineistoa rinnakkain. Eri lähteet voivat kertoa myös eri versioita samoista tapahtumista 
ja valottavat sen eri puolia.14 Työn aineistoksi on valittu asiakirjoja, dokumentteja, 
haastatteluja, lehtileikkeitä ja ohjelmatietoja, jotka muodostavat yhdessä 
mahdollisimman kattavan kuvan tutkimuskohteen kehityksestä. 
  
Työtä varten on käyty läpi Teemaan liittyvää aineistoa niin Yleisradion sisäisistä 
arkistoista, yksityiskokoelmista, lehtiartikkeleista kuin tutkimukseen tehdyistä 
haastatteluista. Olennaista primääriaineistoa työn kannalta ovat olleet Teemaa koskevat 
kanavatoimeksiannot eli televisiovälineen eri kanaville antamat strategiset määräykset 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Alasuutari, Pertti (2011) Laadullinen tutkimus 2.0. 4. uud. painos, Vastapaino, Tampere, 48–50. 
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eri vuosille, kanavan perustamista koskevat asiakirjat hallintoneuvoston ja 
kanavaorganisaation tasolla, erilaiset Teeman suunnitteluasiakirjat aina vuoteen 2013 
saakka sekä pöytäkirjat ja asialistat erilaisista kanavan elokuvalinjauksiin liittyvistä 
kokouksista. Olennaista tietoa kanavan ohjelmistopolitiikan kehityksestä ovat antaneet 
lisäksi Teeman ohjelmistoesitteet, joita julkaistiin vuosien 2001 ja 2007 välillä kolme 
kertaa vuodessa; keväisin, kesäisin ja syksyisin. Syksyllä 2007 aloitti ilmestymisensä 
Yleisradion yhteinen ohjelmistoesite, joka muuttui vuonna 2011 Yle esittää -lehdeksi. 
 
Suurin osa tässä työssä käytetystä asiakirja-aineistosta on ollut tähän asti täysin 
tutkimatta; osaa samoista Teeman perustamis- ja suunnitteluasiakirjoista sekä 
palvelutoimeksiannoista hyödyntävä Petri Rautavuon pro gradu ei ole myöskään 
tarkastellut niitä elokuvaohjelmistojen näkökulmasta. Teeman oman arkiston lisäksi 
olen saanut asiakirjoja läpikäytäväkseni Yleisradion hallintoneuvoston arkistosta sekä 
Kati Sinisalon ja Airi Vilhusen yksityiskokoelmista. Merkittävän osan aineistosta 
muodostavat lisäksi vuonna 2012 eläkkeelle jääneen kanavapäällikkö Ulla Martikainen-
Florathin Teeman arkistoon jättämät muistiot ja muut asiakirjat. Vaikka Yleisradion 
hallituksen pöytäkirjat ovat salaisia, hallintoneuvoston pöytäkirjoja voivat tutkijat käydä 
etukäteen sovitusti lävitse. 
 
Asiakirja-aineiston kokoon kasaaminen ei ollut aina yksinkertaista, vaikka sekä 
Yleisradion kirjaston että Teema-kanavan henkilökunnat auttoivat tutkimustyön tekijää 
etsimään asiakirjoja ja antoivat monia asiantuntevia vinkkejä. Samoin muutamaa 
kaikkein uusinta ja keskeneräisintä asiakirjaa lukuun ottamatta aineiston käyttöön oli 
vapaat kädet salaisia budjettisummia lukuun ottamatta. 
 
Lähtökohtaisena ongelmana oli läpi tutkimustyön, että Yleisradiolla ei ole enää omaa 
sisäistä arkistoa pöytäkirjamateriaalille, vaan jokaisen osaston sisäinen arkistointi on 
nykyään osastoilla itsellään. Käytännössä esimerkiksi asialistoja tai pöytäkirjoja ei ole 
tällöin velvoitetta säilöä tai ne voivat olla hajallaan sähköisessä muodossa yhteisissä 
tiedostoissa. Teeman arkistokin on päivitetyin aina vuoden 2011 
kanavaorganisaatiomuutokseen asti, eikä tuoreimmilta vuosilta ole arkistohuoneen 
mapeissa aineistoa juuri lainkaan. 
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Aineiston keruuta hankaloitti myös se, kuinka useampi kanavaan vaikuttanut henkilö oli 
ehtinyt jo 2000-luvun aikana vaihtaa työpaikkaa, osastoa tai jäädä eläkkeelle, samalla 
siivoten asiakirja-aineistonsa kokonaan pois. Työn tekemisen ajanjaksolle osui lisäksi 
syksyllä 2013 suuri remontti Yleisradion Isolla Pajalla, jolloin osa televisiovälineen 
työntekijöistä joutui vaihtamaan yksittäisistä työhuoneista avokonttoriin.  Joitain työhön 
liittyviä asiakirjoja ei täten ole ollut tiettävästi enää kellään tallella. Tämä työ on 
osaltaan muistutus siitä, kuinka sisäisen arkistoinnin merkitys on Yleisradion kaltaiselle 
historialliselle instituutiolle olennainen. Vastakkaisena esimerkkinä hallintoneuvoston 
kokousten pöytäkirjat ja liitteet ovat talon sisällä arkistoituna omassa arkistossaan. 
 
Merkittävässä roolissa täydentävänä lähdeaineistona ovat lisäksi asiantuntijahaastattelut, 
joita tehtiin kevään ja kesän 2014 aikana Helsingissä ja Tampereella. Haastattelut toivat 
työhön olennaisen lisän ja auttoivat tulkitsemaan, täyttämään ja taustoittamaan 
aineistollisia aukkokohtia ja kokonaiskuvaa. Haastatteluihin tai sähköpostitse tehtyihin 
tiedonantoihin on koottu Teeman elokuvaohjelmistoihin vaikuttaneiden henkilöiden 
ydinryhmä. Aktiivisia vaikuttajia elokuvaohjelmistoissa ovat olleet niin kanavan 
johtohenkilöt (Ismo Silvo, Ulla Martikainen-Florath ja Airi Vilhunen) ja 
kulttuuriohjelmiston ohjelmapäälliköt (Leena Pasanen ja Ritva Leino), Yleisradion 
elokuvahankkijat (Vesa Nykänen, Kaisu Isto ja Johan Förnäs) kuin eri 
elokuvapaikkojen tuottajat ja suunnittelijat (Kati Sinisalo, Jouni Hokkanen ja Harto 
Hänninen). Lisäksi työhön on haastateltu viime vuosien organisaatiomuutosten osalta 
televisiovälineen suunnittelupäällikkö Ari Savista ja televisiopäällikkö Riitta 
Pihlajamäkeä.  
 
Aineistona on käytetty lisäksi Teeman ohjelmatietoja vuosien 2001 ja 2013 väliltä, 
joiden perusteella tutkimukseen on toteutettu ohjelmistoanalyysi. Analyysin 
tarkoituksena on auttaa hahmottamaan kanavan luonnetta, ohjelmapolitiikkaa sekä sitä, 
millä keinoin se pyrki erottautumaan ja kilpailemaan muiden kanavien kanssa. 
Systemaattisen analyysin otosviikoiksi on valittu Heikki Hellmanin From Companions 
to Competitors -väitöskirjan tavoin helmikuun viikko 6 ja lokakuun viikko 42 kultakin 
vuodelta15. Otosviikkojen valintaa puolsi lisäksi se, että helmikuu ja lokakuu ovat 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Heikki Hellman käyttää väitöskirjansa systemaattisessa analyysissä neljää otosviikkoa: helmikuun 
viikkoja 6 ja 7 sekä lokakuun viikkoja 42 ja 43. Pro gradu -työn laajuuden huomioon ottaen on tähän 
työhön perustellusti valittu näistä vain kaksi otosviikkoa. Kts. Hellman, Heikki (1999a)  From 
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kumpikin ohjelmistosuunnittelun kannalta perustellun tyypillisiä viikkoja - esimerkiksi 
kesäisin, jolloin televisiota katsotaan vähemmän, ohjelmisto suunnitellaan eri 
lähtökohdasta ja uusintoja on perinteisesti enemmän. 
 
Ohjelmatiedot on pääosin kerätty viikoittain ilmestyvästä TV-maailma-lehdestä, jotta ne 
olisivat mahdollisimman paikkansapitäviä. Vuosien 2001 ja 2002 osalta Teeman 
ohjelmatietoja ei löytynyt näistä, joten syksyn 2001 osalta tiedot on kerätty Helsingin 
Sanomien ohjelmatiedoista ja vuoden 2002 osalta Teema-kanavan 
ohjelmistolistauksista. Kerätyt tiedot on yhdenmukaistettu hyödyntämällä Internet 
Movie Database -tietokantaa, josta on poimittu jokaisen elokuvan valmistusvuosi, -maat 
ja genret. 
 
Työssä ei tarkastella systemaattisesti kanavan yleisömenestystä mittaritutkimuksen 
katsojalukutiedoilla. Tätä puoltaa se, että Teeman tietoja ei ole kerätty kanavan 
alkuvuosina. Työn liitteiksi on kuitenkin kerätty Teeman vuoden kymmenen 
katsotuimman ohjelman joukosta elokuvat vuosilta 2007–2013, joilta tiedot olivat 
saatavilla Finnpanelin verkkotietokannasta. Samoin mainitsen sopivin väliajoin lukuja 
digivastaanottimien määrän kehityksestä Suomessa 2000-luvun alkuvuosina. 
 
 1.4 Strategia ja menetelmät 
 
Tutkimuksen lähestymistapana on historiallinen tapaustutkimus, jossa tutkittavana 
tapauksena on Teeman elokuvaohjelmistoihin liittyvä päätös- ja valintaprosessi vuosina 
2001–2013. Kehitysprosessia pyritään ymmärtämään ohjelmapolitiikasta vastanneiden 
eri ryhmien ja henkilöiden toiminnan ja päätösten kautta. Yhtiötasoisessa näkökulmassa 
tarkastellaan Teeman kehittymistä Yleisradion pääelokuvakanavaksi ja 
elokuvaohjelmiston kehittymistä pitkittäisenä tapaustutkimuksena 12 vuoden ajalta. 
Tapaustutkimuksen tutkimusstrategian sisällä käytetään laadullisia, lähdekriittisiä 
menetelmiä. 
 
Tapaustutkimuksen valintaan tämän tutkimuksen strategiaksi vaikutti se, että se 
mahdollistaa monipuolisen syventymisen käsillä olevaan kehityskulkuun ja sen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Companions to Competitors. The Changing Broadcasting Markets and Television Programming in 
Finland. Tampereen yliopisto, Tampere. 
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sijoittamisen yhteiskunnalliseen merkityskontekstiin. Lisäksi useat samantyyliset 
tutkimukset, kuten Heikki Hellmanin tutkimus Kolmoskanavasta ja Petri Rautavuon pro 
gradu -tutkielma käyttävät kumpikin tapaustutkimusta lähestymistapanaan. 
 
Tapaustutkimuksen kohteet ovat sidottuja paikkaan ja aikaan, ja ne tarvitsevat 
selkeyttämistä.16 Tällöin on tyypillistä, että tutkimuksessa kerätään mahdollisimman 
monipuolinen aineisto ja kuvataan tutkimuskohde perusteellisesti. Tapaustutkimus 
soveltuu erityisen hyvin vastaamaan kysymyksiin miten ja miksi, koska se tarkastelee 
usein pitkäaikaisia ja monimutkaisia ilmiöitä tai prosesseja.17 
 
Lisäksi tapaustutkimukselle on tyypillistä triangulaatio, jota tässä työssä hyödynnetään 
aineistotriangulaation myötä. 18  Tutkittavaan tapaukseen läheisesti liittyvänä 
kontekstina, historiallisena taustana ja laajempana ympäristönä on digitaalisen 
kehityksen tuoma murros 2000-luvulla julkisen palvelun televisiotoimintaan ja 
ohjelmapolitiikkaan. Juuri konteksti eli ohjelmapolitiikan harjoittamisen olosuhteet 
tekevät tapauksen ymmärrettäväksi.19 
 
Muutama sana tapaustutkimuksen problematiikasta on myös paikallaan. 
Tapaustutkimus voi olla strategisena valintana vaarallinen, jollei tutkija määritä sille itse 
tarkkoja rajoja ja muista selvittää myös metodologista pohjaa. Yhtä lailla tutkijan pitää 
loppujen lopuksi itse määritellä tutkimansa tapaus tarkkaan ja perustella, miksi valinta 
oli hyödyllinen ja järkevä.20 
 
Koska tämän tutkimuksen kohteena oleva poliittinen prosessi on niin ongelma- ja 
tilannesidonnainen, tapaustutkimuksen tavoitteena on osoittaa sen historiallisuus ja 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Peltola, Taru (2007) Empirian ja teorian vuoropuhelu. Teoksessa  Laine, Markus – Bamberg, Jarkko – 
Jokinen, Pekka (toim.): Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki, 111. 
17 Laine, Markus – Bamberg, Jarkko – Jokinen, Pekka (2007) Tapaustutkimuksen käytäntö ja teoria. 
Teoksessa Laine, Markus – Bamberg, Jarkko – Jokinen, Pekka (toim.): Tapaustutkimuksen taito. 
Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki, 10. 
18 Laine – Bamberg – Jokinen, 23–24. 




20 Eriksson – Koistinen, 6.  
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kulttuurisidonnaisuus eli aika- ja paikkasidonnaisuus. 21  Tutkimuksen perimmäinen 
tehtävä on myös tehdä tapauksesta ymmärrettävä.22 
 
Pro gradu -työn varsinainen tutkimus on toteutettu metodologisesti laadullisin, 
lähdekriittisin menetelmin ja aineistoin. Kvantitatiivista aineistoa tutkimuksessa ovat 
ohjelmistoista koostetut prosentuaaliset kuviot sekä Finnpanelin katsojaluvut. 
 
Lähdekritiikki nostetaan useasti historioitsijalle sopivaksi metodiksi 23 , koska 
historiantutkijan tehtävänä on tuoda esille tutkimuskohteeseensa liittyvä todenperäinen 
informaatio24. Lähdekritiikki on aina olennainen osa tutkimusanalyysiä, ja kriteerit, 
joilla lähteiden luotettavuutta arvioidaan, riippuvat lähteistä ja tarkastelun 
näkökulmasta. Erityisen tarkka lähdekritiikin suhteen on oltava haastatteluaineiston 
kanssa. Historiantutkija Pertti Alasuutari täsmentää, kuinka tutkijan on suhtauduttava 
neutraaleja vastauksia kriittisemmin arkaluontoisia tai moraalisesti latautuneita asioita 
koskeviin tietoihin.25  
 
Lähdekritiikkiin liittyy myös se, kuinka tutkimuskohdetta on usein mahdollista 
tarkastella monesta näkökulmasta, ja usein samakin näkökulma voi johtaa erilaisilla 
tutkimusmenetelmillä vastakkaisiin tuloksiin. Tutkijan olisikin pyrittävä kriittisyyteen 
jo lähteitä valitessaan ja tulkitessaan. Huomioon otettavia seikkoja ovat esimerkiksi 
kirjoittajan tunnettuus ja arvostettuus, lähteen ikä ja lähdetiedon alkuperä, lähteen 
uskottavuus ja julkaisijan arvovalta ja vastuu sekä totuudellisuus ja puolueettomuus.26  
 
Tutkimuksen toinen metodi on asiantuntijoiden haastattelututkimus. Työhön 
haastateltiin maalis–heinäkuussa 2014 15 Teeman elokuvaohjelmistoihin vuosina 2001–
2013 vaikuttanutta henkilöä, joita pidettiin lähtökohtaisesti oman alueensa 
asiantuntijoina. Haastattelut olivat muodoltaan yksilöhaastatteluina toteutettuja 
puolistrukturoituja teemahaastatteluja eli lomake- ja avoimen haastattelun välimuotoja. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Lappalainen, Pertti (2007) Poliittinen toiminta tapauksena. Teoksessa  Laine, Markus – Bamberg, 
Jarkko – Jokinen, Pekka (toim.): Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus Helsinki University Press, 
Helsinki, 213. 
22 Laine – Bamberg – Jokinen, 31. 
23 Alasuutari, 41. 
24 Kalela, Jorma (2000) Historiantutkimus ja historia. 2. painos, Gaudeamus, Helsinki, 90. 
25 Alasuutari, 95–102. 
26 Hirsjärvi, Sirkka – Remes, Pirkko – Sajavaara, Paula (2012) Tutki ja kirjoita. 15.-16. painos, Tammi, 
Helsinki, 113–114. 
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Ominaista teemahaastattelulle on se, että haastattelun aihepiirit eli teemat ovat tiedossa, 
mutta kysymyksille ei ole määrättyä muotoa tai järjestystä.27 
 
Henkilöstä riippuen haastatteluiden teemat saattoivat vaihdella, ja osalle haastatelluista 
esitettiin vain tiettyihin yksityiskohtiin liittyviä kysymyksiä. Seitsemän haastattelua on 
tehty kasvokkain ja noin 1–1,5 tunnin mittaisina. Lisäksi työtä varten on toteutettu 11 
lyhyempää sähköpostitiedonantoa sekä kaksi puhelinhaastattelua, joissa vastaajilta 
kysyttiin 3–6 kysymystä. Jokaisen haastattelun pohjalla oli alustava haastattelurunko 
valmiista kysymyksistä, mutta kysymyksiä nousi esille myös haastatteluiden aikana. 
Haastatteluiden eriävyyden vuoksi työn liitteenä ei ole yleistä haastattelurunkoa. 
Haastattelut olivat tarvittavaan työhön nähden laajoja, mutta niissä haluttiin ottaa talteen 
myös arvokasta muistitietoutta aiheesta, josta ei ole paljoa kirjallista materiaalia.28  
 
Haastatteluaineiston käyttöä historiantutkimuksessa on käsitellyt muun muassa 
historiantutkija Jorma Kalela. Kalela kirjoittaa, kuinka lähtökohtaisesti lähdekritiikissä 
muistinvaraiseen tietoon tulisi suhtautua epäluotettavana. Tutkija voi kuitenkin 
lähdekritiikin avulla löytää paikkansa pitävän tiedon ja korjata ajallisen tai tilaan 
liittyvän etäisyyden tuomat vääristymät. Lähtökohtana voi Kalelan mielestä olla myös 
se, että tutkimus tavoittelee varman tiedon sijasta hedelmällistä tietoa, jolloin väärin 
muistaminenkin voi olla arvokasta tutkimukselle. Tämä liittyy Kalelan ajatukseen siitä, 
kuinka alkuperäiseen lähdekritiikkiin sisältyvät, hedelmällistä tietoa hylkivät puolet 
olisi syytä hylätä aikana, jolloin uusien historioiden myötä myös muiden kuin 
arkistolähteiden arvostus on lisääntynyt. Lähdekritiikille olisikin Kalelan mielestä 
parempi ilmaisu lähteiden lukeminen tai erittely.29 
  
Haastatteluaineiston käytön suhteen on kuitenkin syytä nostaa esille metodologiassa 
nousseita haasteita. Ihmisen muistin rajallisuus, tietojen puutteellisuus tai virheellisyys, 
esimerkiksi keskustelujen tai lehtijuttujen sekoittuminen omaan muistitietoon, 
tiedostamaton vääristely ja haastattelijan tekemä ohjailu ja virheet olivat kaikki 
uhkakuvia haastatteluiden lähdeaineistona käyttämisessä. 30  Haastateltavat muistivat 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Hirsjärvi – Remes – Sajavaara, 208. 
28 Virrankoski, Pentti (1996) Haastattelumenetelmän käyttö historiantutkimuksessa. 3. painos, Turun 
yliopiston historian laitoksen julkaisuja 30, Turku, 32–33. 
29 Kalela, 90–91.  
30 Virrankoski, 24–26. 
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harvoin vuosiluvut täsmälleen oikein, vaikka tapahtumista oli usein aikaa alle 
vuosikymmen. Samoin haastatteluista käy selkeästi ilmi, kuinka useita 
organisaatiomuutoksia 2000-luvulla läpikäyneen Yleisradion organisaatio ei ole aina 
ollut selkein kaikille työntekijöillekään. Kullakin haastateltavalla oli myös oma tapansa 
puhua, ja muistitietoa on aina pyritty vertaamaan kirjoitettuun lähdeaineistoon ja 
aineiston rakentamaan kokonaiskuvaan.  
 
Suullisten haastatteluiden ja kirjallisten tiedonantojen osalta on otettava huomioon 
myös se, että jälkimmäisessä vastaaja on pystynyt muotoilemaan vastauksensa 
tarkemmin ja haluamallaan tavalla. Maininnanarvoista on myös se, että tekijä tunsi osan 
haastateltavista jo etukäteen, jolloin osa vastauksista on saattanut olla vapaampia kuin 
täysin ulkopuoliselle tekijälle vastattaessa. Haastatteluja tehdessä olikin otettava 
huomioon, kuinka niiden puolistrukturoidusta muodosta riippumatta kaikki osapuolet 
osallistuvat haastatteluissa aina tiedon tuottamiseen 31 . Haastattelut on litteroitu 
mahdollisimman tarkasti poistamalla vain joitakin välisanoja, ja sitaattien asiayhteys on 
pidetty samana. 
 
Tutkimuksen ohjelmistoanalyysissä elokuvia vertaillaan maanosittain, 
ilmestymisvuosikymmenittäin ja genreittäin. Vertailu on toteutettu antamalla jokaiselle 
elokuvalle yksi piste jokaisessa kategoriassa; esimerkiksi Yhdysvalloissa vuonna 1933 
ilmestynyt elokuva King Kong toi yhden pisteen Pohjois-Amerikalle ja yhden pisteen 
1930-luvulle. Mikäli valmistusmaita ilmoitettiin useampia, elokuvat on pisteytetty 
seuraavanlaisesti: useampi saman maanosan maa muodosti edelleen yhden kokonaisen 
pisteen eli esimerkiksi Iso-Britannian ja Ranskan välinen yhteistuotanto toi Euroopalle 
yhden pisteen. Mikäli elokuvan valmistukseen oli osallistunut maita kahdesta eri 
maanosasta, sai niistä kumpikin puoli pistettä. Suomalainen elokuva on eritelty 
analyysissä eurooppalaisesta elokuvasta omaksi kategoriakseen, jotta analyysin kautta 
pystyttäisiin tarkastelemaan selkeämmin Yleisradion tehtävää kansallisen kulttuurin 
tukijana. 
 
Kaikkein ongelmallisin analyysin kannalta oli genrevertailu, sillä usean elokuvan 
kohdalla genrejä oli ilmoitettu 3-5 kappaletta. Lisäksi genremäärittelyiden 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Tiittula, Liisa – Ruusuvuori, Johanna (2005) Johdanto. Teoksessa Ruusuvuori, Johanna -–Tiittula, 
Liisa (toim.): Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, Tampere, 10–11. 
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paikkansapitävyydestä voi olla perustellusti kriittinen; mikä ero on lopulta esimerkiksi 
trillerillä ja mysteerillä, ja kuinka helposti elokuvan voi luokitella vain draaman alle? 
Internet Movie Databasen näkymästä voi spekuloida, että esimerkiksi vanhat 
suomalaiset kotimaiset elokuvat on luokiteltu usein automaattisesti draaman alle, sillä 
ne ovat paljolti tuntemattomia muissa maissa. Genrevertailua selkeyttääkseni osa 
elokuvagenreistä on jaettu samojen luokittelujen alle; esimerkiksi rikos, mysteeri, 
trilleri ja film noir edustavat kaikki tässä tutkimuksessa samaa pistekategoriaa, samoin 
kauhu-, sci-fi- ja fantasia sekä toiminta ja seikkailu. 
 
Jokaisella elokuvalla oli lähtökohtaisesti käytössään genreissä yksi piste, joka jaettiin 
tasaisesti eri genreluokkien mukaisesti; esimerkiksi komediaksi, draamaksi ja 
seikkailuksi luokiteltu elokuva toi 0,33 pistettä kuhunkin kategoriaan. Genrevertailu tuo 
työhön kuitenkin olennaisen näkökulman lisää ja auttaa hahmottamaan Teeman 
ohjelmasisältöjen kehitystä entisestään. 
 
 1.5 Keskeiset käsitteet ja teoreettinen viitekehys 
 
Tutkimuksen kannalta on olennaista avata muutamaa käsitettä tarkemmin. Alkuun on 
syytä täsmentää kaksi televisiotoiminnan välinehistoriallista termiä, jotka esiintyvät 
tutkielmassa useasti. Analoginen televisio tarkoittaa perinteistä televisiota, jonka 
katsomiseen riitti kytkeminen kaapeli- tai antenniverkkoon. Digitaalinen televisio on 
taas nykyistä analogista televisiota teknisesti kehittyneempi versio32, joka mahdollisti 
suomalaisella televisiokentällä kanavatarjonnan huomattavan lisääntymisen. 
Digitaalisuus astui ensimmäisen kerran suomalaiseen televisioon vuonna 2001, 
pakollisesti kaikille television katsojille vuosina 2007–2008. 
 
Lähtökohtaisin ja monipuolisin tutkimuksen käsitteistä on julkinen palvelu ja sen erot 
kaupalliseen televisiotoimintaan.  Suomalainen televisiotoiminta voidaan edelleen 
2010-luvulla jakaa rahoitusmallien perusteella julkisen palvelun televisiotoimintaan, 
mainosrahoitteiseen televisiotoimintaan ja maksutelevisiotoimintaan. Näistä vapaasti 
vastaanotettavia eli maksuttomia ovat kaksi ensimmäistä. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Kangaspunta, Seppo (2006) Yhteisöllinen digi-tv. Digitaalisen television uusi yhteisöllisyys, 
yhteisöllisyyden tuotteistaminen ja yhteisötelevision vaihtoehto. Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere, 
16. 
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Viestintätutkijat Juhani Wiio ja Ilkka Uronen jatkavat, kuinka julkisen palvelun 
televisiotoiminta tarkoittaa käytännössä perinteisen eurooppalaisen, BBC-tyyppisen 
yleisradiotoiminnan lähtökohdista järjestettyä televisiotoimintaa, jossa keskeistä on 
kattava ohjelmapalvelu. Kaksi jälkimmäistä ovat taas kaupallista televisiotoimintaa, 
jossa keskeistä on tuottaa houkuttelevia ohjelmasisältöjä televisionkatsojille ja 
valikoituja kohderyhmiä mainostajille. 33  Yleensä yksityisesti omistettua kaupallista 
televisiota rahoitetaan mainos-, tilaus- tai sponsorituloilla. Kaupallisenkin television 
sisällä on aste-eroja, mutta käytännössä maksutelevisio myy ohjelmistoja tai kanavia 
suoraan katsojille, ja mainosrahoitteinen televisio myy katsojakontakteja mainostajille. 
34 Huomioitavaa on myös, kuinka Suomessa kaupallinenkin televisio on historiallisesti 
määrittänyt itseään suhteessa julkiseen palveluun, mitä käsitellään tarkemmin 
tutkimuksen taustaluvussa 2.  
 
Yleisradiotoiminnan sääntely on jätetty Euroopassa pitkälti jokaisen maan omille 
sääntelyviranomaisille, mutta sääntely nojaa myös Euroopan Unionin Amsterdamin 
pöytäkirjaan ja perustamissopimuksen kilpailusäännöksiin. 35  Suomessa julkisen 
palvelun yleisradiotoiminnasta vastaa Yleisradio Oy, jonka televisiomaksuun perustuva 
rahoitus vaihtui vuodenvaihteessa 2012–2013 yksityishenkilöiden, yritysten ja 
yhteisöjen maksamaksi Yle-veroksi.  
 
Yleisradion julkisen palvelun tehtävä on määritelty vuonna 1993 säädetyssä laissa, 
jonka mukaan Yleisradion tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava televisio- ja 
radio-ohjelmisto oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville. Ohjelmatoiminnan 
tavoitteeksi määritellään erityisesti demokratian ja osallistumismahdollisuuksien 
tukeminen tarjoamalla monipuolisesti tietoa, mielipiteitä ja keskustelua sekä vuoro- ja 
vaikutusmahdollisuuksia. Julkiseen palveluun lasketaan kuuluvaksi myös kotimaisen 
kulttuurin tuottaminen ja välittäminen, sivistys- ja tasa-arvo-näkökohtien 
huomioonottaminen ohjelmistoissa, lastenohjelmien lähettäminen sekä 
hartausohjelmien tarjoaminen. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Wiio, Juhani – Uronen, Ilkka (2012) Televisio. Teoksessa Nordenstreng, Kaarle –  Osmo A. Wiio 
(toim.): Suomen mediamaisema. 3. uud. painos, Vastapaino, Tampere, 152. 
34 Hellman 2012, 21.  
35 Seuraavat kolme kappaletta: Wiio – Uronen, 152–155. 
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Viestintätutkijat Juhani Wiio ja Ilkka Uronen jatkavat, kuinka lain määrittelyssä 
monipuolisella ja kattavalla ohjelmistolla viitataan ohjelmakokonaisuuteen, jolla 
suomalaiset voisivat sivistää itseään, saada tietoa sekä viihtyä ja kokea elämyksiä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa 2010-luvulla televisiosisältöjä dokumentti- ja 
asiaohjelmista viihteeseen ja elokuviin. Yleisradion ohjelmistojen tehtäväksi jää tällöin 
sisältää sekä laajoja katsojaryhmiä että pieniä osayleisöjä kiinnostavia ohjelmia. 
Käytännössä julkisen palvelun käsite on kuitenkin ollut läpi 2000-luvun murroksessa 
kasvavan kilpailun, median monimuotoistumisen ja sirpaloituvien markkinoiden vuoksi. 
Nämä tekijät ovat asettaneet yhtiöt asemaan, jossa niiden on syytä määritellä uudestaan 
julkisen palvelun roolinsa.36  
 
Kaupallisten ja julkisten palvelun kanavien välisessä ohjelmatarjonnassa havaittiin eroja 
kansainvälisissä tutkimuksissa jo 1970-luvulla. Kulttuuriteoreetikko Raymond 
Williamsin erottelu on näistä tunnetuimpia. Williams esitti vuonna 1974 julkisten 
palvelun kanavien keskittyvän niin sanotusti A-tyypin opettavaisempaan ohjelmistoon, 
johon lukeutuivat uutis- ja ajankohtaisohjelmat, dokumentit ja kulttuuri. Kaupalliselle 
kanaville tyypillistä oli B-tyypin ohjelmisto eli viihteellisemmäksi televisio-
ohjelmistoksi pyrkivät elokuvat, sarjafilmit ja viihde.37 Yhtä lailla samankaltaiseen 
jakoon päätyy erottelu faktan ja fiktion välillä. Yleisradion kanavilla vain noin viidennes 
tarjonnasta on ulkomaista fiktiota ja yli puolet faktaohjelmia, siinä missä kaupallisilla 
kanavilla fiktion ja viihteen osuus on noin 60 prosenttia. 38 
 
Julkisen palvelun ja kaupallisen television eroja voi kuvailla myös kaupallisuuden 
käsitteellä. Mediatutkija Ien Ang on erotellut julkisen palvelun ja kaupallisen 
televisiotoiminnan välisen eron näkemykseen yleisöstä kansalaisina tai kuluttajina. 
Käytännössä kaupalliset televisiokanavat ovat puhutelleet yleisöä kuluttajina (audience 
as consumers), joita pyritään televisio-ohjelmilla keräämään mahdollisimman paljon. 
Tällöin televisiokanava myös populistisesti tarjoaa, mitä yleisö haluaa. Julkisen 
palvelun paternalistiset televisiokanavat taas ovat perinteisesti palvelleet kansalaisia ja 
heidän tarpeitaan (audience as public), jotta he voisivat toteuttaa paremmin 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Lowe, Gregory Ferrell (2010) Mutkainen taival kohti julkisen palvelun mediaa. Teoksessa Leppänen, 
Airi – Heino, Timo-Erkki – Mäntymäki, Eeva (toim.): Yleisradio median murroksessa. Vastapaino, 
Tampere, 29–30.  
37 Williams, Raymond (1990). Television. Technology and Cultural Form. 2. painos (toim. Ederyn 
Williams), Routledge, Lontoo, 78–86. 
38 Wiio – Uronen, 159–160. 
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demokraattisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan.39 Tämän jaon voi myös nähdä edelleen 
hallitsevan käsityksiämme julkisesta palvelusta ja kaupallisuudesta, vaikka erilaisten 
ohjelmien arvottaminen esimerkiksi viihteeseen ei aina ole yksiselitteisintä.40 
 
Viestintätutkija Heikki Hellman on eritellyt paljolti Angin näkemykseen pohjautuen 
kaksi perustavanlaatuista, ideaalityyppistä ohjelmiston legitimointistrategiaa. 41 
Käytännössä kaupallisen puolen yhtiöt legitimoivat Hellmanin mukaan ohjelmistonsa 
kolmella eri perusteella. Yhtiöiden mielestä yleisö kaipaa valinnanvaraa sekä suosittuja 
ohjelmia, mutta toisaalta samalla yhtiöiden kuuluisi tavoitella ohjelmistoillaan 
kustannustehokkuutta. 
  
Sen sijaan julkisen palvelun televisioyhtiöt oikeuttavat ohjelmapolitiikkansa neljällä eri 
perusteella. Näistä ensimmäisenä on ohjelmiston monipuolisuuden korostaminen, mikä 
on ollut osa julkisen palvelun legitimointia aina sen alusta alkaen. Tänä päivänä tällä ei 
kuitenkaan enää tarkoiteta BBC:n ensimmäisen johtajan ja tunnetun julkisen palvelun 
määrittäjän John Reithin painottamaa paternalismia, jossa sivistäväksi mielletty 
lähetystoiminta olisi suunnattu ylhäältä alaspäin kansalle, vaan sitä, että kaikille olisi 
tarjolla jotakin. 
 
Julkisen palvelun televisioyhtiöt korostavat Hellmanin mielestä lisäksi korkeilla 
tuotantoarvoilla tehdyn ohjelmiston laadukkuutta, ohjelmien välittämää tietoa ja 
opetusta sekä kulttuurista integraatiota, yhteisöllisyyttä, jolla on monipuolisuuden 
tavoin legitimoitu julkisen palvelun ohjelmistopolitiikkaa aina sen alkuvuosista alkaen. 
Kulttuurillisen yhtenäisyyden voi nähdä lisäksi tarkoittavan esimerkiksi kotimaisen 
ohjelmiston tarjoamista.  
 
Tieto ja opetus viittaavat Hellmanin määritelmässä Yleisradion julkisen palvelun 
kansansivistystehtävään, jonka tarkka määritelmä on vaihdellut vuosikymmenten ajan 
pelkistä koulu- ja opetusohjelmista kaikkien asiallisten televisio-ohjelmien näkemiseen 
sivistävinä. Viestintätutkija Juhani Wiio pitää parhaimpana määritelmänä niin sanottua 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Ang, Ien (1991) Desperately Seeking the Audience. Routledge, Lontoo, 27–29. 
40 Hellman 2012, 18–21. 
41 Seuraavat kolme kappaletta: Hellman, Heikki (1999b) Legitimations of television programme policies. 
Patterns of Argumentation and Discursive Convergencies in a Multichannel Age. Teoksessa Alasuutari, 
Pertti (toim.):Rethinking the Media Audience. SAGE Publications, Lontoo, 105–124. 	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kultaista keskitietä, jonka mukaan sivistäviksi televisio-ohjelmiksi voidaan katsoa 
kaikki ohjelmat, jotka tähtäävät katsojan yleissivistyksen laajentamiseen ja joiden 
valinta ohjelmistoon perustuu tietoiseen vastaanottajan maailmankuvan avartamista 
painottavaan ohjelmapoliittiseen näkökulmaan. Tästä näkökulmasta yhtä lailla 
populaarikulttuurin tunteminen kuin fiktiiviset ohjelmatkin voivat olla sivistäviä. 42 
 
Hellmanin legitimaatiostrategioiden ohella tämän tutkimuksen teoreettisen 
viitekehyksen muodostavat viestinnäntutkijoiden Daniel C. Hallinin ja Paolo Mancinin 
erittelemät kolme viestintäjärjestelmämallia ja se, miten ne ovat kehittyneet 2000-luvun 
runsauden aikakautena. Tutkimus tarkastelee onko tapaustutkimuksen kautta 
havaittavissa muutosta Suomen perinteisessä viestintäjärjestelmämallissa. 
 
Käytännössä jokaisen maan viestintäpolitiikka heijastelee sen viestintäjärjestelmää, 
joiden erittelyyn tarjoaa hyvän pohjan Hallinin ja Mancinin Comparing Media 
Systems.43 Teos jakaa läntisten demokratioiden viestintäjärjestelmät ideaalityyppisesti 
kolmeen eri malliin: demokraattis-korporatistiseen, liberaaliin ja polarisoituneen 
pluralistiseen. Hallin ja Mancini myöntävät, kuinka maiden välillä voi esiintyä eroja 
saman mallin sisälläkin, ja että historialliset mallit ovat jatkuvassa muutoksessa. 
Esimerkkinä voi mainita, kuinka liberaalin mallin maihin kuuluvan Iso-Britannian 
yleisradioyhtiö BBC on usein nähty kaikkein vaikutusvaltaisimpana esikuvana koko 
maailman yleisradioyhtiöille. Eri viestintäjärjestelmien maissa julkinen 
yleisradiotoiminta on vain organisoitu parhaiten maan viestintäpoliittisiin olosuhteisiin 
sopivalla tavalla. 
 
Suomi kuuluu muiden Pohjoismaiden, Itävallan, Saksan ja Hollannin tavoin 
demokraattis-korporatistiseen malliin, jossa olennaisessa roolissa on perinteinen 
hyvinvointivaltioajattelu. Näkyvää roolia mediakentän kehityksessä ovat näytelleet 
myös yhteiskunnalliset ryhmät ja poliittiset puolueet, mutta samalla maissa on 
tyypillistä kansalaisten yhteinen pyrkimys ja sitoutuminen hyvään ja normeihin. 
Massalehdistöllä on ollut vankka asema, ja journalismin taso on korkealla.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Wiio, Juhani (2007b) Television sivistysroolin muutos läpi vuosikymmenien. Teoksessa Wiio, Juhani 
(toim.): Television viisi vuosikymmentä. Suomalainen televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1145, Helsinki, 403–405. 
43 Seuraavat viisi kappaletta: Hallin, Daniel C. – Mancini, Paolo (2004) Comparing Media Systems. Three 
Models of Media and Politics. Cambridge University Press, Cambridge, 12, 164, 251–252, 270, 298; 
Hellman 2012,  30–37. 
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Valtion rooli yleisradiotoiminnassa on ollut demokraattis-korporatistisissa maissa 
perinteisesti vankka, vaikka myös yksityisesti omistetut mediatoimijat ovat saaneet 
kasvaa. Televisiotoiminta on ilmentänyt tiiviisti hyvinvointivaltioajattelua, ja maiden 
julkisten yleisradioyhtiöiden on kuvailtu olevan vahvassa asemassa myös 
rahoituspohjaltaan ja itsenäisyydeltään, vaikka ne ovat poliittisesti valittujen elimien ja 
säädösten tarkkailun alaisuudessa. Demokraattis-korporatismissa julkiseen palveluun 
kuuluu yleispalveluvelvoite, mikä velvoittaa julkiset yleisradioyhtiöt palvelemaan 
kaikkia kansalaisia yhtäläisesti. Yksityistä kaupallista televisiotoimintaa on samalla 
säädelty muun muassa laeilla ja toimiluvilla. 
 
Liberaalia viestintäjärjestelmämallia edustavat esimerkiksi Iso-Britannia ja Yhdysvallat, 
joille on tyypillistä muun muassa kehittyneet mediamarkkinat ja vahva massalehdistö. 
Valtio ei puutu juurikaan median toimintaan, sillä se voitaisiin nähdä uhkana vapaalle 
tiedonkululle. Julkinen yleisradiotoiminta on liberaalissa mallissa pyritty pitämään 
välimatkan päässä poliittisista päätöksentekijöistä, ja jokainen viestin pyrkii 
palvelemaan monipuolisesti kaikkia yleisöryhmiä. 
 
Polarisoitunutta pluralistista mallia noudatetaan Välimeren maissa, joissa valtion ote 
viestimiin on perinteisesti ollut luja ja media on puoluepolitisoitunut. Television 
merkitys on noussut suureksi, ja julkinen yleisradiotoiminta on usein ollut 
hallitusvastuuta kantavan puolueen määräysvallassa. Viime vuosikymmeninä sähköistä 
viestintää on kuitenkin liberalisoitu maissa voimakkaasti. Tällaista sähköisen viestinnän 
ja viestintäpolitiikan kehitystä juuri liberaalin mallin suuntaan kutsutaan deregulaatioksi 
tai markkinoitumiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa viestintäjärjestelmämallin 
mukautumista entistä enemmän liiketoiminnaksi ja sen vapautumista sääntelystä 
teknologian ja erilaisten viestimien kehittyessä. 
 
Lopuksi on syytä määritellä viestintä-, ohjelma- ja elokuvapolitiikka. Yleisradion 
ohjelmalinjausten tutkiminen on väistämättä viestintäpolitiikan tutkimista. 
Viestintäpolitiikan käsitteen voi määritellä kahdella eri laajuudella: yleisempi on 
suppeampi määritelmä, jossa viestintäpolitiikka nähdään valtiovallan toimijoiden, 
valtioneuvoston tai esimerkiksi Viestintäviraston harjoittamana säätelynä, regulaationa. 
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Yhtä lailla hyväksyttävää ja käytettyä on kuitenkin määrittely, jossa viestintäpolitiikkaa 
harjoittavat myös yksittäiset toimijat, kuten Yleisradion kaltaiset mediainstituutiot44.  
 
Tutkimuksen kannalta vielä olennaisempi on viestintäpolitiikan alla toimiva 
ohjelmapolitiikan käsite, jonka voi määritellä ohjelmalinjauksiin kohdistuviksi 
valinnoiksi, resursseiksi ja tavoitteiksi. Ismo Silvoa mukaillen viestintäpolitiikan voi 
nähdä luovan edellytyksiä ja rajoja Yleisradion eri tasoisten toimijoiden harjoittamalle 
ohjelmapolitiikalle. Käytännössä ohjelmapolitiikan tasolla tulkitaan ohjelmien sisältöjä, 
muotoja, tavoitteita, käyttöä ja arvoja sekä annetaan ohjelmatuotannolle tavoitteellista 
suuntaa ja kehittämiseen liittyviä suosituksia. Ohjelmapolitiikan tärkeimpiä säätelijöitä 
ovat Yleisradiossa Silvon mielestä yhtiön hallinto- ja ohjelmaneuvostot sekä hallitus, 
mutta kaikkein läheisimmässä säätelysuhteessa televisio-ohjelmiin on tässä tapauksessa 
kanavatoimituksissa tapahtuva ohjelmatyön kehittäminen ja päämäärien asettelu sekä 
näiden yhteydessä käyty ohjelmatoiminnan legitimointia koskeva toimituspoliittinen 
tulkinta.45  
 
Viimeisimpänä määriteltävänä käsitteenä on elokuvapolitiikka, jolla tässä työssä 
viitataan käytännössä Yleisradion elokuvia käsittelevään ohjelmapolitiikkaan. Yhtä 
lailla paikkansapitävä on myös Mervi Pantin laajempi määritelmä, jolla 
elokuvapolitiikka määritellään tavoitteelliseksi toiminnaksi, jolla yksilöt, intressiryhmät 
ja instituutiot pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan elokuvan asemaan yhteiskunnassa. 
Tämä käsitys poikkeaa Pantin mukaan elokuvapolitiikan ahtaasta määritelmästä, jossa 






 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44  Nieminen, Hannu – Nordenstreng, Kaarle (2012) Sääntely ja viestintäpolitiikka. Teoksessa 
Nordenstreng, Kaarle - Wiio, Osmo A. (toim.):  Suomen mediamaisema. 3. uud. painos, Vastapaino, 
Tampere, 327–330. 
45 Silvo, 6-9. 
46 Pantti, Mervi (2000) "Kansallinen elokuva pelastettava". Elokuvapoliittinen keskustelu kotimaisen 
elokuvan tukemisesta itsenäisyyden ajalla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 774, Helsinki, 
27. 
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 1.6 Rakenne 
 
Pro gradu -tutkielma jakautuu kahdeksaan lukuun. Johdannon jälkeisessä taustoittavassa 
luvussa kuvaan Yleisradion julkisen palvelun ohjelmapolitiikan kehitystä 
televisiohistorian kehyksessä aina sen ensiaskelista 2000-luvun digitaalisuuteen saakka. 
Erittelen sen valossa myös fiktioelokuvien historiaa suomalaisessa televisiotoiminnassa. 
Tämän jälkeen käyn läpi lyhyesti Teeman elokuvasisältöjen päättäjärakenteen 
muutokset 2000-luvulla. 
 
Tutkimuksen pääluvuissa 4-7 tarkastelen sitä historiallista kehityskulkua, joka johti 
Teema-kanavan perustamiseen ja kehitykseen Yleisradion pääelokuvakanavaksi sekä 
sen elokuvaohjelmistojen valintaan. Jaan tutkimuksen neljään ajalliseen vaiheeseen, 
jotka määrittyvät tutkimusaineiston mukaan: digitaalisen television ensiaskeliin vuosina 
2001–2004, täysdigitalisoinnin valmisteluvuosiin 2005–2007, uuden digitaalisen 
kilpailuympäristön ensimmäisiin vuosiin 2008–2011 ja Yleisradion organisaatio- ja 
rahoitusmuutosten vuosiin 2012–2013. Jokainen käsittelyluku päättyy lisäksi 
ohjelmistoanalyysiin kyseiseltä ajanjaksolta. 
 
Lopuksi kokoan yhteen tutkimuksen tulokset Yleisradion Teema-kanavan 
elokuvapolitiikkaan sekä julkisen palvelun television ohjelmapolitiikkaan liittyen ja 
tulkitsen niitä tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen avulla. Käyn lävitse 
tutkimustulosten valossa yleisemmin myös sitä, mitä fiktioelokuvat ovat merkinneet 
digitaalisen television aikana julkisen palvelun televisiotoiminnalle Suomessa, ja mitä 
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2. Paternalismista populismiin - julkisen palvelun ohjelmapolitiikan kehitys  
 
Julkinen palvelu ja siitä käytävä keskustelu ovat kaikissa läntisen Euroopan maissa 
olleet tiiviisti sidoksissa maiden poliittiseen perinteeseen ja historiallisiin 
käännekohtiin.47 Kuten Yleisradion historioitsija Raimo Salokangas on nostanut esille, 
Suomen Yleisradio on ollut olemassaolonsa aikana vahvasti sidoksissa yhteiskuntaan ja 
sitä kautta "aikansa oloinen" 48 . Esimerkiksi 1970-luvulla Yleisradio ilmensi 
valtiollisena instituutiona olennaisesti poliittisesti leimautunutta suomalaista 
yhteiskuntaa ja kulttuuria. 49  
 
Tältä lähtökohdalta on muodostunut myös Yleisradion harjoittama ohjelmapolitiikka, 
jonka kehitys aina 1950-luvulta alkaen on tutkimuksen historiallisena viitekehyksenä. 
Yleisradion ohjelmapolitiikan kehitystä kohti 2000-luvun digitalisaation aiheuttamia 
muutoksia tarkastellaan tutkimuksessa tutkija John Ellisin jokseenkin kanonisoidun 
historiallisen kolmijaon avulla. 
 
John Ellisin kolmijako niukkuuden (era of scarcity), saatavuuden (era of availability) ja 
runsauden (era of plenty) aikakausiin pohjautuu siihen, miten televisio on osallistunut 
sodanjälkeisen kulutusyhteiskunnan kehitykseen. 50  Jo heti toisen maailmansodan 
jälkeen televisio oli yksi kehittyneen maailman avainmerkeistä, joka yleensä hankittiin 
ennen jääkaappia tai pesukonetta.51 Suomen televisiohistoriassa niukkuuden aikakausi 
alkaa vuodesta 1956 päättyen noin 1980-luvun puoliväliin, jolloin oli saatavuuden 
aikakauden vuoro laajentaa tarjontaa. Digitaalisen television myötä televisiohistoria 
siirtyi 2000-luvulla runsauden aikakauteen. 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Hulten, Olof (2010) Julkinen palvelu ja lupamaksupolitiikka Ruotsissa. Teoksessa Leppänen, Airi – 
Heino, Timo-Erkki – Mäntymäki, Eeva (toim.): Yleisradio median murroksessa. Vastapaino, Tampere, 
161. 
48 Salokangas, Raimo (1996) Aikansa oloinen. Yleisradion historia 1949-1966. Toinen osa.  Yleisradio, 
Helsinki, 438. 
49 Kortti, Jukka (2007a) Näköradiosta digiboksiin – suomalaisen television sosiokulttuurinen historia. 
Gaudeamus, Tampere, 129.  
50 Ellis, John (2000) Seeing Things. Television in the Age of Uncertainty. I.B. Tauris Publishers, Lontoo, 
2. 
51 Ellis, 41. 
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 2.1 Historiallisena tavoitteena kansansivistys  
 
Taisto Hujanen kirjoittaa, kuinka Suomen Yleisradion kehitys seurasi sisällöllisesti 
pääpiirteittäin läntiselle Euroopalle tyypillistä yleisradiomallia, jossa radio- ja televisio-
ohjelmistojen ajateltiin toteuttavan ainakin kolmea tehtävää: tiedonvälitystä, kasvatusta 
ja viihdettä. Sir John Reithin valistuksellisia ajatuksia seuraten toiminnalla pyrittiin 
saattamaan kulttuurin parhaat hedelmät koko kansan käyttöön. Perinteisen 
yleisradiotoiminnan arvojen voidaan nähdä hallinneen suomalaisen television kehitystä 
aina 1980-luvulle asti kaupallisen television varhaisesta alusta huolimatta.52  
 
Tälle samalle pohjalle rakentui myös Suomen Yleisradion julkisen palvelun käsite. 
Yleisradion taival alkoi 1920-luvulla radiotoiminnasta, jota määritteli pitkään yhtiölle jo 
sen ensimmäisessä yhtiöjärjestyksessä vuonna 1925 kirjattu kansansivistysrooli. 53 
Kansansivistys kirjattiin myös Yleisradion ensimmäiseen toimilupaan, jossa Yleisradion 
tehtäväksi määriteltiin sen edistäminen, hyödyllisten tiedonantojen antaminen, 
jalostavan ajanvietteen jakaminen ja molempien kieliryhmien tarpeen huomioon 
ottaminen. Määrittely säilyi Yleisradion toimiluvassa keskeisesti samansisältöisenä aina 
vuoden 1994 ensimmäiseen Yleisradio-lakiin saakka. 
 
Yleisradion sivistyskäsitettä tutkinut viestintätutkija Juhani Wiio jatkaa, kuinka 
Yleisradion perustamisasiakirjojen käsitys sivistyksestä perustui 1900-luvun alun 
yhteiskuntarakenteelle. Kansan sivistämisellä tarkoitettiin sivistyneistön 
asutuskeskuksista eritoten haja-asutusalueiden sivistymättömälle kansalle suunnattua 
opetusta. Taustalla oli ajalle tyypillinen oletus, että sivistys asuu kaupungeissa, ja että 
sivistävää ohjelmaa kyllä kuunnellaan eri yhteiskuntapiireissä keskittyneesti kotona 
radion ääreen kerääntyen ja mielellään perhekunnittain, kunhan sitä vain radiossa 
lähetetään. Wiio jatkaa, kuinka lähtökohdasta huolimatta valistaminen haluttiin 
aikanaan myös ymmärtää, Risto Volasen sanoin, vilpittömänä ratkaisujen ja 
vaihtoehtojen etsimisenä arkisen elämismaailman ongelmiin hyvän elämän 
rakentamiseksi.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Hujanen, Taisto (2007) Suomalaisen television ohjelmatyypit ja lajit. Teoksessa Wiio, Juhani (toim.): 
Television viisi vuosikymmentä. Suomalainen televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1145, Helsinki, 115. 
53 Seuraavat kaksi kappaletta: Wiio 2007b, 407–408. 
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Mediahistorioitsija Jukka Kortti kirjoittaa, kuinka suomalainen kulttuuriteollisuus oli 
ennen television tuloa 1950-luvulla ollut varsin kapeaa, ja viihteen merkitys oli ollut 
vähäistä. Sota-aikana populaarikulttuurin merkitys kasvoi ja etenkin suomalainen 
elokuva oli sotien jälkeisenä aikana suositumpaa kuin koskaan ennen tai jälkeen. 
Yleisradiossa säilyi tällöin kuitenkin korkeakulttuuria korostava ja puoluepoliittisilla 
valtasuhteilla ohjailtu kansanvalistus. Tulevalla televisiolla oli merkittävä rooli 
vaurastuvan ja modernisoituvan suomalaisen maailmankuvassa.54  
 
Suomessa televisiotoimintaa ei kuitenkaan aloittanut yleisradioyhtiö, vaan teekkareiden 
yksityinen ja mainosrahoitteinen TES-TV 55 . Yleisradion lopulta aloittaessa 
koelähetyksensä vuonna 1957 ja säännöllisen tv-lähetystoiminnan vuoden 1958 alussa 
olivat jo naapurimaat Viro ja Ruotsi ennättäneet vakiinnuttamaan omat televisionsa.56 
Ensimmäiset elokuvat ehdittiin esittää kanavilla jo kokeilukausien aikana: ensimmäisen 
Yleisradion puolella lähetetyn elokuvan kunniapaikan sai 16. marraskuuta 1957 esitetty 
Toivo Särkän Suomisen perhe (Suomi 1941)57. 
 
Suomalainen televisiojärjestelmä muodostui lopulta maailmanlaajuisesti 
poikkeukselliseksi, sillä sen kanavajärjestelmän jakoivat  pian kaksi eri periaattein 
toimivaa yhtiötä: Yleisradio ja sen lähetysverkosta ohjelma-aikaa vuokrannut 
kaupallinen Mainos-TV. Erilaisista lähtökohdista ponnistaneet yhtiöt kehittyivät 
kuitenkin kilpailijoita enemmän kumppaneiksi, jotka pystyivät yhdessä pitämään 
kilpailijat poissa. Kanavien yhteiselo yhdisti lupamaksu- ja mainostulojen lisäksi 
ohjelmistoissa paternalistisen julkisen palvelun ja katsojia houkuttelevan populistisen 
tarjonnan. Tällöin myös kaupallinen televisio nähtiin Suomessa jo alusta alkaen osana 
televisiotoimintaa, eikä sitä pidetty valtiollisen televisiotoiminnan vihollisena.58 Kaksi 
televisiokanavaa tarjosivat suomalaisille lisäksi jo alusta alkaen tietynlaisen 
valinnanvaran.59 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 Kortti 2007a, 356. 
55 Kortti, Jukka (2007b) Peyton Placesta Big Brotheriin. Kaupallinen televisio yhteisissä 
televisiomuistoissa. Teoksessa Wiio, Juhani (toim.): Television viisi vuosikymmentä. Suomalainen 
televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1145, 
Helsinki, 552. 
56 Hietala, Veijo (1996) Ruudun hurma. Johdatus tv-kulttuuriin. YLE-opetuspalvelut. Yleisradio, 28–29. 
57 Arkistotoimittaja Annimaiju Pudas tekijälle 16.4.2014. Sähköpostiviesti tekijän hallussa. 
58 Hellman 2012, 40–41. 
59 Kts. esim. Keinonen, Heidi (2011) Kamppailu Yleistelevisiosta. TES-TV:n, Mainos-TV:n ja Tesvision 
merkitykset suomalaisessa televisiokulttuurissa 1956–1964. Tampereen Yliopistopaino, Tampere. 
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Säännölliset televisiolähetykset toivat televisio-ohjelmat myös ohjelmapoliittisen 
tarkastelun piiriin. Yleisradion televisiotoiminta käynnistettiin yhtiön olemassa olevan 
toimiluvan ja organisaation puitteissa, jolloin yhtiön määritelmä sivistyksestä ulottui  
automaattisesti koskemaan myös televisiota. Käytännössä määritelmän vaikutus 
televisiotoiminnan alkumetreihin oli kuitenkin vähäinen. Juhani Wiio täsmentää, kuinka 
televisiolle ei asetettu samalla tavalla sivistyksellisiä tavoitteita kuin radiolle aikoinaan. 
Televisiosta muotoutui enemmän viihdytysväline, sillä radion esitelmäperinteen ei 
koettu sopivan televisioon sellaisenaan. 60  Tähän liittyi myös päätös muodostaa 
television tulorakenne erilailla: kaupalliset ohjelmistot Mainos-TV:n muodossa 
näkyivät osana julkisen palvelun televisiotoimintaa jo sen ensimetreistä lähtien.61 
 
Yleisradion televisiotoimintaa koskeva ohjelmapolitiikka alkoi saada kuitenkin useita 
erilaisia tulkintoja tulevina vuosikymmeninä. Erityisen suureen rooliin on 
ohjelmapolitiikan historiassa nostettu Eino S. Revon pääjohtajakausi eli niin kutsutun 
Reporadion aikana harjoitettu informatiivinen ohjelmapolitiikka vuosilta 1965-1969.62 
Reporadion ohjelmatoiminta oli osaltaan vastaus Yleisradioon ja yhteiskuntaan 
kohdistuneista paineista 1960-luvulla. Uusia linjauksia suunnittelemaan Repo perusti 
Pitkän tähtäyksen suunnittelun (PTS), jonka puitteissa yleisradiotoiminnan tavoitteille 
pyrittiin löytämään tutkimukseen nojaavaa perustaa. Käytännössä informatiivinen 
ohjelmapolitiikka pyrki tarjoamaan ainekset oikeisiin tietoihin ja tosiasioihin 
perustuvaan maailmankuvaan.63 
 
Yleisradion historiaa tutkinut Raimo Salokangas nostaa esille, kuinka ikään kuin 
Reporadion 1960-lukulaisen radikalismin vastakohdaksi Yleisradion 70-luku oli 
selkeästi osa sitä yleistä 70-lukua, jonka leimalliseksi piirteeksi nousi 
puoluepolitisoituminen. Informatiivista ohjelmapolitiikkaa mukailleet hankkeet 
joutuivat kohtaamaan tiukempaa vastarintaa tai eivät olleet enää ollenkaan mahdollisia. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
<http://uta32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/66715/978-951-44-8369-1.pdf?sequence=1> 
(luettu 6.12.2014). 
60 Wiio 2007b, 410. 
61 Kts. esim. Keinonen, Heidi (2011) Kamppailu Yleistelevisiosta. TES-TV:n, Mainos-TV:n ja Tesvision 
merkitykset suomalaisessa televisiokulttuurissa 1956–1964. Tampereen Yliopistopaino, Tampere. 
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(luettu 6.12.2014). 
62 Salokangas 1996, 151. 
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Niin sanotun normalisoinnin aikakauden pyrkimyksenä oli palauttaa ennalleen 
Yleisradio ja poliittisen järjestelmän luottamus siihen.64 Salokangas jatkaa, kuinka 
1970-luvun puoliväliin mennessä ohjelmatoiminnan normalisointi oli toteutunut65, ja 
Yleisradion ohjelmiston kehitys oli siirtynyt tasaisemmalle uralle 1960-luvun nopeiden 
muutosten jälkeen66.  
 
Yleisradion sisäistä elokuvapolitiikkaa ei ole tutkittu tarkemmin television niukkuuden 
aikakaudella. Yleisradion kahden kanavan, TV1:llä ja TV2:llä sekä esitysaikaa Yleltä 
vuokranneen MTV:n 1950-80-luvuilla elokuvia tuleviin vuosikymmeniin nähden vähän, 
mutta sitäkin ajatellummin. Juhani Wiio täsmentää Television viisi vuosikymmentä -
teoksessa, kuinka MTV:n elokuvaohjelmisto oli aikaisekseen näyttävää jo silloin, kun 
se näkyi vielä Yleisradion kanavilla.67 
 
 2.2 1980-luvun kanavakilpailu korosti viihteellisyyttä 
 
Television niukkuuden aikakausi alkoi historian vakaassa vaiheessa, jolloin 
sodanjälkeistä Eurooppaa rakennettiin muun muassa materiaalisen tuen avulla. 1980-
luvulle tultaessa elettiin kuitenkin kylmän sodan näkyvintä aikakautta, jolloin idän ja 
lännen välinen kahtiajako näkyi kaikkialla. 68  Tulevaan televisiomuutokseen sekä 
valtiokeskeisen mallin murrokseen vaikuttivat etenkin sosialismin murtuminen ja 
markkinoiden rakennemuutos kohti yksilöityä kulutuskulttuuria, markkinoitumista ja 
globalisaation tuomaa valinnanvaraa. 
 
Yksilöä ja markkinoita korostavan vaiheen alku ajoittui Suomessa 1980-luvun 
alkupuolelle. Tällöin julkisessa keskustelussa yleistyivät viittaukset yksilön 
näkökulmaan hyvinvointivaltion palvelujen käyttäjänä ja asiakkaana. Ajatuksena oli, 
että valinnan tai kilpailuttamisen mahdollisuuden avulla asiakkaat pystyisivät karsimaan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Sama, 270. 
65 Sama, 297. 
66 Sama, 340. 
67 Wiio 2007a, 579. 
68 Ellis, 62. 
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huonosti toimivat palvelut. 69  Hyvinvointivaltioajattelu joutui väistymään 
markkinaretoriikan tieltä viimeistään 1990-luvulla.70 
 
Yleisradion historiaa tutkinut Raimo Salokangas kirjoittaa, kuinka niin 
toimintaympäristön muutoksen kuin yhtiön sisäisen asennekehityksen puolesta 
Yleisradion 1980-1990-lukuihin on verrattavissa vain Reporadion kausi. Tällä kertaa 
politiikan termit olivat vain vaihtuneet teknisiin ja taloudellisiin. Salokangas nostaa 
symboliarvoltaan merkittäväksi tapahtumaksi uuteen televisioaikaan siirtymisessä 
MTV:n omien uutisten saamisen vuonna 1981, mikä oli ensimmäinen askel kohti 
"suomalaisen televisiojärjestelmän suurta muutosta".71 
 
Valtiokeskeinen viestintäpolitiikka sai uusiksi kilpailukumppaneikseen myös 
kansainväliset tahot satelliittikanavien ja videonauhureiden saapuessa Suomeen 1980-
luvun alkupuolella. 72 Kansallinen kulttuuriprotektionismi ja sähköisen viestinnän 
valtiollinen monopoli murtuivat Suomessa lopullisesti 1980-luvun jälkipuolella. Valtion 
ohjelmapolitiikan tuli alkaa kilpailla katselijoiden ja kuuntelijoiden suosiosta 
kaupallisten kanavien kanssa, ja samalla Yleisradion oli alettava perustella 
olemassaolonsa oikeutus sen rahoittaville kansalaisille. Kansallisvaltion mahdollisuudet 
ohjata väestön käyttäytymistä heikkenivät merkittävästi kansanvalistuksen perinteen ja 
sivistyneistön auktoriteetin kyseenalaistuttua uutena aikakautena.73 
 
Viimeisenä pisarana voi nähdä olleen Kolmoskanavan perustaminen vuonna 1986, 
minkä esimerkiksi kanavaa tutkinut viestintätutkija Heikki Hellman näkee merkkinä 
siitä, että yleisradiopolitiikka oli luopumassa paternalistisista pyrkimyksistään74, ja 
suuntaamassa kohti populismia, katsojan halujen tarkkailua. Kolmoskanava oli jo 
itsessään reaktio kansainvälisten satelliittikanavien uhkaan, mikä liitti yhteen MTV:n, 
Yleisradion ja Nokian perustamaan uutta kanavaa. Sääntelyn purkaminen suomalaisella 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Alasuutari, Pertti – Ruuska, Petri (1999) Patriat ja auktoriteetti murroksessa. Teoksessa Alasuutari, 
Pertti – Ruuska, Petri (toim.): Post Partria? Globalisaation kulttuuri Suomessa. Suomen itsenäisyyden 
juhlarahaston Sitran julkaisusarja (n:o 224). Vastapaino, Tampere, 223. 
70 Jääsaari, Johanna (2007) Consistency and Change in Finnish Broadcasting Policy. The Implementation 
of Digital Television and Lessons from the Canadian Experience. Åbo Akademi University Press, Turku, 
116. 
71 Salokangas 1996, 343. 
72 Jääsaari, 13–14. 
73 Alasuutari – Ruuska, 228–229. 
74 Hellman 2012, 24 
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viestintäkentällä näkyi myös mainosrahoitteisten paikallisradioiden muodossa 1980-
luvun puolivälissä.75 
 
Hellman kirjoittaa, kuinka Kolmoskanavan harjoittama kohderyhmäajattelu oli 1980-
luvulla uutta suomalaisessa televisiossa. Televisioyleisö oli eriytymässä pois 
yhtenäiskulttuurista, eikä kaupallisella puolellakaan riittänyt enää mahdollisimman 
suureen yleisöön tähtääminen. Katsojakunnan määrä alkoi menettää merkitystään 
laadun kustannuksella, kun mainostajia kiinnostavia yleisöjä houkutteleva ohjelmisto 
nousi tärkeimpään asemaan.76  
 
Uusi kilpailutilanne johti siihen, että Yleisradio alkoi omaksua samoja strategioita kuin 
kilpailijansa. Yhtiö alkoi turvautua ulkomaisiin menestysformaatteihin, panosti oman 
sarjakoneensa rakentamiseen ja alkoi tutkia säännöllisemmin katsojien tyytyväisyyttä. 
Katsojaluvut nousivat merkittäväksi tekijäksi myös julkisen palvelun 
ohjelmavalinnoissa ja lähetysaikojen suunnittelussa. 77  Merkkinä tästä oli se, että 
Yleisradio ja MTV käynnistivät keväällä 1987 yhteisen Finnpanel-
katsojamittaritutkimuksen. 78 Vaikka muutokset parhaan lähetysajan prime time -
ohjelmistossa eivät vielä 1980-luvulla olleet kovinkaan suuria, Yleisradion ohjelmat 
alkoivat hiljalleen monen muun Euroopan maan tavoin viihteellistyä ja samankaltaistua 
kaupallisten toimijoiden kanssa.79  
 
John Ellis kirjoittaa, kuinka julkisen palvelun toimijoiden koko 1980-lukua dominoi 
silti niukkuuden aikakauden perintö. Televisioteollisuus tajusi roolinsa muuttuneen 
verrattain hitaasti, eikä kuluttaja-ajatteluun pystynyt tottumaan yhdessä yössä. Tällöin 
siirtymä uuteen televisioaikaan ei suinkaan ollut julkisen palvelun toimijoille helppo.80 
 
Tätä taustaa vasten on kuvaavaa, kuinka käytännössä vasta virallinen kaupallinen 
kilpailija ja tämän mukanaan tuoma rakennemuutos mahdollistivat elokuvien 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 Kortti 2007b, 572. 
76 Hellman 2012, 254. 
77 Ruoho, Iiris (2007) Suomalaisen television arvot. Julkisen palvelun televisio vastaan mainostelevisio. 
Teoksessa Wiio, Juhani (toim.): Television viisi vuosikymmentä. Suomalainen televisio ja sen ohjelmat 
1950-luvulta digiaikaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1145, Helsinki, 132. 
78 Hellman, Heikki (1988) Uustelevision aika? Yleisradiotoiminnan edellytykset television 
rakennemuutoksessa. Hanki ja jää, Helsinki, 112. 
79 Hellman 1988, 136–147. 
80 Ellis, 86. 
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nousemisen televisio-ohjelmistojen kuninkaaksi myös Suomessa. Kolmostelevision 
perustaminen vuoden 1986 lopussa lähes kaksinkertaisti tv:ssä esitettävien elokuvien 
määrän ja lisäsi samalla amerikkalaisen elokuvaohjelmistoa. Elokuvatarjonnan 
vaaliminen oli kirjatusti yksi Kolmoskanavalle annetuista strategisista tehtävistä, jolla 
uusi kanava pyrki kilpailemaan videovuokraamoja ja -laitteita vastaan.81  
 
Monella tapaa Kolmoskanavan amerikkalaisista sarjoista, räikeistä elokuvista ja 
viihdeohjelmista koostuneet ohjelmistot82 edustivat kaikkea sitä, mitä Yleisradio ei 
ollut. Samoin koska kanavalla ei ollut vuokralaista, ei ruotsinkielisiä ohjelmapaikkoja 
eikä uutislähetyksiä, ohjelmakaavio saatettiin rakentaa elokuvapaikkojen ympärille, ja 
elokuvat ajoivat useimpina iltoina jopa Yleisradion pääuutislähetyksen päälle.83 
 
Kolmoskanavan tie kulkeutui lopulta yhteen MTV:n kanssa, joka sai oman MTV3-
kanavansa vuonna 1993. Julkisen palvelun velvoitteita noudattavan Yleisradion oli 
kyettävä nyt kilpailemaan katsojaosuuksista kaupallisen television ohjelmistopolitiikan 
kanssa. Ensimmäinen kilpailuasetelma vuoden 1993 kanavauudistuksessa päättyi 
MTV3:n voittoon Yleisradion jäätyä yleisötavoitteestaan. 84  MTV:n irtautuminen 
Yleisradiosta merkitsi myös sitä, että Yleisradion omat televisiokanavat lisäsivät 
merkittävästi fiktioelokuvatarjontaansa vuoden 1993 kanavauudistuksessa85. 
 
Kanavauudistuksen jälkeen eri kanavien välille vakiintui aikaisemman kumppanuuden 
sijasta kilpailusuhde86, ja uudet markkinat olivat syntyneet. Suomalaisen television 
liberalisointi jatkui, kun Sanoma-konsernin omistama televisiokanava Nelonen aloitti 
lähetyksensä vuonna 1997. Lyhytaikaisesti toimineet mainosrahoitteiset kaapelikanavat 
Moon-TV ja ATV uudistivat ja vapauttivat osaltaan televisiotarjontaa, ja 
mediahistorioitsija Jukka Kortti nostaa esille kuinka niiden vaikutuksesta MTV Oy 
perusti Subtv:tä edeltäneen TVTV!-kaapelikanavan vuonna 1999.87 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81 Hellman 2012, 200, 219–222. 
82 Hellman 2012, 87. 
83 Sama, 203–204.  
84 Salokangas 1996, 422–428. 
85 Samola, Juha (2012) Elokuva ja kuvatallenteet. Teoksessa Nordenstreng, Kaarlo –Wiio, Osmo A. 
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86 Kts. Hellman 1999a. 
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Yleisradion oli viimeistään 1990-luvun loppupuolella siirryttävä uuteen 
kilpailukulttuuriin. Salokangas kuvailee, kuinka vanhan Yleisradion yleisösuhde 
määräytyi sille asetetun kasvattajan ja sivistäjän roolista, johon liittyi viihteellisyyden 
väheksyntä. Kilpailun kaudella Yleisradion yleisösuhde alkoi kuitenkin määrittyä 
avoimien markkinoiden eli katsojien valinnan kautta. Yleisradion julkisen palvelun 
tulisi vastaisuudessa suunnata tarjontansa niin markkinoiden ehdoilla kuin historiallisten 
periaatteidensa mukaisesti.88  
 
 2.3 Digitaaliajan sirpaloitunut katsojakunta 2000-luvulta lähtien 
 
Televisiotutkija John Ellis korostaa, kuinka televisioteollisuus astui uudelle 
vuosituhannelle syvässä epävarmuudessa. Muutoksia  tulisi tapahtumaan niin siinä, 
miten ohjelmia tehdään kuin siinä, miten niitä katsotaan – jos enää ollenkaan 
televisiosta. 89  Lisäksi televisioteollisuuden kiirehtiessä uuden vuosituhannen alussa 
kohti runsauden aikakautta totutteli suurin osa katsojista vasta edelliseen saatavuuden 
aikakauteen.90  
 
Suomen hallitus teki periaatepäätöksen television digitalisoinnista jo 18.5.1996. 91 
Ensimmäiset digitaaliset televisiokanavat aloittivat lähetyksensä elokuussa 2001.  
Suomalaisen digitaalisen television kehitystä tutkinut Pertti Näränen kuvailee, kuinka 
digitaalisen television välittömin vaikutus televisiomarkkinoilla oli, että taajuuksille 
mahtui entistä enemmän kanavia. Kanavamäärän kasvu oli alkanut jo 1980-luvulla 
televisiomarkkinoiden liberalisoimisen, satelliittitarjonnan ja maksutelevisiotoiminnan 
myötä, mutta kanavatulvaksi vauhti kiihtyi vasta runsauden aikakaudella 2000-luvulla. 
Tämä toi televisiotoimijoille niin uusia resursseja kuin resurssipulan.92  
 
Viestintätutkija Heikki Hellman on kuvaillut John Ellisin mukaan, kuinka televisio on 
muuttunut runsauden aikakaudella tarjontavetoisesta kysyntävetoiseksi, varmuudesta 
epävarmuuteen. Valinnanvaran myötä yleisön käytös muuttui vaikeammin 
ennakoitavaksi, jolloin yleisradioyhtiöt eivät enää voineet luottaa suuren yleisön 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88 Salokangas 1996, 437–438. 
89 Ellis, 1. 
90 Sama, 162. 
91 Näränen, Pertti (2006) Digitaalinen televisio. Analyysejä alkuhistoriasta, viestintäpoliittisista 
haasteista ja tv-järjestelmän muuttumisesta. Tampere University Press, Tampere, 1. 
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läsnäoloon ja siihen, että yleisö katsoisi kaiken mitä televisiosta tulisi. Tällöin yhtiöt 
kohdistivat huomionsa kohdeyleisöihin.1 
 
Kanavapaljouden aikakauden olennainen käsite segmentaatio eli kohderyhmäajattelu 
tarkoittaa yleisön määrittelemistä erilaisiksi markkinoinnin kohderyhmiksi. 
Kuluttajasuuntautuneisuuden lisätessä merkitystään televisio-ohjelmistot ja 
televisiokanavat alettiin suunnata esimerkiksi iän, maun tai elämäntavan mukaan 
valikoiduille kohdeyleisöille. 93  Siinä missä perinteiset yleisradiokanavat olivat 
rahoitusmuodosta riippumatta olleet niin sanottuja täyden palvelun yleiskanavia, 
digitaaliset kanavat olivat yleensä maksukanavia tai erityisyleisöjä palvelevia, usein 
temaattisia niche-kanavia.94Apua valinnanvaran tulvaan katsojat saivat aikakauden 
toisesta olennaisesta käsitteestä, brändäyksestä, jonka avulla tietyille kohderyhmille ja 
yleisöille profiloituvat kanavat ohjasivat tekemään päätöksiä.95  
 
Julkisen palvelun asemaa onkin jatkuvasti kyseenalaistettu runsauden aikakautena, 
jolloin teknologiset kehitykset satelliittikanavista kaapelitelevisioon ja televisio-
ohjelmien seuraamiseen internetin kautta näyttävät kaikki heikentäneen sen aikaisempaa 
oikeutusta julkiseen rahoitukseen.96 Samalla Yleisradio on pyrkinyt löytämään keinoja 
vastata muuttuvaan rooliinsa. Viestintätutkija Johanna Jääsaari kirjoittaa, kuinka 2000-
luvun televisiomurrosta lähestyttäessä televisiotoiminnan sääntelyä muutettiin enemmän 
yksityisten toimijoiden itsenäisyyttä suosivaksi, ja kulttuurin ja opetuksen ylläpitäminen 
sekä erilaisten vähemmistöjen tasapuolinen palveleminen nähtiin enää vain julkisen 
palvelun tehtävänä. Kansainvälisten, kilpailukykyisten viestintämarkkinoiden luominen 
alkoi nousta prioriteetiksi, ja yhtä lailla Yleisradion rahoituspohjaa alettiin arvioida 
enemmän sen markkina- ja kilpailuvaikutusten perusteella.97  
 
Kun alun perin Yleisradio ja myöhemmin myös kaupallinen MTV tavoittelivat 
kanavakohtaista monipuolisuutta, tarkoitti tämä myös sitä, että kaupallisilta kanavilta 
edellytettiin erityisryhmien palveluja. Nelosen perustamisen jälkeen suuret 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93 Nieminen, Hannu – Pantti, Mervi (2004) Media markkinoilla. Loki, Helsinki, 23–24. 
94 Näränen, 114. 
95 Ellis, 169. 
96 Collins, Richard (2012) Julkisen palvelun muutos on välttämätön mutta mahdollinen. Teoksessa 
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televisiokanavat ovat kuitenkin voineet keskittyä oman profiilinsa kehittämiseen, ja eikä 
niiden ole enää täytynyt tarjota palveluja erityisryhmille. Toisaalta tämä on tarkoittanut 
käytännössä myös sitä, että niin julkiselle kuin kaupalliselle puolelle on perustettu 
uusia, kapeita niche-erityiskanavia, joista osa palvelee myös erityisyleisöjä.98  
 
Runsauden aikakauden pirstoutuneen katsojakulttuurin keskellä Yleisradio on kuitenkin 
löytänyt uuden voimavaran yhdestä perinteisimmästä valttikortistaan. Juhani Wiio 
kirjoittaa, kuinka Yleisradio on tehnyt itselleen sivistämisestä kilpailuedun, minkä 
hoitaminen on 2000-luvulla näkynyt voimakkaasti Teema-kanavan kautta. 
Kanavakilpailun muuttuvassa maailmassa perinteinen valistava sivistysperiaate on 
korvautunut yksilön vapaata tahtoa ja omaa kehittymisen halua korostavaksi 
näkemykseksi. Vuonna 2006 uusitussa ohjelmatoiminnan säännöstössä yhtiön 

















 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98 Österlund-Karinkanta, Marina – Moring, Tom (2007) Televisio kielellisen ja kulttuurisen 
moninaisuuden tuottajana. Teoksessa Wiio, Juhani (toim.): Television viisi vuosikymmentä. Suomalainen 
televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1145, 
Helsinki, 113–114. 
99 Wiio 2007b, 419–422. 
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3. Yle Teeman elokuvaohjelmistojen päättäjärakenne 
 
Yleisradio Oy määritellään virallisesti liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla 
toimivaksi yritykseksi, joka tarjoaa sisältöjä radiossa, televisiossa ja verkossa. Yrityksen 
ylimpänä päättävä elimenä on eduskunnan valitsema hallintoneuvosto, ja hallituksen 
muodostavat yhtiön ulkopuoliset asiantuntijat. Yhtiön sisäisestä johtoportaasta koostuva 
johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön toiminnan strategisessa johtamisessa ja 
valmistelee käsiteltävät asiat hallitukselle.100 
 
Yksittäisiin ohjelmiin liittyvä ohjelmapoliittinen päätöksenteko ei kuitenkaan kuulu 
hallintoneuvoston tai ylimmän johtotason piiriin – ainoastaan vaaliohjelmien käsittely 
on pakollista hallintoneuvoston tasolla. Tällöin ohjelmapoliittiset päätökset siirtyvät 
television tapauksessa televisiotoimialan tasolle. 
 
 3.1 Elokuvaohjelmistojen päättäjärakenne vuosina 2001–2010 
 















 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100 Yle yhtiönä, organisaatio. <http://yle.fi/yleisradio/organisaatio>  (luettu 30.11.2014) 
Ylen	  Teeman	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  (2000–2005)	  /	  kanavapäällikkö	  (2005–2010) 
Elokuvahankkijat	  ja	  elokuvapaikkojen tuottajat Yle	  Teeman	  elokuvapiiri	  (2007–2010) 
Yleisradion	  yhtiötasoinen	  elokuvaryhmä 
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Aina vuoteen 2010 saakka Teeman elokuvaohjelmapaikkojen, teemojen ja yksittäisten 
elokuvien suhteen harjoitti päätösvaltaa Teeman kanavaorganisaatio, jolla oli myös 
itsellään käytössä kanavan ohjelmiin budjetoidut varat. Asia- ja Kulttuuri Ylen johtajan 
alaisena työskenteli Teeman kanavapäällikkö sekä hänen alaisinaan kunkin Teeman 
ohjelma-alueen eli kulttuurin, tieteen ja opetuksen erilliset ohjelmapäälliköt eli tilaajat. 
Kanavapäällikkö ja tilaajat sopivat yhteisesti ohjelmiston rakenteesta ja Teemasta101. 
 
Yleisemmältä päätösvallaltaan astetta ylempänä kokousti Yleisradiossa lisäksi vuosina 
2004–2005 ja 2009 yhtiötasoinen ryhmä, joka katsoi elokuvatilannetta kaikkien 
televisiokanavien kohdalta. Näissä linjauksissa käsiteltiin muun muassa Yleisradion 
elokuvaohjelmistojen keskittämistä Teemalle, mutta yksittäisiin elokuviin tai teemoihin 
ei puututtu. Kokouksissa olivat lisäksi mukana myös Teeman päälliköt.  
 
Teeman ensimmäisenä ohjelmajohtajana työskenteli vuoteen 2005 saakka Ismo Silvo. 
Ohjelmajohtajan paikka muuttui Teeman kanavapäälliköksi, jolloin työssä toimi 
vuosina 2005–2012 Ulla Martikainen-Florath. Teeman kulttuuritilaajina eli 
kulttuuriohjelmistojen ohjelmapäälliköinä työskentelivät vuosina 2000–2005 Leena 
Pasanen ja vuosina 2005–2010 Ritva Leino. Tämän jälkeen vastaavaa virkaa ei ole enää 
ollut kanavaorganisaation muututtua. 
 
Merkittävään rooliin nousivat jo Teeman alkuvuosina Yleisradiolle ulkomaisia elokuvia 
neuvottelevat ja ostavat elokuvahankkijat, jotka työskentelivät kansainvälisen 
ohjelmahankinnan alaisuudessa. Alun perin kanavakohtaisesti työskennelleet 
elokuvahankkijat siirtyivät 2000-luvulla hankkimaan elokuvia niiden genrejen mukaan: 
Yleisradioon 1990-luvulla tulleet Vesa Nykänen ja Kaisu Isto hankkivat käytännössä 
toinen valtavirtaisempaa, populaarimpaa mainstream-elokuvaa ja toinen taiteellisempaa 
ja kokeilevampaa arthouse- ja maailmanelokuvaa. Jako pysyi edelleen samana, kun 
Kaisu Iston tilalle siirtyi vuoden 2008 alussa elokuvahankkija Johan Förnäs, joka jatkoi 
samalla myös aikaisemmassa tehtävässään Yleisradion ruotsinkielisen kanavan 102 
elokuvahankkijana. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
101 Ritva Leino 24.3.2014 (ääninauha tekijän hallussa).  
102 Alun perin YLE FST ja YLE FST5 -nimillä tunnettu kanava sai maaliskuussa 2012 nimen Yle Fem. 
Kts. YLE FST5:stä tulee Yle Fem maaliskuussa 2012. Yle yhtiönä 18.10.2011, Yleisradio.  
<http://yle.fi/yleisradio/ajankohtaista/yle-fst5sta-tulee-yle-fem-maaliskuussa-2012> (luettu 6.12.2014) 
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Teeman Kino Into -elokuvapaikan ohjelmistojen suunnittelevana tuottajana työskenteli 
Yleisradion ulkopuolinen freelancer Jouni Hokkanen, joka valikoi ohjelmapaikalle 
yksittäiset elokuvat, jotka elokuvahankkijat neuvottelivat ja hankkivat. Lopullinen 
päätös- ja hyväksymisvalta yksittäisten elokuvien suhteen oli tarvittaessa 
kulttuuriohjelmiston päälliköllä eli tilaajalla. Teema-kanavan elokuvakokonaisuuksien 
kannalta merkittäväksi henkilöksi nousi vuonna 2007 lisäksi Yleisradion 
kulttuuripuolella työskennellyt tuottaja Kati Sinisalo. Virallisesti Sinisalo siirtyi 
tekemään töitä kanavalle vuodenvaihteessa 2008–2009 aluksi vastuualueenaan 
Teemalauantait. Aikaisemmin elokuvatoimittajana työskennelleen Sinisalon työnkuva 
laajeni alun perin oma-aloitteisesti kohti Teeman elokuvatuottajuutta, johon kuului 
kanavan suurten teemallisten elokuvatapahtumien suunnittelu, ensimmäisenä Uuden 
aallon kevät vuonna 2009. 
 
Yleisradioon muodostui 2000-luvulla lisäksi Teeman oma elokuvapiiri, jossa yhtiön 
elokuvaan liittyvät työntekijät kokoustivat kanavan käytännön elokuvalinjauksista. 
Piirin laittoi alulle Ritva Leino vuonna 2007, ja ryhmä jatkoi kokouksiaan samalla 
kokoonpanolla aina vuoteen 2010 saakka. Piiri koostui Leinon lisäksi Yleisradion 
elokuvahankkijoista, Kati Sinisalosta sekä aluksi myös yhteistuotantojen päälliköstä 
Erkki Astalasta.103 
 
Leino on kuvaillut elokuvapiiriä epäviralliseksi asiantuntijaorganisaatioksi, joka pyrki 
yhteistyössä rakentamaan ohjelmistokokonaisuuksia ja miettimään kanavan 
elokuvastrategiaa. Asiantuntija- ja suunnitteluvallan lisäksi piirillä oli 
elokuvajournalistista valtaa, mutta lopullinen päätäntävalta oli piirin toiminnan aikana 
tilaajalla.104 Täten piiri käytännössä selkeytti kanavan käytännön elokuvavalinnoista 






 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103 Leino (haastattelu).  
104 Leino (haastattelu) 
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 3.2 Elokuvaohjelmistojen päättäjärakenne vuosina 2011–2013 
 

















Vuosi 2011 oli Yleisradiossa kokonaisvaltaisen organisaatiomuutoksen aikaa, joka 
muutti merkittävästi myös ohjelmistopoliittista päätösrakennetta. Tällöin ohjelmarahat 
siirtyivät yksittäisiltä kanavilta astetta ylemmäksi, televisiovälineen johdolle, joka 
katsoi tilannetta kaikkien televisiokanavien kannalta yhteisesti kokonaisuutena. Uutena 
työnkuvana luotiin tv-päällikkö, jonka tehtävänä oli vastata kokonaisuudesta, kanavien 
profiloinnista ja yhteisestä brändäyksestä 105 . Elokuvatarjonnan päälinjat, 
ohjelmapaikkojen määrän ja käytettävän ohjelmistobudjetin käytännössä linjasivat 
vastedes Yleisradion TV-välinejohto eli tv-päällikkö Riitta Pihlajamäki, 
suunnittelupäällikkö Ari Savinen ja kanavien ohjelmapäälliköt106. 
  
Luopuminen jokaisen kanavan eri aihealueiden yksittäisistä ohjelmapäälliköistä tarkoitti 
osaltaan, että kansainvälisen ohjelmahankinnan yksikössä työskennelleiden 
elokuvahankkijoiden rooli muuttui entistä päätösvaltaisemmaksi. Yksittäisiä elokuvia ei 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
105 Televisiopäällikkö Riitta Pihlajamäki tekijälle 29.4.2014 (ääninauha tekijän hallussa). 
106 Suunnittelupäällikkö Ari Savinen tekijälle 13.4.2014. Sähköpostiviesti tekijän hallussa.  
TV-­‐päällikkö 
Suunnitteluvälineen	  yhtiötasoinen	  elokuvatyöryhmä 
Yle	  Teeman	  ohjelmapäällikkö Suunnittelupäällikkö 
Yle	  Teeman	  elokuvaryhmä Elokuvahankkijat	  ja	  elokuvapaikkojen	  tuottajat 
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täytynyt enää virallisesti hyväksyttää kanavalla, jolloin elokuvahankkija pystyi 
tekemään yksittäiset elokuvapäätökset itse käytettävissä olevan budjetin puitteissa107. 
On kuitenkin eri asia, mitä muutos on pienessä organisaatiossa tarkoittanut. 
 
Vuoden 2011 organisaatiomuutosten jälkeen Yleisradion yhtiötasoisia elokuvapaikkoja 
on tarkastettu vuosittain televisiovälineen suunnittelutiimin kokoon kutsumassa 
työryhmässä, joka ei ole kokoonpanoltaan ja tarkoitukseltaan sama kuin vuosina 2004–
2009 kokoontunut yhtiötasoinen elokuvaryhmä.  Käytännössä osana 2011 aloitettua ja 
vuonna 2012 toteutettua kanavien uudelleen profilointia käyttöön otettiin 
slottimäärittelyt, joissa yhteistyössä ohjelmapäälliköiden, tv-päällikön, 
suunnittelupäällikön, tilaajien, genretuottajien ja hankkijoiden kanssa määriteltiin 
jokaiselle viikoittaiselle elokuvapaikalle sisältötavoitteet ja -linjaukset. 
Ohjelmapaikkojen slottimäärittelyt on päivitetty vuosittain vuodesta 2012 alkaen.108 
 
Samoin organisaatiomuutosten myötä Teeman kanavapäällikön tehtävä muuttui 
ohjelmapäälliköksi, jona vuosina 2012–2013 toimi Teemalla Airi Vilhunen. Vilhunen 
jatkoi Ritva Leinon kanavakohtaisen elokuvapiirin perinnettä Kati Sinisalon ja 
elokuvahankkijoiden kanssa vähintään noin viisi kertaa vuodessa. Asialistalla 
kokouksissa olivat Teeman tulevien elokuvapaikkojen teemat ja yksittäiset elokuvat. 
Vuoden 2011 jälkeisessä organisaatiossa Teeman erillisen elokuvatyöryhmän tehtävänä 
on ollut viedä käytännön valinnoiksi ohjelmapaikkojen määrittelyssä tehdyt linjaukset, 
vaikka ryhmällä ei olekaan virallista valtaa esimerkiksi budjetteihin. 
 
Vuosi 2013 toi vielä uusia muutoksia Yleisradion tv-välineen organisaatioon. 
Yksittäisten kanavien työntekijöiksi jäi enää kanavan brändiä vartioiva 
ohjelmapäällikkö, ja muut työntekijät jakaantuivat työskentelemään eri osastojen 
alaisuudessa. Syksyllä 2013 lisäksi virallinen päätäntävalta ohjelmahankinnan budjetista 
siirtyi Asiakkuus ja tilaaminen -yksikölle, jonka alaisena työskentelivät kansainvälisen 
ohjelmahankinnan elokuvahankkijat. Käytännön muutokset olivat kuitenkin vielä 
syksyllä 2013 pieniä, sillä budjetit käytiin lävitse edelleen yhteistyössä kanavan ja 
ohjelmahankinnan kanssa, ja yksittäisiä päätöksiä ei kukaan voinut tehdä yksin.109 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
107 Savinen tekijälle, sähköpostiviesti 13.4.2014.  
108 Savinen tekijälle, sähköpostiviesti 13.4.2014. 
109 Pihlajamäki (haastattelu).   
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4. Digitaalisen teemakanavan ensiaskeleet 2001–2004 
 
Toive kotimaisesta kulttuurikanavasta oli noussut esille lehdistössä jo 1980-luvun 
loppupuolella, jolloin ensimmäistä Yleisradion ulkopuolista maksutonta 
televisiokanavaa, Kolmoskanavaa, perustettiin. 110  Kulttuurikanava sopi teemoiltaan 
kuitenkin erityisen hyvin Yleisradion tulevaan digitaalikanavien perheeseen, sillä 
kulttuuriin, opetukseen ja tieteeseen profiloituneita erikoiskanavia olivat jo muun 
muassa Ranskan julkisen palvelun Arte ja Iso-Britannian Channel Four.  
 
Yleisradion oman kulttuuri-, tiede- ja opetuskanavan tarkempi ohjelmistosuunnittelu 
aloitettiin TV1:n ohjelmajohtaja Astrid Gartzin kokoamassa työryhmässä vuonna 
1998. 111  Huhtikuun 1999 kokouksessa tulevan kanavan hahmoteltiin tarjoavan 
laadukkaan, kiinnostavan ja sivistävän vaihtoehdon katselulle ajankohtina, jotka sopivat 
kohderyhmien muuhun ajankäyttöön. Perusyleisöille kanavalta esitettäisiin muun 
muassa historia-, tiede- ja kulttuuridokumentteja sekä kulttuuritapahtumien suoria 
lähetyksiä. Osayleisöille suunnattaisiin puolestaan esimerkiksi klassisen musiikin ja 
jazzin ohjelmia sekä koulun, koulutuksen, oppimisen ja työelämän ajankohtaista 
ohjelmistoa. 112  Elokuvat eivät olleet vielä vuoden 1999 suunnittelupapereissa 
yksilöityinä mukana. 
 
Kanavan ohjelmakaavion ja brändin suunnittelu jatkui kanavalle vuonna 2000 
perustetussa omassa organisaatiossa, jonka ensimmäisenä ohjelmajohtajana toimi 
vuoteen 2005 saakka Ismo Silvo. Kanavan kulttuuriohjelmiston ensimmäisenä 
ohjelmapäällikkönä vuosina 2000–2005 toiminut Leena Pasanen täsmentää, kuinka 
organisaation haasteena oli aloittaa uuden kanavan ohjelmiston lyöminen tyhjästä ja 
löytää keino päästä ihmisten vakiintuneiden televisionkatselutapojen lävitse.113 Kanavan 
ensimmäinen ohjelmajohtaja Silvo jatkaa: 
 
 "Teeman suunnittelu lähti enemmän suuresta innostuksesta kuin 
 kilpailuanalyysistä. Totta kai taustalla vaikutti näkemys yleisöstä, mutta 
 lähtökohtana  oli idea julkisen palvelun kulttuurikanavasta, joka 
 ymmärtäisi kulttuurin laajasti. Elokuvaohjelmistojen suhteen koettiin, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
110 Hellman 2012, 182.  
111 Kanavapäällikkö Ulla Martikainen-Florath 27.3.2014 (ääninauha tekijän hallussa). 
112 Kulttuuri-, tiede- ja opetuskanava 13.4.1999. TV1, Yleisradio. (Teeman ark.) 
113 Kulttuuriohjelmien ohjelmapäällikkö Leena Pasanen 5.7.2014 (muistiinpanot tekijän hallussa).  
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 että suuren yleisön elokuvat olisivat muilla kanavilla, ja Teemalla olisi 
 "jotain ihan muuta"."114 
 
Elokuvaohjelmistot tulivat osaksi kanavan suunnittelupalettia vuonna 2000 paljolti 
kanavaorganisaation ja heidän kiinnostuksiensa kautta. Ohjelmistovalintoina ne 
liittyivät osaltaan Teeman tavoitteeseen lisätä ja muuttaa television kulttuuritarjontaa 
1990-luvun suppeuden jälkeen. Perinteisessä televisiomaailmassa kulttuurigenrellä 
nähtiin olleen oma rajallinen luonteensa, joka oli painottunut taideohjelmaan ja 
korkeakulttuurin.115  
 
Oma merkityksensä oli lisäksi sillä, että Yleisradio oli solminut kattavan sopimuksen 
yhdysvaltalaisen RKO-studion elokuvavarastosta. Pienibudjettisen kanavan 
suunnittelun alkuvaiheessa tarjonnan lait sanelivat paljon; ohjelmistoon vaikutti se, mitä 
oli jo hankittuna ja se, että kanavaorganisaatio oli kiinnostunut lähettämään sen.116  
 
Marraskuussa 2000 valmistuneessa vuosien 2001–2003 kanavatoimeksiannossa 
elokuvat otettiin jo huomioon. Tällöin Teeman määriteltiin toimivan Yleisradion 
sivistyksellisenä erikoiskanavana, jonka avulla Ylen opetuksen, kulttuurin ja tieteen 
palvelut olisivat mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä. Kulttuuriohjelmiston osalta 
toimeksiannossa kirjoitetaan, kuinka kanava tarjoaa monipuolisesti ohjelmaa erilaisista 
kulttuuriteemoista kattaen myös elokuvien osalta elokuvaklassikot ja 
vaihtoehtoelokuvat.117 
 
 4.1 Lähtökohta digitaaliajan murroksessa ja toiveissa 
 
Yleisradion digitaalinen erityiskanava Teema aloitti lähetyksensä 27.8.2001 yhdessä 
Suomen muiden ensimmäisten digikanavien FST:n, YLE24:n ja Urheilukanavan 
kanssa. Uuden kanavan alkuvuosina sen ohjelmisto painottui faktaan ja asiapitoiseen 
ohjelmaan. Esimerkiksi toimintavuotenaan 2002 Teema lähetti noin viisi tuntia 
ohjelmaa päivässä, joista opetus- ja asia-ohjelmia oli yhteensä 55,6 prosenttia, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114 Julkaisujohtaja Ismo Silvo 28.5.2014 (muistiinpanot tekijän hallussa).  
115 Ismo Silvo Petri Rautavuolle 19.1.2011. Teoksessa Rautavuo, Petri (2011) Tiedon valtatieltä 
vaikuttaviin elämyksiin: YLE Teeman asemointi 2000-luvun television toimintaympäristöön. 
Kulttuuripolitiikan pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, 42–43. 
<https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/36658/URN:NBN:fi:jyu-
2011090711359.pdf?sequence=1> (luettu 2.12.2014),  
116 Martikainen-Florath (haastattelu). 
117 Kanavatoimeksiannot 2001–2003 -yhteenveto, 10.11.2000. Tv-toimiala, Yleisradio,  5. (Teeman ark.) 
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kulttuuriohjelmia 21,3 ja elokuvaa 8,5 prosenttia.118 Kanavaa suunnittelemassa mukana 
ollut ja tiedeohjelmiston ohjelmapäällikkönä alkuvuosina toiminut Ulla Martikainen-
Florath täsmentää: 
 
 "Teema lähti ehkä sillä tavalla kuivakkaasti liikkeelle, että se oli hyvin 
 fakta-kanava. Kanavan lähtökohtana oli hyvin perinteinen sivistyskäsitys, 
 jossa oli mukana opetusdokumentteja ja kulttuuria. Elokuva ja fiktiopuoli 
 tulivat mukaan pikkuriikkisinä jo suhteellisen alussa ja vahvistuivat 
 Teeman kehityksen aikana. Oma kulttuurikäsityksenikin oli sellainen, että 
 kulttuurialue olisi nimenomaan se, minkä elämyksellisyys olisi tärkeää 
 katsojille ja joka voisi parhaiten toteuttaa kanavan kulttuurillista tehtävää. 
 Kanavalla on ollut lopulta fiktiota huomattavasti enemmän kuin 
 alkuperäisissä suunnitelmissa".119 
 
Lisäksi etenkin Teeman ensimmäisinä vuosina kanavan tarjontaa valikoitiin laajalti 
suhteessa TV1:seen. 120  Osa Teeman ohjelmista oli muiden kanavien 
uudelleenlähetyksiä ja ohjelmia oli aluksi näkyvissä myös analogisesti TV1:n kautta. 
Teema jakoi vuodesta 2002 eteenpäin lisäksi yhteisen ohjelmajohtajan TV1:n kanssa, ja 
toimi ikään kuin sen tytär- tai sisarkanavana 2000-luvun alkuvuosina.121  
 
Digitaalitelevisio ei kuitenkaan lähtenyt 2000-luvun alussa liikkeelle yhtä nopeasti kuin 
aluksi oli toivottu. Toimilupien mukaan digitaalisten lähetysverkkojen olisi pitänyt 
vuoden 2001 loppuun mennessä tavoittaa 70 prosenttia Suomen kotitalouksista ja 
vuoden 2006 loppuun mennessä kaikki; näin kirjaimellisesti tapahtui, mutta vaikeuksia 
oli silti runsaasti. Markkinoilla ei esimerkiksi ollut aluksi sopivia digivastaanottimia. 
Alun perin analogiset televisiolähetykset oli määrä lopettaa vuoden 2006 lopussa, mutta 
vastaanotinongelmien vuoksi päivämäärää siirrettiin elokuun loppuun 2007.122  
 
Suomi ei ollut ainoa maa, jossa digitaalisella televisiolla oli hankaluuksia sen 
alkuvuosina. Koko hanketta arvioitiin kehitysprosessiksi, jota oli kiirehditty liikaa niin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
118 Aslama, Minna - Karlsson, Michael (2003) Suomalainen tv-tarjonta 2002. Liikenne- ja 
viestintäministeriön julkaisuja 40/2003, Helsinki,  kuvio 3.3., 58. < 
http://www.lvm.fi/fileserver/40_2003.pdf> (luettu 30.11.2014). 
119 Martikainen-Florath (haastattelu). 
120 Silvo 28.5.2014 (haastattelu). 
121 Rautavuo, 44. 
122 Salokangas, Raimo (2007) Suomalainen televisiojärjestelmä. Julkisen palvelun ja kaupallisen 
television liitto. Teoksessa Wiio, Juhani (toim.): Television viisi vuosikymmentä. Suomalainen televisio ja 
sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1145, Helsinki, 
54. 
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teknologian kuin uusien markkinoiden nopean valtaamisen vuoksi.123 Digitaalitelevision 
alun hankaluudet heijastuivat myös Teemalle budjetoituihin varoihin. Koska analogiset 
lähetykset näkyivät vielä rinnakkain digitaalisten televisiolähetysten kanssa, ei 
suurimmalla osalla suomalaisista ollut vielä digivastaanottimia. Tällöin Yleisradiossa ei 
haluttu, että katsojien maksamat tv-lupamaksut olisivat menneet pelkille 
digitaalilähetyksille. 
 
Yleisradio tiedosti tilanteen ja pyrki kasvattamaan digitaalisten kanavien osuutta 
kokonaiskatselusta panostamalla niiden ohjelmistoon ja palvelemalla sekä suuria 
yleisöjä että erilaisia tarpeita omaavia kohdeyleisöjä. 124  Teeman kanavakohtaisena 
tavoitteena oli lisätä tietoisuutta kanavasta potentiaalisten yleisöjen keskuudessa, mikä 
tapahtuisi keskittämällä voimavarat kärkiohjelmiin.125 
 
Digitaalitelevisiota tutkinut Pertti Näränen on nostanut esille, kuinka digitaalisen 
televisiotoiminnan alkuvuosien hankaluudet helpottivat lopulta vuonna 2003, jolloin 
digivastaanottimien myynti alkoi kiihtyä. Katsojien kiinnostusta digitaalista televisiota 
kohtaan oli viimeinkin herättänyt kanavatarjonnan ja laitemarkkinoiden 
monipuolistuminen.126  
 
 4.2 Elokuvaohjelmisto luottaa klassikoihin ja kulttielokuviin 
 
Teemalla alettiin esittää elokuvia jo aivan kanavan ensimmäisen päivän 
erityisohjelmistosta lähtien: kanavan ensimmäinen elokuva oli King Kong (Yhdysvallat 
1933)127. Lisäksi kanavan viikoittainen ohjelmakaavio sai syksyllä 2001 osakseen kaksi 
elokuvapaikkaa: tiistaisin Kino Intossa esitettiin kulttielokuvia ja keskiviikkoisin Kino 
Klassikossa klassikkoelokuvia128.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123 Näränen, 139. 
124 TV-toimialan kanavatoimeksiannot 2004, Tv-toimiala/Heikki Seppälä 8.9.2003. Yleisradio, Helsinki. 
Seppälä 2003, 1. (Teeman ark.) 
125 Seppälä 2003, 5. 
126 Näränen, 59–60. 
127 Televisio-ohjelmatiedot, Helsingin Sanomat 27.8.2001. 
128 Esim. Möttölä, Marjatta (2001) Nyt se on totta: television kulttuurikanava. Helsingin Sanomat 
27.8.2001.  
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Kino Klassikon ohjelmapaikka teemoitettiin käsittämään "klassikkoelokuvia 
seikkailusta komediaan vuosikymmenten takaa"129, mikä käytännössä tarkoitti kanavan 
alkuvuosina sopimussyistä yhdysvaltalaisen RKO-studion lähemmäs tuhannen 
mustavalkoisen elokuvaklassikon esityksiä. 130  Ohjelmapaikka syntyi selkeästä 
kysynnästä, vaikka aluksi myös TV1 ja TV2 esittivät klassikkoelokuvia osana 
ohjelmistojaan.131 
 
Kevääseen 2003 saakka132 RKO-varaston elokuvia valitsi ja kuratoi elokuvatutkija ja -
kirjailija Peter von Bagh, joka oli toiminut aikaisemmin samantyylisessä tehtävässä 
myös Kolmoskanavalla.133 Syksystä 2003 lähtien Kino Klassikon RKO-painotteinen 
ohjelmisto alkoi täydentyä muun muassa ranskalaiselokuvilla sekä Keski-Euroopan 
ohjaajamestarien, kuten Miklós Jancsó ja Jiríi Menzel, teemasarjoilla134. Vetovastuun 
ohjelmapaikan suunnittelusta otti vuonna 2004 Yleisradion elokuvahankkija Vesa 
Nykänen.135  
 
Teeman alkuvuosien elokuvaohjelmiston toista puoliskoa edusti harvinaisiin ja 
uskolliseen faniryhmään vetoaviin kulttielokuviin keskittynyt Kino Into. 136 
Yleisradiossa tuottajana työskennelleen Hannu Kariston ideasta lähtenyt elokuvapaikka 
perustui interaktiiviseen konseptiin, jossa nuoret tekijät olisivat tehneet dokumentin 
samasta aiheesta, josta esitettäisiin tätä ennen fiktiivinen elokuva. Hankkeen alussa 
Karisto oli ideoinut oppilaitosten ja kanavan kanssa Teemalle nuoria yleisöjä 
kiinnostavia aiheita. Tyylilajiltaan  erilaiseen, irrottelevaan ja rosoiseen Yleisradio-
henkeen pyrkineeseen ohjelmapaikkaan pyydettiin kesällä 2001 valitsemaan elokuvia 
Yleisradiossa freelancerina työskennellyt, kulttielokuviin profiloitunut toimittaja ja 
kirjailija Jouni Hokkanen.137  
 
Ohjelmapaikka kulki aluksi nimellä Ananas, joka päätyi lopulta animaationa Kino Inton 
alkutunnukseen. Alkuperäinen idea elokuvien ja oppilastyödokumenttien yhtenevästä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
129 YLE Teema kevät 2002. Esite. Yleisradio, Helsinki. 
130 Esim. Tuottaja Jouni Hokkanen 13.3.2014 (ääninauha tekijän hallussa). 
131 Elokuvahankkija Vesa Nykänen 7.3.2014 (ääninauha tekijän hallussa). 
132 Pois lukien kesä 2002. 
133 Hellman 2012, 197. 
134 Yle Teema syksy 2003. Esite. Yleisradio, Helsinki. 
135 Nykänen (haastattelu).  
136 Esim. YLE Teema syksy 2004. Esite. Yleisradio. 
137 Tuottaja Hannu Karisto tekijälle 9.4.2014. Sähköpostiviesti tekijän hallussa. 
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aiheesta kariutui aikatauluongelmien vuoksi, ja elokuvapaikan uudeksi linjaksi 
kristallisoitui elokuvafanien suosimien kulttielokuvien aitiopaikkana 138  oleminen. 
Esitettävien elokuvien tai dokumenttien tyylilajin haluttiin olevan kiinnostavaa camp- 
tai kulttielokuvaa, jota ei tarvitsisi ottaa turhan vakavasti, mutta joka kertoisi 
aikakaudestaan ja sen ajan kulttuuri-ilmiöistä. Itse Intosta muotoutui 
kulttuurimakasiiniohjelma, jonka osana oli nuorten tekijöiden dokumenttielokuvia.139 
 
 "Inton profiilina oli sellainen tietty "juostaan pää edellä tiiliseinään -
 tyyppinen  anarkismi. Sellaista ei oikeastaan aikaisemmin ollut, että 
 esiteltiin nimenomaan muiden maanosien populaarielokuvaa. Ykkösellä 
 oli ohjelmapaikka, jossa esiteltiin palkittuja ja elokuvafestivaaleja 
 kiertäneitä maailmanelokuvia, tunnustettuja taideteoksia, mutta Kino Inton 
 ideana oli esittää nimenomaan blockbustereita mistä tahansa Etelä-
 Amerikasta ja Afrikasta Aasiaan. Ekan syksyn isoja juttuja Suomessa 
 oli esimerkiksi Bollywood-elokuvien esittäminen ensimmäistä kertaa".140 
 
Verrattain rajusta ja osittain Suomen videolain aikana kielletystä ohjelmistosta141 
huolimatta Kino Intolle ei asetettu rajoituksia. Jouni Hokkanen korostaa, kuinka 
ohjelmistotyöskentelyssä kunnioitettiin vapaita käsiä: 
 
 "Silloin käynnistysvaiheessa kaikki oli vielä kaoottista, eikä ollut 
 oikeastaan mitään sääntöjä. Oli vapaat kädet tehdä ja sitä kestää yleensä 
 semmoinen  pari vuotta, kun pystyy tekemään sellaisia anarkistisiakin 
 asioita, kun mitään kontrollisysteemejä ei ole vielä kehittynyt.".142  
 
Teeman alkuvuosina minkä tahansa elokuvien hankkiminen oli kuitenkin hankalaa 
budjettisyistä, mikä yleensä toimi hankkijoiden ja tuottajien ainoana rajoituksena.143 
Koska Teeman katsojalukuja ei mitattu ensimmäisinä vuosina, ensimmäinen merkki 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
138 Teema, syyskauden 2001 ohjelmisto. Yleisradio, Helsinki. 
139 Karisto tekijälle 9.4.2014, sähköpostiviesti tekijän hallussa. 
140 Hokkanen (haastattelu). 
141 Suomen eduskunta hyväksyi vuonna 1987 niin kutsutun videolain, joka kielsi alle 18-vuotiailta 
kiellettyjen eli K18-elokuvien videolevityksen Suomessa kokonaan ja oli täten Euroopan tiukimpia.  
Niiden esittäminen elokuvateattereissa tai televisiossa oli kuitenkin lähtökohtaisesti sallittua. Videolain 
korvasi vuonna 2001 voimaan tullut laki kuvaohjelmien ennakkotarkastuksista, joka poisti elokuvien 
aikuissensuurin Suomesta. Kts. esim.  Sironen, Jiri (2006) Videolaista elokuvien aikuissensuurin 
poistumiseen. Sensuuripuhunnat ja kuvaohjelmien kulttuurinen sääntely 1980-luvulta nykypäivään. 
Kulttuuripolitiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, 6, 18–19, 44. 
<https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/12900/URN_NBN_fi_jyu-
2006129.pdf?sequence=1> (luettu 7.12.2014) 
142 Hokkanen (haastattelu). 
143 Esim. Hokkanen (haastattelu). 
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katsojista oli kanavalle tullut katsojapalaute. 144  Elokuvahankkija Vesa Nykänen 
korostaa, kuinka alkuvuosien tilanne oli silti helppo ymmärtää: 
 
 "Se oli hyvin perusteltua sinänsä, koska kanavalla ei ollut yhtään katsojia. 
 Kun digibokseja oli maassa alle 15 000, niin eihän siihen voinut laittaa 
 rahaa, se olisi ollut ihan naurettavaa. Ranskalaisia klassikkoja sai 
 kuitenkin tohon aikaan tonnilla tai pikkurahalla".145 
 
Nykänen kuvailee, kuinka perusajatuksena on se, että elokuvahankkijalla on tietty 
summa rahaa, josta muodostetaan sitten päätös, että mitä sillä saa ja mitä kannattaa 
hankkia. Sen lisäksi, että kaikki elokuvat eivät olleet kanavan alkuvuosinakaan 
taloudellisesti Yleisradion elokuvahankkijoiden saatavilla, oli osa elokuvista myös jo 
valikoitu toisille televisiokanaville. Lisäksi elokuvia hankitaan paljon suuremmissa 
paketeissa elokuvafirmoilta.146 
 
Budjettiin vaikutti myös se, että kilpailu elokuvista kiristyi 1990-luvun loppupuolella 
aluksi Nelosen ja vuonna 2001 Subtv:n tullessa markkinoille. Kun Yleisradio vielä 
1990-luvulla pystyi ostamaan esimerkiksi Harrison Fordin tähdittämän Takaa-ajetun 
(The Fugitive, Yhdysvallat 1993) ensiesityksen ongelmitta, kilpailu uusista 
yhdysvaltalaisista elokuvista kävi niin kireäksi, että tilanne muuttui myyjän 
markkinoiksi. Nykänen jatkaa: 
 
 "Me sitten jäätiin samassa suosiolla pois. Ihan naurettavaa maksaa joistain 
 leffoista hintoja, jotka on meidän kausibudjetin verran. Siinähän sitten 
 esität sitä 20 kertaa."147 
 
Teeman esittämien elokuvien hintaan vaikutti usein kuitenkin alentavasti niiden pieni 
kansainvälinen myyntipotentiaali ja se, että niistä ei kilpailtu. Kino Intoa tuottaneen 
Jouni Hokkasen mukaan esimerkiksi italialaisia gialloja ei esitetty 2000-luvun 
alkupuolella televisiossa missään päin Eurooppaa, ja ainoa Kino Intoon 
vertauskelpoinen ohjelmistopaikka oli ranskalaisen Canal+-kanavan pieni 
kulttielokuvapaikka.   
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144 Vierros, Eeva (2011) Teema 10 vuotta. Ajatuksella ja intohimolla. Yle esittää 1/2011, Yleisradio, 22–
23. 
145 Nykänen (haastattelu). 
146 Nykänen (haastattelu). 
147 Nykänen (haastattelu). 
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Profiililtaan vastakkaisia ohjelmapaikkoja hyödynnettiin myös elokuvahankinnassa, 
sillä samoilta yhtiöiltä pystyttiin hankkimaan yleensä elokuvia kumpaankin. Kumpikin 
elokuvapaikka hyödynsi myös RKO:n elokuvakirjastoa, ja yhteistyötä 
elokuvaohjelmistojen suhteen tehtiin  kollegoiden kesken. Pienen kanavan pelastuksena 
budjettileikkauksissa toimi myös Yhdysvaltain tekijänoikeuslain public domain -
elokuvien porsaanreikä, mikä tarkoittaa tiettyjä yleisessä omistuksessa olevia elokuvia, 
joita pystyy esittämään maksutta. Jouni Hokkanen muistelee, kuinka esimerkiksi 
George A. Romeron Elävien kuolleiden yötä (Night of the Living Dead, Yhdysvallat 
1968) olisi voinut pyörittää loputtomiin ilmaiseksi.148 
 
Teeman elokuvasuunnittelussa koettiin tärkeänä esittää myös harvinaisia elokuvia. 
Hokkanen jatkaa Kino Inton näkökulmasta: 
 
 "On aina tietysti hyvä pohtia, että onko kaikkien marginaaliyleisöjen tarve 
 saada Ylen kautta myöskään sitä tarjontaa. Kino Intossa oli juuri se, että 
 onnistuin löytämään sinne välillä elokuvia, mitä ei ollut saatavilla 
 internetistä, ei ollut dvd-julkaisuja Japanissa tai missään, jolloin moni sai 
 elokuvakokokoelmiinsa nauhoitettua sieltä elokuvia, joita ei ollut missään 
 muualla. Tollakin oli joku tietty marginaalinen arvo, mutta palvelee Yle 
 muitakin marginaaleja."149 
 
Teema-kanavalle olennainen Teemalauantai-elokuva- ja dokumenttipaikka sai alkunsa 
jo kanavan alkuvuosina, mutta varsin erilaisessa muodossa. Kesällä 2002 sunnuntain 
Teemailtana 150  aloitettu ohjelmapaikka vaihteli esitysajankohtaansa lauantain ja 
sunnuntain välillä, kunnes vakiintui lauantaille syksyllä 2004, jossa on pysynyt kanavan 
brändättynä Teemalauantai-lippulaivana sen jälkeen. 
 
Alun perin Ranskan julkisen palvelun kulttuurikanava Artelta inspiraationsa saaneen 
ohjelmapaikan ideana oli pureutua jokaisena iltana yhteen aiheeseen useasta eri 
näkökulmasta dokumenttien ja elokuvien kautta. Aluksi pitkien elokuvien määrä iltojen 
ohjelmistossa vaihteli, mutta käytännössä ohjelmisto koostui joko useammasta 
dokumentista, vapaamuotoisesta teemaillasta tai samaa aihetta käsittelevistä pitkästä 
elokuvasta ja dokumentista.151 Alkuvuosina teemailtojen aiheet koottiin myös osin 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
148 Hokkanen (haastattelu). 
149 Hokkanen (haastattelu) 
150 Yle Teeman kesä 2002. Esite. Yleisradio, Helsinki. 
151 Yle Teema syksy 2003. Esite. Yleisradio, Helsinki. 
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yhteistyössä Arten kanssa. Laadukkaiden dokumenttien ja elokuvien kuvailtiin tarjoavan 
syventävää tietoa ja elämyksiä muun muassa kirjallisuudesta, elokuvista ja 
luonnontieteistä.152 
 
 4.3 Ohjelmistoanalyysi 
 
Vuosien 2001–2004 seitsemältä otosviikolta analysoitavia elokuvia oli keskimäärin 
1,89 per viikko eli yhteensä 17 kappaletta. Huomioitavaa tässä on, että Teema aloitti 
lähetyksensä vasta syksyllä 2001. Täten kevään 2001 osalta ei ole saatavilla 
vertailukelpoisia lukuja. 
 
Kuvio 3. Elokuvat maanosittain 2001–2004. 
 
 
Lähde: HS 15.-21.10.2001, Teeman ohjelmistokaaviot 2002, TV-Maailma 5, 6, 41, 42 / 2003–2004 
 
Tarkasteltaessa Teeman vuosien 2001–2004 elokuvaohjelmistoa maanosittain on 
huomattavissa yksi selkeä painotusalue: pohjoisamerikkalainen elokuva (kts. Kuvio 3). 
Yhdysvalloissa tai Kanadassa valmistettuja elokuvia esitettiin tarkasteluajankohtana 
Teemalla 12 prosenttia eli kaksi kappaletta enemmän kuin eurooppalaisia ja suomalaisia 
elokuvia yhteensä. Aasialaisia elokuvia esitettiin yksi. Maanosajakoa selittää paljolti se, 
että kahdella säännöllisellä elokuvapaikalla sekä viikonlopun Teemaillalla esitettiin 
pääosin RKO-studion varastoelokuvia, jotka olivat lähtökohtaisesti Yhdysvalloista. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
152 Teeman esite kevät 2004. Yleisradion kirjasto. 
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Kuvio 4. Elokuvat ilmestymisajankohdan mukaan 2001-2004. 
 
 
Lähde: HS 15.-21.10.2001, Teeman ohjelmistokaaviot 2002, TV-Maailma 5, 6, 41, 42 / 2003–2004 
 
Teeman alkuvuosina kanavalla esitettiin otanta-aineiston perusteella lähes poikkeuksetta 
klassikkoelokuvaa. Tutkimusotannan tuorein elokuva oli vuonna 2001 esitetty 
kauhuelokuva Elävien kuolleiden päivä (Day of the Living Dead, Yhdysvallat 1985). 
1990-luvulla tai 2000-luvulla ilmestyneitä elokuvia ei esitetty tarkasteluajankohtana 
ollenkaan (kts. Kuvio 4). 1930-40-luvuilla ilmestyneiden elokuvien suuri määrä (47 
prosenttia) selittyy valmistusmaiden tavoin RKO-varaston valikoimalla sekä 
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Kuvio 5. Elokuvat genreittäin 2001–2004. 
 
 
Lähde: HS 15.-21.10.2001, Teeman ohjelmistokaaviot 2002, TV-Maailma 5, 6, 41, 42 / 2003–2004 
 
Genreittäin tarkasteltuna draaman osuus näyttäytyy vahvana jo Teema-kanavan 
alkuvuosina (kts. Kuvio 5). Huomioitavaa on myös kauhu-, sci-fi-, fantasia-, toiminta-, 
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5. Uudet linjaukset täysdigitalisoitumisen ovella 2005–2007 
 
 5.1 Yle Teemasta Yleisradion pääelokuvakanava 
 
Täysdigitaaliseen toimintaympäristöön valmistautuminen aloitettiin Yleisradiossa 
yhtiötasolla ja kanavatiimeissä varhain ja usein muutoksin. Teemaa pro gradu -tasolla 
tutkinut Petri Rautavuo täsmentää, kuinka analogisen television viimeisinä vuosina 
2005–2007 Yleisradiossa tehtiin useita strategioita, joilla pyrittiin parantamaan yhtiön 
kilpailukykyä.153  
 
Valmistautuminen muutoksiin alkoi monella osastolla jo vuoden 2004 loppupuolella. 
Vuodelle 2005 tehdyissä kanavatoimeksiannoissa Yleisradion kanavatarjontaa pyrittiin 
valmistamaan digisiirtymää ja kovenevaa katsojakilpailua varten ensimmäisen kerran. 
Tällöin arvioitiin, kuinka alkupuolen vaikeuksista huolimatta vuonna 2005 digikatselun 
piirissä olisi jo yli puolet kotitalouksista. Käytännössä Ylen koko ohjelmatarjonta olisi 
ensimmäistä kertaa laajemman yleisön tavoitettavissa, mikä tarkoitti kilpailun 
tiukkenemista ja toisaalta myös uudenlaisten yleisöryhmien tyytyväisyyttä. Painoarvoa 
annettiin muun muassa kanavien profiloinnille, kärkituotestrategialle sekä suurille 
televisiotapahtumille ja teemakokonaisuuksille. 154  Kansanvälisen hankinnan osalta 
tuotiin esille huoli siitä, että uusien kanavien tulo markkinoille kiristäisi myös kilpailua 
esitysoikeuksista ja korottaisi hintatasoja.155  
 
Televisiovälineen lähtökohtana oli, että Yleisradion televisiokanavien haluttiin 
muodostavan toisiaan täydentävä, ei keskenään kilpaileva, eri katsojaryhmiä 
monipuolisesti palveleva kokonaisuus. Teeman osalta tämä ratkesi vahvistamalla 
kanavan brändin mukaisesti erottuvaa ja kiinnostavaa kanavaa, minkä ei kuitenkaan 
haluttu marginalisoituvan liikaa. Tasapainon löytäminen laajempien erityisyleisöjen ja 
kapeiden kohderyhmäyleisöjen tarjonnan välillä oli tärkeää. Päävastuu 
markkinaosuudesta, tavoittavuudesta, katsojatyytyväisyydestä ja monipuolisuudesta 
olisi edelleen TV1:llä ja TV2:lla, mutta Teeman viikkotavoittavuus haluttiin nostaa 15 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
153 Rautavuo, 50. 
154 Seppälä, Heikki – Martikainen-Florath, Ulla (18.6.2004) Suomenkielinen tv-toimiala 2005. Yleisradio, 
Helsinki, Seppälä – Martikainen-Florath 2004, 1. (Teeman ark.) 
155 Seppälä – Martikainen-Florath 2004, 2.  
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prosenttiin digitalouksissa.156 Tavoite ei kuitenkaan käytännössä toteutunut nopeasti, 
sillä vielä huhtikuussa 2005 tämä oli Teeman osalta 10  prosenttia, kun 30 prosenttia 
kotitalouksista omisti digivastaanottimen. 157 
 
Yhtiötasolla Yleisradion hallintoneuvosto hyväksyi 28.3.2006 hallituksen esittelemän 
YLE2010-strategian, jonka lähtökohdaksi tuli asiakas- ja sisältöperusteinen 
toimintamalli.158 Strategian lähtökohtana oli huoli erilaisille osayleisöille suunnatun 
tarjonnan nopeasta kasvusta ja täten tulevasta kamppailusta ihmisten ajankäytöstä ja 
huomiosta. Strategiassa kuvaillaan, kuinka käynnissä olevassa arvomuutoksessa 
kansalaisten nähtiin kokevan olevansa asiakassuhteessa myös julkisiin palveluihin, ja 
hakevan entistä suoremmin niitä sisältöjä, jotka tyydyttivät heidän käyttötarpeitaan 
ajasta ja paikasta riippumatta. 159 
 
Yleisradion ratkaisuna tähän oli strategian mukaan tarkentaa radio- ja televisiokanavien 
profiileja, jotta ne vastaisivat neljään peruspalveluodotukseen tarjoamalla tietosisältöjä 
ja rikastavia elämysohjelmia, luotettavaa tiedonvälitystä ja suomalaista läsnäoloa, 
erottuvaa virikkeellistä populaarikulttuuria sekä laajaa itsenäistä ruotsinkielistä 
palvelua. Lisäksi erityistavoitteiksi määriteltiin muun muassa kiristyvään yleisö- ja 
asiakaskilpailuun vastaaminen kaikilla pääalustoilla, Ylen kokonaistarjonnan nykyistä 
parempi koordinaatio ja eri osayleisöjen tarpeisiin hyvin istuva tarjonta, 
monimediaisuuden edistäminen sekä virikkeellisen viihteen nostaminen nykyistä 
paremmin esille.160 
 
Kanavatarjontauudistuksen määriteltiin etenevän vaiheittain siten, että kokonaisuus olisi 
valmis viimeistään vuoden 2008 alussa. Uudistuksessa TV1:n määriteltiin olevan 
suomenkielisen television journalistista näkökulmaa hyödyntävä pääuutiskanava, ja 
TV2 nähtiin erityisesti lasten, perheiden ja vapaa-ajan ja viihteen kanavana. Vuonna 
2007 lähetyksensä aloittaneen, lopulta vain puoli vuotta toimineen Yle Extra -
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
156 Seppälä – Martikainen-Florath 2004, 3–7. 
157 YLE Teema. Kehittämisseminaari 11.4.2005, Ulla Martikainen-Florath. (Teeman ark.) 
158 Ylen palvelutarjonta ja kanavaprofiilit (19.5.2006) Hallintoneuvoston liite 7/2006. Yleisradio, 
Helsinki. Ylen palvelutarjonta ja kananavaprofiilit (19.5.2006), 1. (Hallintoneuvoston ark.) 
159 HALLINTONEUVOSTO 1 / 28.3.2006. Liite 4, "Hallintoneuvostolle" 20.3.2006. Yleisradio, 
Helsinki, 3. (Hallintoneuvosto ark.) 
160 Ylen palvelutarjonta ja kanavaprofiilit. Hallintoneuvoston liite 7/2006 19.5.2006. Yleisradio, Helsinki, 
(Hallintoneuvoston ark.) 
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erikoiskanavan painotusalueina olivat suorat lähetykset, populaarikulttuuri ja 
urheilutapahtumat.161  
 
Teema määriteltiin strategiassa erityisesti vahvaksi kulttuurikanavaksi, jonka 
perussisältöihin kuuluvat myös oppiminen ja tiede. Kanavasta aiottiin kehittää 
television pääelokuvakanava, ja tarjota sille ominaisten sisältöalueiden kokonaisuuksia 
etenkin teemallisesti. 162  31.10.2006 tehdyssä kanavaprofiilitäsmennyksessä Teeman 
määriteltiin olevan nimenomaan suomenkielisen television pääelokuvakanava, 
syventävä, erilainen ja intohimoinen vaihtoehto, joka ei päästä katsojaansa helpolla ja 
tarjoaa teemallisia aiheita myös faneille.163 
 
Samalla kun yhtiötasoiset linjaukset pyrkivät strategioimaan Yleisradion eri kanavista 
erottuvia ja yhteen sopivia kokonaisuuksia, kokoontui televisiohenkilökunnasta 
koostuva tiimi pohtimaan Yleisradion elokuvalinjauksia vuoden 2004 lopulla. 
Työryhmän puheenjohtajana toimi Heikki Seppälä ja jäseninä Ingegerd Pesonen, Kaisu 
Isto, Vesa Nykänen, Ulla Martikainen-Florath ja Vesa Pihanurmi.  
 
Kokouksen asialistalla oli televisiokanavien elokuvaprofilointi eli elokuvatarjonnan 
viime vuosien kehitys ja tulevien vuosien suunnat, eri kanavien elokuvapaikkojen 
profiilit sekä elokuvatarjonnan määrällinen ja laadullinen kehitys, saatavuus ja 
kilpailutilanne.164 Työryhmän linjaukset valmistuivat lopulta helmikuussa 2005165. TV-
toimialan ohjelmistosuunnittelupäällikkönä kokouksen ajankohtana toiminut Ulla 
Martikainen-Florath lisää, kuinka linjauksissa painotettiin vielä voimakkaasti 
Yleisradion edelleen analogisina toimineita pääkanavia, mutta niissä myös  pyrittiin 
edistämään olemassa olevien resurssien puitteissa Teeman roolia Yleisradion 
pääelokuvakanavana 166 . Teeman kulttuuritilaajana eli kulttuuriohjelmistojen 
ohjelmapäällikkönä vuosina 2005–2010 toiminut Ritva Leino täydentää: 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
161 Ylen palvelutarjonta ja kanavaprofiilit (19.5.2006), 3. 
162 Ylen palvelutarjonta ja kanavaprofiilit (19.5.2006), 3. 
163 YLE 2010: KANAVAPROFIILIT (31.10.2006). Yleisradio, Helsinki, 58. (Hallintoneuvoston ark.) 
164 Martikainen-Florath, Ulla 5.10.2004. YLE:n tv-kanavien elokuvaprofilointi. Asialista. Yleisradio. 
(Teema ark.) 
165 Julkaisusuunnittelija Vesa Pihanurmi tekijälle 7.4.2014. Sähköpostiviesti tekijän hallussa. 
166 Ohjelmistosuunnittelupäällikkö Ulla Martikainen-Florath tekijälle 26.11.2014. Sähköpostiviesti tekijän 
hallussa. 
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 "Teeman tulo Yleisradion elokuvakanavaksi ei ollut mikään itsestään 
 selvä asia, koska elokuvia tuli vielä muiltakin kanavilta. Ylen 
 elokuvapolitiikka oli kuitenkin sekava ja hankala, eikä se 
 hahmottunut katsojalle ollenkaan".167 
 
Teeman elokuvaprofiilin virallinen vahvistaminen korostui myös vuoden 2006 
kanavatoimeksiannoissa. Kanavan ohjelmatarjontaa määriteltiin kehitettävän laaja-
alaisen kulttuurinäkemyksen lähtökohdista, sisällöllisesti syvempänä ja 
kohdentuneempana, harrastukselleen ja kiinnostuksen kohteelleen omistautuneiden 
fanien omana kanavana. Elokuvatarjonnan vahvistamisen lisäksi Teemalle luotaisiin 
viikoittainen elokuvaohjelma. Lisäksi kanavaan liittyen kaavailtiin Yleisradion 
elokuvaportaalin luomista. 
 
TV1:n ja Teeman välistä työnjakoa haluttiin myös tarkentaa. Käytännössä tämä 
tarkoitti, että oppimisohjelmien päävastuu ja ensilähetykset sekä syventävä 
tiedeohjelmisto siirrettiin Teemalle, minkä lisäksi kanavan elokuvatarjontaa ja 
teemallista luonnetta vahvistettiin.168  
 
Eri strategioiden vaikutukset Teeman elokuvaprofiiliin käynnistyivät välittömästi. TV1 
oli profiloinut elokuvatarjontaansa jo vuoden 2005 alussa siirtämällä niin sanotun 
maailmanelokuvapaikkansa Teemalle. Vanhojen kotimaisten ja ulkomaisten 
klassikkojen esittämisestä kanava luopui 8.9.2006. TV1:n strategiseksi tavoitteeksi jäi 
keskittyä kansainvälisen fiktion saralla ulkomaisiin sarjoihin sekä Kansainvälisessä 
kotikatsomossa esitettäviin laadukkaisiin tv-elokuviin ja minisarjoihin. Kanavan 
ainoaksi viralliseksi elokuvapaikaksi jäi perjantai-illan elokuva, minkä merkitys TV1:lle 
haluttiin vielä arvioida uudelleen tulevissa ohjelmistoratkaisuissa. Elokuvatarjontaa ei 
pyritty enää kasvattamaan, mutta sen työnjakoa kanavien välillä haluttiin täsmentää.169 
 
Täysdigitalisoinnin h-hetkeä, vuotta 2007 varten tehdyssä kanavatoimeksiannossa 
kanavakokonaisuuden erityistavoitteiksi tulivat kiristyvään yleisö- ja asiakaskilpailuun 
vastaaminen ja monimediaisuuden edistäminen. Kanavakokonaisuuden profiloinnilla 
Yleisradio pyrki valmistautumaan siirtymiseen digitaaliseen televisioympäristöön, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
167 Leino (haastattelu).  
168 YLE Teeman kanavatoimeksianto, Tv-toimiala 31.5.2005, Yleisradio, Helsinki, 2–3. (Teema ark.) 
169 TV1:n kohdeyleisöt ja kanavabrandin asennoituminen. 8.9.2006. Yleisradio. 7. 
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välttämään omien kanavien keskinäistä kilpailua sekä pitämään katsojat 
tyytyväisempinä ja halukkaina maksamaan tv-lupamaksu.170  
 
Kysymys Yleisradion ohjelmiston hajanaisuudesta toistui myös Yleisradiossa vuonna 
2007 tehdyssä television kulttuuriohjelmiston TEKO 2008 -strategiassa. Strategian 
tavoitteena oli löytää vastauksia siihen, miten kulttuuriohjelmat pystyisivät 
kilpailemaan muiden vapaa-ajan aktiviteettien kanssa pirstoutuvien osayleisöjen ajasta. 
Strategia päätyi yhtiötasoisten linjausten mukaisesti tulokseen, että Yleisradion 
kulttuuritarjonta oli hajautettu liiaksi eri kanaville. Toimenpide-ehdotuksiksi 
strategiassa määriteltiin resurssien lisääminen kotimaisen kulttuurin luomiseen ja 
välittämiseen sekä työnjaon vahvistaminen TV1:n ja Teeman välillä. Teema keskittyisi 
entistä enemmän kulttuurin erityisyleisöjen, kuten elokuvafanien palvelemiseen, ja TV1 
laajemman yleisön palveluun ja yleiskulttuuriohjelmiin. Kanavien ohjelmapaikat 
haluttaisiin profiloida nykyistä selvemmin. Lisäksi vaikuttavuus ja elämyksellisyys 
toistuivat teemoina.171   
 
Lopullinen siirtymä täysdigitaaliseen ympäristöön syyskuun alussa vuonna 2007 toi 
Teeman myös uudella tavalla katsojien tietoisuuteen. Kanavan näkyvyys lehdissä 
kasvoi jo edeltävinä vuosina, minkä lisäksi sen katsojista alettiin tietää enemmän. 
Teemasta tuli viimeinkin "varteenotettava televisiokanava".172 Vuoden 2007 lopulla 
lopetetun Yle Extra -kanavan päättymisen myötä Teeman rooli populaarimman 
kulttuurin käsittelijänä kasvoi.173 
 
 5.2 Erottautumiskeinoina maailmanelokuva ja arthouse 
 
Samaan aikaan kun Teemasta muodostettiin Yleisradion suomenkielisen television 
pääelokuvakanava, alkoi elokuva muuttua lajityyppinä televisiossa. Tämä aiheutti omat 
haasteensa elokuvaohjelmiston muodostamiseen. Ritva Leino täsmentää: 
 
 "Kun ennen oltiin odotettu sitä, että mikä kanava esittää minkäkin 
 elokuvan, niin siinä vaiheessa oltiin jo maailmassa, jossa ketään ei 
 oikeastaan enää kiinnostanut, mitä elokuvia ne telkkarissa esittää. Siinä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
170 Tv-toimiala / Heikki Seppälä 2006, kanavatoimeksiannot 2007. Yleisradio, Helsinki. (Teema ark.) 
171 TEKO 2008 – YLE TV:n kulttuuriohjelmien strategia, 2007. Yleisradio, Helsinki. (Teema ark.) 
172 Rautavuo, 63. 
173 Ulla Martikainen-Florath Petri Rautavuolle 15.11.2010. Teoksessa Rautavuo, 56. 
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 maailmassa Teema pyrki erottautumaan sillä elokuvaprofiilillaan, että me 
 esitettiin elokuvia, joita ei Suomessa oikeastaan enää missään muualla 
 voinut nähdä kuin joissain elokuvakerhoissa. DVD-myyntikään ei  ollut 
 vielä kehittynyt samaan globaaliin pisteeseen kuin nykyään, 
 puhumattakaan suorasta streamauksesta. Esimerkiksi Teemalauantain 
 tyyppistä ohjelmistotarjoilua ei vielä kukaan muu tehnyt Suomessa, 
 kansainvälisesti kyllä".174  
 
Teeman profiloituminen Yleisradion pääelokuvakanavaksi näkyi ohjelmistossa jo 
keväällä 2005. Tällöin Kino Klassikon, Kino Inton ja Teemalauantain ohella Teeman 
uutena elokuvapaikkana aloitti maailmanelokuvaan keskittynyt Kino Kauko. 
 
Käytännössä maailmanelokuvaan profiloituminen tarkoitti, että elokuvapaikan 
ohjelmistossa nähtäisiin elokuvia ympäri maailmaa: ei vain Pohjois-Amerikasta ja 
Euroopasta 175 . Aloittavan elokuvapaikan määriteltiin auttavan kaukokaipuuseen ja 
tarjoavan eksoottisia elämyksiä maista, joiden elokuvaa on ani harvoin suomalaisissa 
TV-ruuduissa nähty, sekä pienimuotoisia helmiä jo tutummista maista ja kulttuureista. 
Ensimmäisen ohjelmapaikkansa Kino Kauko löysi tiistai-illasta kello ilta-
kymmeneltä.176  
 
Kino Kaukon idea ei ollut Yleisradion televisiokanavaperheessä uusi. Vastaava 
maailmanelokuvan paikka oli ollut aikaisemmin TV1:llä sunnuntaisin, jonne sen 
elokuvia pääosin hankki ja suunnitteli Kaisu Isto. Ohjelmapaikan siirtyminen liittyi 
Teeman vahvistuvaan elokuvaprofiiliin, mutta myös TV1:n kehitykseen laajemman 
yleisön palvelijaksi. Teeman kanavapäällikkönä vuonna 2005 aloittanut Ulla 
Martikainen-Florath jatkaa: 
 
 "Maailmanelokuva ilman muuta sopi Teeman profiiliin ja oli ollut 
 TV1:lläkin melko pienen yleisön elokuvaa. Tässä kehitysvaiheessa tietyt 
 kanavat eivät välttämättä halunneet antaa pois sitä, mikä oli sille mieluista, 
 mutta sillä tietyllä tavalla siitä luopuminen ei ollut TV1:lle tuskallista. Se 
 sopi Teeman profiiliin, ja  Teemalla sille voitiin myös antaa paljon 
 parempi kilpailupaikka".177 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
174 Leino (haastattelu).  
175 Kino Kauko katsoo kauemmaksi. Yle Teema.  
<http://yle.fi/vintti/yle.fi/teema/ohjelmat/ohjelmapaikat/kino-kauko.html > (luettu 30.11.2014). 
176 Teeman kevät 2005. Esite. Yleisradio, Helsinki, 32. 
177 Martikainen-Florath (haastattelu). 
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Ensimmäisen Teema-syksynsä Kino Kauko aloitti kiinalaisohjaajien niin sanotulla 
"kuudennella sukupolvella", Unkarin uudella aallolla sekä matkaamalla silkkitien 
varrelle Keski-Aasiaan. Teeman ohjelmistoesitteessä kuvaillaan, kuinka kirgisialaista tai 
tadzikistanilaista elokuvaa nähdään Suomessa harvoin. 178  Unkarin kansannousu 
nostettiin suureksi teemaksi sen 50-vuotisjuhlavuonna syksyllä 2006, ja samoin 
ohjelmapaikalla esitettiin eteläamerikkalaista ja aasialaista elokuvaa.179 
 
Kino Kaukoa suunnitellut Kaisu Isto tuo esille, kuinka maailmanelokuvaa ei yleisesti 
ottaen ollut tarjolla Suomessa paljoa 2000-luvun alkupuolella elokuvateattereissa eikä 
dvd:llä. Lisäksi myyntiyhtiöt asettivat harvoin maailmanelokuville samanlaiset 
esityskarenssit kuin mainstream-elokuville, mikä nopeutti niiden esittämistä televisiossa 
ja helpotti Teeman ohjelmistosuunnittelua.180 
 
Teeman perinteiset elokuvapaikat Kino Klassikko, Kino Into ja Teemalauantai jatkoivat 
kaikki viikoittaisine paikkoineen läpi digitaaliajan lähestymisen. Kino Klassikon 
huomioitavana sarjana oli keväällä 2005 suomalaisen ohjaaja Theodor "Teuvo Tulio" 
Tugain harvinaisten elokuvien esittäminen. Samana keväänä Kino Intossa huomioitiin 
toivottuja japanilaisia anime-animaatioelokuvia.181 
 
Ritva Leino korostaa, kuinka elokuvaohjelmistojenkin suhteen on hyvä huomioida se, 
millainen kanava Teema oli vielä alkuvuosinaan. Leinon mukaan vuoden 2005 voi 
nostaa merkittäväksi rajapyykiksi, sillä sen jälkeen digiboksit alkoivat yleistymään, ja 
sana kanavasta alkoi kiriä elokuvien ja monimediaisten lähihistoria-sarjojen avulla. 
Leino jatkaa: 
 
 "Meillä oli tällöin kaksi tarvetta eli vahvistaa Teeman uniikkia ja 
 ainutlaatuista brändiä sekä toisaalta myös saada sen verran käyttäjiä, että 
 meillä olisi ainakin jotain suositumpia slotteja. Klassikkoelokuvien  suosio 
 harrastajien keskuudessa huomattiin jo varhain." 182 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
178 Teeman syksy 2005. Esite, Yleisradio, Helsinki, 8. 
179 Teeman syksy 2006. Esite, Yleisradio, Helsinki, 8. 
180 Elokuvahankkija Kaisu Isto tekijälle 2.4.2014 (ääninauha tekijän hallussa). 
181 Teeman kevät 2005. Esite, Yleisradio, Helsinki, 29–30. 
182 Leino (haastattelu). 
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Suurta roolia Teeman elokuvapaikkojen sisäisessä arvioinnissa näyttelivät jo kanavan 
alkuvuosina Yleisradion katsojatutkimuksen tekemät kanavamielikuvatutkimukset 
Teeman katsojien parissa. Näistä poimittiin myös jatkuvasti ideoita. Leino täsmentää: 
 
 "Silloin havaittiin, että Teemalla oli elokuvien kautta sellaisia brändi-
 ominaisuuksia, jotka erottivat Teeman muista toimijoista. Katsojat 
 arvostivat sitä, että Teeman ohjelmisto oli käsin poimittua, siellä oli 
 tavaraa, jonka saamiseksi kanavalla oltiin nähty vaivaa. Jos toivottiin 
 elokuvaa, niin tutkimme sopisiko se meidän profiiliin ja 
 voisiko sen esittää. Tutkimuksista havaittiin lisäksi, että Teemalla oli 
 etenkin kaksi uusien asiakkaiden sisäänheittöbrändiä: elokuvat ja 
 populaarimusiikki. Jos näistä kahdesta lupauksesta pidettiin kiinni, niin se 
 toi meille paljon brändiarvoa ja katselua".183 
 
Marras-joulukuussa 2005 toteutetussa Kanavamielikuvat 2005 -tutkimuksessa mukana 
olleiden Teemaa ei-tuntevien keskuudessa vahvin mielikuva liittyi laatuelokuviin, kuten 
klassikkoelokuviin tai lehdissä viisi tähtiä saaneisiin.184 Samoin kanavan vahvuuksiksi 
nähtiin harvinaisemmat elokuvat.185 
 
Lähes kaikki vastaajista seurasivat myös kaupallisia kanavia ja MTV3:sta ja Nelosta 
pidettiin hyvinä elokuvakanavina. Elokuvien nähtiin kuitenkin olevan pääosin 
amerikkalaisia ja keskittyvän tiettyihin lajityyppeihin. Ylen valtiksi koettiin 
tutkimuksessa "toisenlaisten" sarjojen ja elokuvien tarjonta. Ylen toivottiin säilyttävän 
linjansa, mutta myös välttävän "päällekkäistä tarjontaa" kaupallisten kanavien kanssa.186 
Tutkimuksessa lisäksi todetaan, kuinka mielikuvat eivät ole muuttuneet suuresti sitten 
edellisen vuoden 2002 televisiokanavamielikuvatutkimuksen.187 
 
Jo Teeman kevään 2006 ohjelmiston kaavailtiin olevan pyhitetty erityisesti elokuvalle. 
Teeman kuvaillaan tarjoavan leffavimmaisille katsojilleen viikoittaisen jättiannoksen 
elokuvatiedon syventämiseen. Kanavan omat leffateatterit Kino Klassikko, Kino Kauko 
ja Kino Into kerivät teemaa venäläisestä elokuvasta korealaiseen, ja Teemalauantaissa 
toistuvat elokuviin liittyvät aiheet. Lisäksi kanava oli perustanut oman, aluksi Juri 
Nummelinin ja sittemmin Manu Haapalaisen juontaman elokuvamakasiiniohjelmansa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
183 Leino (haastattelu).  
184 Kytömäki, Juha – Suoninen, Annikka (2005) Kanavamielikuvat 2005. Marras-joulukuu 2005. 
Yleisradio, Helsinki. Kanavamielikuvat 2005, 19.  
185 Kanavamielikuvat 2005, 27. 
186 Kanavamielikuvat 2005, 42. 
187 Kanavamielikuvat 2005, 59. 
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Kinoklubin. Ohjelmistossa näkyivät lisäksi elokuvatutkija Peter Cowien luotsaama 
uutuusohjelma, joka käsitteli suomalaisen elokuvan historiaa sekä Tarinan takaa -sarja, 
joka tutustutti elokuvakäsikirjoittamiseen.188  
 
Teeman elokuvaprofiili lähti mukaan vuoden 2007 täysdigitalisointiin rauhallisin 
mielin. Kulttuurikanava oli lisännyt eniten tavoittavuuttaan uusista digitaalisista 
kanavista, mistä pääteltiin, että kanavan sisällöt kulttuurista elokuviin kiinnostivat 
suomalaisia.189 Elokuvaohjelmistoa korostettiin myös syksyllä 2007 Ylen yhtenäistettyä 
ohjelmistoesitteensä kaikki kanavat kattaviksi: esitteessä kuvaillaan, kuinka katsojat 
tuntevat Teeman ennen muuta elokuvien ja laatudokumenttien kanavana. Kanavan 
kerrotaan lisäksi poimivan käsin parhaan kansainvälisen ja kotimaisen ohjelmiston, 
paketoivan uutta ja vanhaa, yhdistävän korkean ja matalan ei-pönäkäksi 
kulttuurikanavaksi.190 
 
Täysdigitalisoinnin myötä uutena viikoittaisena elokuvapaikkana aloitti syksyllä 2007 
torstaisin arthouse- eli taide-elokuviin erikoistunut Kino Helmi. Ohjelmapaikan 
profiililla tarkoitettiin sitä, että sen elokuvaohjelmisto koostuisi itsenäisistä 
laatuelokuvista, joita ei ollut tarkoitettu lähtökohtaisesti suurille massamarkkinoille, 
vaan valikoiduille niche-yleisöille. 
 
Ohjelmapaikalle aluksi elokuvia hankkinut Kaisu Isto muistelee, että yksi osasyy 
uudelle elokuvapaikalle oli se, että eurooppalainen elokuva haluttiin eriyttää 
maailmanelokuvia esittäneestä Kino Kaukosta.191 Ensimmäisen syksyn valttikortikseen 
elokuvapaikka otti esimerkiksi amerikkalaisen independent-elokuvan keskeisen nimen 
Jim Jarmuschin, jonka elokuvien sarja alkoi marraskuussa 2007. Tätä ennen 




	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
188 Teeman kevät 2006. Esite, Yleisradio, Helsinki, 3–5. 
189 Teeman kevät 2007. Esite, Yleisradio, Helsinki, 3. 
190 Martikainen-Florath, Ulla (2007) Suomalainen kulttuuri juhlii YLE Teemalla. Ylen tv-syksy 2007, 
Yleisradio, Helsinki, 94. 
191 Isto (haastattelu). 
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Kino Kauko siirtyi digitalisoitumiseen suurella ruoka-aiheisten elokuvien sarjalla, ja 
Kino Klassikossa nähtiin Aki Kaurismäen valitseman ja esittelemän carte blanche -
kokonaisuuden lisäksi 1940-luvun film noir -klassikkoja kuuluisien kirjailijoiden 
teosten pohjalta. Kino Inton syksyn kuvailtiin tarjoavan käsin poimittuja kulttielokuvia 
ja maailmanelokuvia marginaalista intohimoisille elokuvafriikeille, ja keinona tässä oli 
itäeurooppalaisen tieteiselokuvan sarja.192 
 
 5.3 Ohjelmistoanalyysi 
 
Teeman nousu Yleisradion viralliseksi elokuvakanavaksi vuodesta 2005 alkaen näkyi 
selkeästi Teemalla esitettyjen elokuvien määrässä. Kun vielä muutamaa vuotta 
aikaisemmin kanavalla oli esitetty viikoittain keskimäärin 1,89 elokuvaa, nyt vastaava 
luku oli 4,33 eli kaksi kertaa suurempi. Vuosien 2005–2007 ohjelmistoanalyysin 
otantaan lukeutui yhteensä 26 elokuvaa. 
 
Kuvio 6. Elokuvat maanosittain 2005–2007. 
 
 
Lähde: TV-Maailma 6, 7, 41, 42 / 2005–2007 
 
Kanavan elokuvatarjonnan määrällinen kasvu näkyi etenkin uusien elokuvamaiden 
tulemisessa mukaan kanavaprofiiliin sekä yhdysvaltalaisen RKO-studion 
elokuvavaraston käytön hiipumisessa (kts. Kuvio 6). Kanavalla esitettyjen 	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eurooppalaisten elokuvien määrä kasvoi suomalaiset elokuvat mukaan lukien 59 
prosenttiin, siinä missä pohjoisamerikkalaisten elokuvien määrä laski 31 prosenttiin. 
Uutuuksina kanavatarjonnassa olivat lisäksi afrikkalainen elokuva ja aasialaisen 
elokuvan määrän lisääntyminen. Toki aasialaista elokuvaa oli esitetty kanavalla jo 
edellisinä vuosina osana Kino Inton elokuvaprofiilia, mutta Kino Kaukon aloittaminen 
vuoden 2005 alussa nosti harvinaisempien maanosien elokuvien lukumääriä selkeästi 
ylöspäin. 
 
Kuvio 7. Elokuvat ilmestymisajankohdan mukaan 2005–2007. 
 
 
Lähde: TV-Maailma 6, 7, 41, 42 / 2005–2007 
 
Elokuvien ilmestymisajankohdissa painottuivat vuosien 2005–2007 ohjelmistossa 1940-
1950-luvulla ilmestyneet elokuvat, joita oli 26 elokuvan otannasta kymmenen 
kappaletta eli yhteensä 38 prosenttia (kts. Kuvio 7). Yhtä lailla huomioitavaa on myös 
uuden elokuvan nousu: 2000-luvulla ilmestyneitä elokuvia esitettiin jo 5 kappaletta eli 
19 prosenttia ohjelmistosta, siinä missä 1990-luvulla ilmestyneitä elokuvia 12 prosenttia 
eli kolme kappaletta ja 1980-luvulla ilmestyneitä elokuvia 15 prosenttia eli neljä 
kappaletta. 
 
Elokuvatarjonnan määrällinen kasvu johti selkeästi eniten uudemman elokuvan 
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yhteensä 31 prosenttia Teeman elokuvatarjonnasta, siinä missä vielä muutamaa vuotta 
aikaisemmin niitä ei esitetty kanavalla lainkaan. 
 
Kuvio 8. Elokuvat genreittäin 2005–2007. 
 
 
Lähde: TV-Maailma 6, 7, 41, 42 / 2005–2007 
 
Teemalla esitettyjen draamaelokuvien osuus säilytti vahvan asemansa täysdigitalisointia 
edeltävinä vuosina (kts. Kuvio 8). Laajempi elokuvaotanta tarkoitti myös sitä, että 
tarkasteluun lukeutui useampia eri genrejä. Näiden määrä pysyi kuitenkin verrattain 
hyvin tasaisena. Kauhun, sci-fin ja fantasian muita genrejä suurempi osuus juontuu 
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6. Tulevaa elokuvasuuntaa määritellään 2008–2011 
 
 6.1 Kanavaeroja kirkastetaan entisestään 
 
Suomi siirtyi virallisesti digitaaliseen televisioaikaan aikaan 31.8.2007, ja viimeisimmät 
kaapelitaloudet  helmikuussa 2008 193 . Vuosien strategiatyöstä huolimatta uuteen 
digitaaliseen toimintaympäristöön totuttelu ja kanavien profiilityöt olivat vasta 
alkamassa. 
 
Yleisradio oli käynyt yhtiötasolla lävitse jo vuoden 2007 alussa ohjelmistojensa ja 
palveluidensa strategista kehittämistä täysdigitalisaation jälkeen vuosina 2008–2010. 
Vuonna 2006 laadittuun YLE 2010 -strategiaan ja sen tausta-arvioon perustuvassa 
palvelutoimeksiannossa 194  Teemaa koskevaksi hankkeeksi nähtiin muun muassa 
läsnäolo suomalaisessa kulttuurissa ja tieteessä, minkä kirjoitetaan olevan sekä 
Yleisradiolain velvoite että perinteisesti yksi voimakkaimpia Ylen asiakasodotuksia. 
Piirteen määriteltiin vahvistuvan tulevaisuudessa muun tarjonnan kansainvälistyessä. 
Käytännössä tämä tarkoitti vahvan yhteistyöverkoston luomista kotimaisten 
kulttuuritoimijoiden kanssa sekä läsnä olemista entistä enemmän kotimaisissa 
kulttuuritapahtumissa taltiointeja lisäämällä. Yhtiötasoisen painotuksen kotimaiseen 
kulttuuriin nähtiin näkyvän ohjelmistossa asteittain alkaen vuodesta 2008.195 
 
Kesäkuussa 2007 johtoryhmässä hyväksytyssä palvelutoimeksiannossa Teemasta 
kirjoitetaan, kuinka kanava on etsijän ja löytäjän oma kulttuurikanava, ja että kulttuuria 
käsitellään sillä laaja-alaisesti ja syventävällä otteella, mihin liittyen kanava on myös 
Yleisradion pääelokuvakanava.  Teeman viikkotavoittavuus pyrittäisiin nostamaan 
vuonna 2008 20 prosenttiin.196 
 
Yhtiötasoiset linjaukset vuosille 2009–2011 perustuivat hallituksen 20.11.2007 
hyväksymään YLE 2012 -strategiaan. Hallitus hyväksyi 9.4.2008 pitämässään 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
193 Kortti 2007a, 197. 
194 Palvelutoimeksianto 12.6. 2007. YLEn ohjelmistojen ja palveluiden strateginen kehittäminen 2008-
2010 (Palvelutoimeksianto 12.6.2007). Yleisradio, Helsinki, 2. (Hallintoneuvosto ark.) 
195 Palvelutoimeksianto 12.6.2007, 13. 
196 Palvelutoimeksianto 12.6.2007, 26. 
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kokouksessa ohjelmatoiminnan strategisiksi kehittämishankkeiksi muun muassa lasten 
palvelut, päivittäisdraaman, uutiset ja uudet palvelut. Elokuvia ei eritellä strategiassa.197 
 
Teeman elokuvaprofiilin kehittyminen oli kuitenkin esillä YLE Teema 2009 -
asiakirjassa, jossa mainitaan, kuinka Teeman roolia Ylen pääelokuvakanavana pyritään 
edelleen vahvistamaan ja elokuvien teemallista paketointia lisäämään.198 Yhtä lailla 
Teeman kanavatoimeksianto vuodelle 2009 toistaa elokuvateemaa. Populaarikulttuurin 
ja intohimoista harrastuneisuutta palvelevien ohjelmien määritellään olevan entistä 
näkyvämmässä osassa, minkä lisäksi Kino Klassikon paikkaa halutaan vahvistaa. 
Teemalauantaihin toivotaan myös enemmän kotimaisia aiheita, eivätkä elokuvat saisi 
mennä päällekkäin TV2:n Kymppileffan kanssa.199 
 
Uudistusten linjalla jatkoi myös Asia ja Kulttuuri -yksikössä keväällä 2009 kokoontunut 
suunnitteluryhmä, joka kävi läpi muun muassa Teemaan kohdistuvia tavoitteita 
vuodelle 2010. 15.5.2009 päivätyssä asiakirjassa lähtökohtana tavoitteilla oli se, että 
Asian ja Kulttuurin ohjelmistoalue lähtee kohti vuotta 2010 vahvoista asemista. 200 
Kilpailutilanne ohjelmistoalueella on kuitenkin kiristynyt, kun kaupalliset kanavat ovat 
tuoneet televisiossa alueelle lisää tarjontaa. Yleisiksi tavoitteiksi television tasolla 
nähtiin nimikkeiden vähentäminen ja sisältöjen paketoiminen uudenlaisiksi 
kokonaisuuksiksi. Samoin television yhteispeliä internetin kanssa olisi tiivistettävä ja 
kanavien profiileja olisi kirkastettava edelleen. 
 
Teema nähtiin monimuotoisena kanavana, jolle asetti oman haasteensa kuitenkin 
lisääntynyt kanava- ja ohjelmatarjonta. Tavoitteena on, että Teema lunastaisi uudelleen 
asemansa erilaisena yllätyksellisenä televisio-kanavana monikanavaympäristössä. 
Kehystavoitteena kirjoitettiin olevan Teeman aseman ja mielikuvan vahvistaminen 
erilaisten teema- ja kulttuuritekojen tapahtumanäyttämönä. Yhtenä keinona 
erottautumiseen nähtiin myös Teeman asema Yleisradion pääelokuvakanavana ja 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
197 Pöytäkirja 2/2008. Hallintoneuvoston kokous 22.4.2008. Yleisradio, Helsinki, 3–4. (Hallintoneuvosto 
ark.) 
198 YLE Teema 2009. Teemallinen kulttuurikanava - rohkea yhdistelijä. Yleisradio, Helsinki. (Teema 
ark.) 
199 Teeman kanavatoimeksianto 2009. Yleisradio, Helsinki. (Teema ark.) 
200 Seuraavat kaksi kappaletta: Asia ja kulttuuri YLE – vuoden 2010 suunnittelun raamit ja painopisteet. 
Asia ja kulttuuri / Olli Pekka Heinonen 15.5.2009 (Asia ja kulttuuri 15.5.2009). Yleisradio, Helsinki, 1–7. 
(Teema ark.) 
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etenkin erilaisena tällaisena. Tätä haluttiin kirkasta astetta tuoreemman elokuvan 
keinoin. Lisäksi elokuvia haluttiin yhdistää osaksi laajempaa kulttuurista viitekehystä. 
 
Asian ja Kulttuurin koolle kutsumana kokoontui myös maalis–toukokuussa 2009201 
yhtiötasoinen työryhmä, jonka tarkoituksena oli tehdä linjauksia Yleisradion 
elokuvapolitiikan tulevaisuudesta, tarkentaa kanavien elokuvaprofiileja ja varmistaa 
elokuvakoordinaation toimivuus. Työryhmän kahden kokouksen pöytäkirjanpitäjänä 
toimi Vesa Pihanurmi, ja kokoustavaan työryhmään kuuluivat lisäksi Ingegerd Pesonen, 
Riitta Pihlajamäki, Mary Gestrin (1. kokous), Nicolina Zilliacus-Korsström (2. kokous), 
Ulla Martikainen-Florath (1. kokous), Ritva Leino (2 .kokous), Olli Tola, Vesa 
Nykänen, Erkki Astala, Johan Förnäs ja Tarmo Kivikallio. 
 
Televisiovälineen edustajista koostunut työryhmä linjasi, kuinka Teema on Ylen 
monipuolinen pääelokuvakanava, joka lähettää elokuvia säännöllisesti viitenä iltana 
viikossa. 202  Teeman periaatteena olisi toimia elokuvakerhomaisesti, taustoittaen ja 
elokuvakokonaisuuksia teemallisesti paketoiden. Klassikkoelokuvien painopisteen 
määritellään olleen budjettisyistä mustavalkoisissa klassikoissa. Määrällisesti 
elokuvatarjontaa ei enää pyritä kasvattamaan ja tarjonta voi jopa vähentyä, jos 
ohjelmistoon lisätään värillisiä klassikko- ja kirjastoelokuvia, jotka ovat vanhoja 
elokuvia kalliimpia.  
 
Yhtä lailla Teeman roolia Ylen pääelokuvakanavana linjattiin vahvistettavan edelleen 
tulevina vuosina. Tätä varten pyrittiin panostamaan paketointeihin ja 
teemakokonaisuuksiin sekä liittämään elokuvat yhä vahvemmin osaksi laajempaa 
kulttuurista viitekehystä.  
 
Merkittävä muutos työryhmän päätöksissä oli Teeman kannalta lisäksi se, että TV1:n 
määriteltiin lopettavan virallisesti pitkien ulkomaisten elokuvateatterielokuvien 
säännöllisen esittämisen. Käytännössä tämä tarkoitti TV1:n perjantaisen elokuvapaikan 
lopettamista. Työryhmä linjasi, kuinka TV1 voisi tulevaisuudessa esittää varaston 
purkamisen jälkeen kuitenkin yksittäisiä kansainvälisiä elokuvia juhlakausien aikana ja 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
201Julkaisusuunnittelija Vesa Pihanurmi tekijälle 4.4.2014. Sähköpostiviesti tekijän hallussa. 
202 Seuraavat neljä kappaletta: Pihanurmi, Vesa. YLEn elokuvapolitiikka 2009–. Muistio 7.5.2009. 
Yleisradio, Helsinki, 1–3. (Teema ark.) 
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tietenkin uusia kotimaisia pitkiä elokuvia Kotikatsomon ohjelmapaikalla.TV2:lle jäi 
edelleen esitettäväksi kaksi viikoittaista elokuvapaikkaansa, joiden linjattiin olevan 
suurta yleisöä kiinnostavia ja mainstream-potentiaalia omaavia. Lisäksi kanava esittäisi 
edelleen kotimaisten elokuvien mustavalkoisia uusintoja iltapäivissä. Yleisradion 
ruotsinkielisen FST-kanavan linjattiin esittävän elokuvan lauantain Filmkvällen-
paikallaan, jonka profiilina olivat 80 prosenttisesti pohjoismaiset elokuvat ja muilta osin 
eurooppalaiset laatuelokuvat. 
 
TV1:n siirtyminen syrjään elokuvien tarjonnasta tarkoitti sitä, että monipuolisuuden 
varmistamiseksi ilmaantui selkeä tarve lisätä Teeman elokuvaprofiilissa modernimpien 
klassikoiden ja 60-90-luvun kirjastoelokuvien osuutta. Tätä varten työryhmä linjasi, että 
olisi selvitettävä tarvittavan lisärahoituksen mahdollisuudet.  Lisäksi työryhmä toteaa, 
kuinka vuoden 2009 haastava yleinen taloustilanne avaa Yleisradiolle aiempaa 
paremmat mahdollisuudet hankkia uudempia menestyselokuvia hintatason laskun 
myötä. Käytännössä TV1:lle hankittujen satojen elokuvien varasto siirtyi vuoden 2009 
jälkeen pääosin Teeman esitettäväksi.  
 
27.9.2010 käsitellyssä yhtiötasoisessa YLE 2010 -strategiassa ei myöskään mainita 
elokuvia lainkaan. Strategiassa kuitenkin muotoillaan, kuinka Ylen tavoitteena on olla 
vaikuttava sisällön tuottaja suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa ja kulttuurissa. 
Tärkein erityishaaste Ylelle ovat nuoret asiakkuusryhmät, jolloin Ylen kuuluu panostaa 
heitä kiinnostaviin ohjelmistoihin.203  
 
 6.2 Uudet ja vanhat elokuvapaikat etsivät muotoaan 
 
Ensimmäinen täysdigitalisoinnin jälkeen tehty Teeman kanavamielikuvien 
katsojatutkimus valmistui loppuvuodesta 2008. 204 Juha Kytömäen tekemä tutkimus 
osoitti, kuinka sekä varttuneempien että erityisesti nuorempien keskuudessa yllättävän 
harvat näkivät Teeman monipuolisena kulttuurikanavana. Yksi esille nostettu 
katsojakommentti oli tuoreuden puuttuminen. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
203 YLE 2010 strategia 27.9.2010. Liite 1 / kokous 5/2010, 30.9.2010. Yleisradio, Helsinki, 1. 
(Hallintoneuvosto ark.) 
204 Seuraavat neljä kappaletta: Kytömäki, Juha. Teema loppuvuodesta 2008. Kanavamielikuvatutkimus 
2008, Yleisradio, Helsinki. (Teema ark.) 
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Kanavamielikuvatutkimus toi esille kuitenkin paljon positiivisiakin huomioita. Yli 45-
vuotiaat assosioivat Teeman vahvimmin vanhoihin elokuviin ja arkisto-ohjelmiin, ja 
vaikka kanavan assosioiminen tiettyyn henkilöön oli vastaajaryhmälle hankalaa, 
mahdollinen henkilö, joka kanavaa muistuttaisi olisi Peter von Bagh. Teeman 
viikoittaisiin suosikkeihin nostettiin klassikkoelokuvat tai "laatuelokuvat", joilla 
käytännössä usein tarkoitettiin klassikoita tai Kino Helmen tai Kaukon elokuvia.  
 
Teeman katsojista vain 10 prosenttia oli kokenut kanavan elokuvatarjonnan itselleen 
sopimattomaksi. Yksi toivoi uudempaa, toinen romantiikkaa, kolmannelle elokuva ei 
ollut tärkeä genre. Yli 45-vuotiaista katsojista vähintään puolet piti klassikkoelokuvista, 
ja yleensä myös Kino Helmestä ja Kino Kaukosta. Loppujen osanottajien 
elokuvamausta ei voinut tutkimuksessa sanoa mitään kovin varmaa. Osalle Teeman 
elokuvissa merkitsi eniten "erikoisemmat" asiat, kuten kungfu ja anime, ja osa 
vastaajista taas halusi korostaa Teeman ei-valtavirta-luonnetta. Tutkimuksessa nostetaan 
esille, kuinka useat vastaajat eivät luonnehtineet makuaan kovinkaan paljon. 
 
Teeman elokuvapaikat tuntuivat tutkimuksen mukaan löytäneen yleisönsä, tosin jossain 
määrin vastaajat kyseenalaistivat ylipäätään niiden mielekkyyttä. Selkeimpinä ja 
helpoimmin avautuvina pidettiin Klassikkoa ja Kaukoa, joita kiitettiin myös 
lähetysajasta. Kino Intoa ei tutkimuksen tiivistelmän mukaan luonnehdittu tai 
kommentoitu vastauksissa lähetysaikaa lukuun ottamatta. Erikoisempia asioita 
huomioinut vastaaja oli viitannut kuitenkin selkeästi Kino Intoon vastauksessaan.  
 
Katsojatutkimuksen huomioimat tulokset konkretisoituivat kasvavan ja murroksessa 
olevan elokuvakanavan ohjelmistoihin nopeasti. Vain puolitoista vuotta 
täysdigitalisoinnin jälkeen Teema aloitti elokuvavuotensa 2009 usealla muutoksella. 
Sunnuntai-iltojen suosikiksi nimitetty Kino Klassikko aikaistui alkamaan iltaisin jo 
kello kuudelta. Kino Helmi jatkoi tuttuun tapaan torstaissa, mutta Kino Kaukon 
maailmanelokuvat siirtyivät maanantaille Kino Inton tilalle. Teeman 
elokuvaohjelmistoihin alusta saakka kuulunut Kino Into jäi ensimmäisen kerran 
tauolle.205 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
205 Ylen kevät 2009. Esite. Yleisradio, Helsinki, 31.  
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Kino Inton tulevaisuutta osana Teemaa oltiin hahmoteltu ensimmäisen kerran jo vuoden 
2007 lopulla. Lopullisena suurimpana syynä oli henkilöstöpolitiikka, sillä Kino Inton 
suunnittelija oli talon ulkopuolinen freelancer, jolloin elokuvapaikkaa tehtiin yhtiön 
kanavaorganisaatiossa eri periaatteella kuin muita. 206 Kulttuuriohjelmiston 
ohjelmapäällikkönä toiminut Ritva Leino täsmentää: 
 
 "Kun Teema käynnistyi, niin kanavalla ei ollut mitään 
 ohjelmistosuunnittelijoita.  Yhtiön kaikki hankkijat oli ikään kuin 
 työllistettyjä olemassa oleville kanaville ja Teeman kohdalla oli ongelma, 
 miten se ylipäätään saisi ohjelmasisältöjä. Tällöin talon 
 ulkopuolista freelancer-hankkijaa oli pyydetty hankkimaan elokuvaslotti.
 Samalla kun  Yleisradion kaikki elokuvat keskittyivät Teemalla, myös 
 Yleisradion viralliset elokuvahankkijat siirtyivät enemmän töihin 
 Teemalle. Kanavalla ei ollut enää samalla tavalla tarvetta ulkopuolisen 
 työntekijän käyttöön. Lisäksi ulkopuolisella tekijällä ei ollut oikeuksia 
 hankkia itse päättämiään elokuvia, vaan hankkijat tekivät sen."207 
 
Taustalla vaikuttivat suuresti myös taloudelliset syyt. Kanava pyrki keskittämään 
resurssejaan säästölinjausten keskellä yksittäisiin ohjelmapaikkoihin. Teeman 
kanavapäällikkönä toiminut Ulla Martikainen-Florath jatkaa: 
 
 "Etenkin vuosina 2007–2009 rahaa koko ajan säästettiin. Talon 
 ulkopuolelle mennyt summa oli yksinkertaisesti vain yksi rahasumma, 
 mikä oli listoilla. Lisäksi kanavan resurssit haluttiin keskittää sen 
 ohjelmiston rakentamiseen, mitä kanava silloin tavoitteli. Kun me 
 pannaan tonne pikkusen ja tonne pikkusen, niin menee 
 hirveän laihaksi se velli. Tehdään mieluummin tiettyjä vahvoja juttuja 
 isoilla rahoilla".208 
 
Taloudelliset syyt juonsivat juurensa yhtiötasoisiin linjauksin etenkin vuonna 2009, 
jolloin TV1 lopetti perjantaisen elokuvapaikkansa ja kanavan kallis varasto siirtyi 
Teeman esitettäväksi. Leino tarkentaa tilannetta: 
 
 "Ykkösen varaston siirtyminen vaikutti tietenkin myös 
 budjettiratkaisuihin, koska  TV1:n varasto oli hankittu kalliimmalla rahalla. 
 Lisäksi Teemalle ei siirtynyt mitään ekstrarahoja. Senhän jälkeen kaikki 
 elokuvat ovat olleet ongelmallisia, koska sitä rahaa on niin vähän, eikä sitä 
 samaa kuin ennen pysty enää tekemään sillä rahalla, mikä meillä on 
 käytettävissä".209 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
206 Esim. Hokkanen (haastattelu).  
207 Leino (haastattelu). 
208 Martikainen-Florath (haastattelu).  
209 Leino (haastattelu). 
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Kino Into palasi kevään 2009 tauon jälkeen ruutuihin saman vuoden kesällä, mutta 
ohjelmapaikan suunnittelijan Jouni Hokkasen ja kanavan tiet erosivat syksyllä 2009. 
Kino Into -ohjelmapaikka toistui vielä kesinä 2010 ja 2011, jolloin siinä esitettiin 
ohjelmapaikalle hankittujen elokuvien uusintoja ja joitain esittämättä jääneitä 
elokuvia. 210  Into ei ollut myöskään ainoa elokuvapaikka, jonka luopumisesta 
keskusteltiin ankaran budjettitilanteen edessä: kanavapäällikkö Ulla Martikainen-
Florathin muistiosta käy ilmi, kuinka esimerkiksi lokakuussa 2009 pohdittiin yhden 
elokuvapaikan lopettamista säästösyistä211. 
 
Osaltaan TV1:n perjantaisen elokuvan lopettaminen ja varaston siirtyminen Teeman 
esitettäväksi loi kulttuurikanavalle kuitenkin uuden elokuvapaikan viikonloppuun 
perjantaille. Ajatusta laajemman yleisön elokuvien elokuvapaikasta oli väläytelty 
kanavatiimissä jo joulukuussa 2008 Teeman vuosien 2010–2011 kehittämistä ajatellen, 
etenkin ottaen huomioon "muiden elokuvakanavien" vahvistumisen, kun MTV3 siirsi 
maanantai-elokuvansa SUBille.212  
 
Ennen tarkempaa määrittelyä perjantai-paikan tulevista linjauksista Teeman 
ensimmäisenä perjantai-paikkana aloitti Kino Teema syksyllä 2009. Ensimmäisen 
syksyn ohjelmistossa Kino Teemalla esitettiin saksalaisen arthouse-ohjaaja Wim 
Wendersin elokuvia, jotka eivät kuitenkaan olleet alkuperältään sidottuja vain TV1:n 
varastoon, vaan ne oli hankittu yleisesti Yleisradion televisiokanavien käyttöön. 
Yleisesti ottaen perjantain paikasta alkoi muodostua Teeman valtavirtaisin 
ohjelmapaikka. Leino täydentää: 
 
  "Perjantain paikka oli oikeastaan ainut, jossa Ykkösen varaston elokuvia 
 pystyi ajamaan. Loppujen lopuksi Teemalla alkoi olla sitä omaa varastoa 
 niin paljon, että niitä elokuvia piti alkaa saada ulos. Tavallaan ne illat ei 
 oikein riittänyt, että me saatiin kaikki hyödyt niistä soppareista, mitä me 
 oltiin jo tehty".213 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
210 Tuottaja Jouni Hokkanen tekijälle 19.3.2014. Sähköpostiviesti tekijän hallussa. 
211 Martikainen-Florath, Ulla. Säästömahdollisuudet/muutama huomio. Muistio 28.10.2009, Yleisradio. 
(Teema ark.) 
212 Martikainen-Florath, Ulla. YLE Teeman kehittäminen 2010–2011. Muistio PATOX-valmistelua 
varten 12.12.2008., Yleisradio, 2–3. (Teema ark.) 
213 Leino (haastattelu).  
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Samalla kanavan viikonloppuohjelmiston lippulaivan, Teemalauantain, kehitys jatkui. 
Vetovastuun lauantaisesta ohjelmapaikasta otti vuonna 2009 Teeman tuottaja Kati 
Sinisalo, joka alkoi sitoa sen elokuvavalintoja entistä enemmän kanavan muuhun 
elokuvaohjelmistoon ja korostaa Teemalauantaiden elokuvapainotusta. Sinisalo 
kuvailee ohjelmapaikan profiilia: 
 
 "Teemalauantai koostuu yleensä elokuvasta ja dokumentista, joista 
 muodostuu  yhdessä temaattinen kokonaisuus: toinen avaa, taustoittaa, 
 haastaa tai täydentää toista. On myös elokuvien double bill -näytöksiä, 
 esimerkiksi samaa aihetta tai genreä eri  aikakausilta tai eri kulttuureista. 
 Pidän kovasti myös siitä ajatuksesta, että samalla ohjelmapaikalla 
 esitetään dokumenttielokuvia ja fiktiota eli elokuvaa mahdollisimman 
 laajasti ymmärrettynä."214 
 
Suuri osa Teemalauantaiden illoista alkoi liittyä elokuviin, kuten elokuvan historiaan, 
elokuvien kautta kerrottuun historiaan ja elokuvakulttuurin monimuotoisuuteen. Iltojen 
teemoissa alkoi näkyä myös tapahtumallisuus, maratonkatselu ja yhteinen fanitus, 
minkä Teeman aktiivinen sosiaalinen media teki mahdolliseksi. Teemalauantaiden 
aiheita poimittiin myös yleisöltä. 
 
Profiililtaan joka viikko erilaisen ohjelmapaikan lähtökohtaisena haasteena on ollut se, 
että jokainen ohjelma joudutaan markkinoimaan katsojille uudestaan. Sinisalo nostaa 
kuitenkin esille, kuinka Teemalauantai on onnistunut vahvistamaan asemaansa 
muuttuvana televisioaikana ja yleisön aikakautena. Sinisalo jatkaa: 
 
 "Teemalauantai on television vapauden vyöhyke, sillä on lupa ja 
 velvollisuus yllättää katsojat, tarjota jotain muta kuin muut kanavat. Ei 
 pitäisi ihan helposti voida arvata etukäteen, millaista ohjelmaa Teemalta 
 tulee lauantai-iltaisin. Se, että ilta on teemallinen kokonaisuus tekee 
 rajojen ylitykset mahdolliseksi: valitun teeman sisällä voi esittää 
 sellaistakin kamaa, joka ei yksinään oikein sopisi Teemalle – vaikkapa 
 roskaelokuvaa tai kasariviihdettä. Hyvään dokumenttiin tai toiseen 
 elokuvaan yhdistettynä niistä parhaassa tapauksessa aukeaa uusia 
 puolia."215 
 
Keskustelu alun perin TV1:lle hankittujen elokuvien varasto-ongelmasta jatkui 
tammikuussa 2010, jolloin Teeman kulttuuriohjelmien ohjelmapäällikkö Ritva Leino 
kutsui jälleen koolle kanavan elokuvapiirin. Työryhmän agendana oli määrittää tulevat 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
214 Tuottaja Kati Sinisalo tekijälle 3.11.2014. Sähköpostiviesti tekijän hallussa.  
215 Sinisalo tekijälle 3.11.2014, sähköpostiviesti tekijän hallussa.  
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kanavapaikat ja oltava valmiita luopumaan jostain, mikäli uusia ideoita teemoiksi ja 
ohjelmapaikoiksi tulisi lisää. Lähtökohtana kokouksessa oli, että Teeman 
elokuvapaikkojen profiilit eivät olleet kirkastuneet katsojalle – Kino Klassikkoa tai 
edellisenä vuonna lopetettua Kino Intoa lukuun ottamatta. Samalla kanava pystyi myös 
nostamaan hattua esitettyjen elokuvien määristään: vielä vuonna 2006 Teemalla 
esitettiin 236 elokuvaa, joista ensiesityksiä oli 83 kappaletta, mutta vuonna 2008 
esitettyjen elokuvien lukumäärä oli jo 326, joista ensiesityksiä oli 118 kappaletta. 
Samoin vuonna 2008 Teema lähetti elokuvia 41 eri maasta, kun esimerkiksi TV1:n 
kohdalla kyseinen luku oli 18.216 
 
Kokoukseen liittyen tuottaja Kati Sinisalo toi esille huolensa siitä,  mitä mahdollisten 
leikkausten myötä käy. Sinisalo kirjoittaa muistiossaan, kuinka Teema on tähän asti 
kantanut vastuuta Ylen ja koko suomalaisen tv-tarjonnan elokuvien monipuolisuudesta, 
tarjonnut sitä mitä muut eivät tarjoa sekä maantieteellisesti, historiallisesti että 
genrellisesti ja luonut samalla omaa profiilia. Tätä kuitenkin uhkaisi se, kuinka 
rahamäärä ei ollut kasvamassa, ja samalla Yleisradion muut kanavat olivat 
vähentämässä elokuvatarjontaansa.217 Vaikka vuonna 2010 leikkauksia ei kuitenkaan 
enää tullut, jäivät Teeman elokuvapaikat etsimään vielä yhteistä linjaansa ja 
kokeilemaan muotojaan ja ohjelmapaikkojaan aina vuoden 2012 
kanavaprofiiliuudistukseen asti.  
 
 6.3 Valttikortteina kerhomaisuus ja teemasarjat 
 
Uudistusten keskellä Teeman käytännön elokuvalinjaa täsmentämään oli perustettu jo 
vuonna 2007 kanavan sisäinen elokuvapiiri, jonka kokosi yhteen Ritva Leino. Piiri 
koostui Leinon lisäksi Yleisradion elokuvahankkijoista, Teeman tuottajaksi piirin 
aikana nimitetystä Kati Sinisalosta ja aluksi myös yhteistuotantojen päälliköstä Erkki 
Astalasta. Ajatuksena oli, että piiristä muodostuisi elokuvien ideointi- ja ohjausryhmä – 
porukka, joka pohtisi mitä elokuvia esitettäisiin, ja miten niistä saataisiin eniten irti.218 
Leino jatkaa: 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
216 Leino, Ritva. Teeman elokuvapohdintaa. Muistio 26.1.2010, Yleisradio. (Teema ark.) 
217 Sinisalo, Kati. Teema, koko kansan elokuvakerho. Ajatuksia 25.1.2010. Muistio, Yleisradio. (Teema 
ark.) 
218 Leino (haastattelu).  
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 "Musta meille ei riittänyt vain se, että esitetään elokuvia, vaan meidän piti 
 tehdä enemmän. Että Teema on enemmän kuin televisiokanava."219 
 
Täysdigitalisoinnin jälkeen Teeman elokuvaohjelmistojen vahvuutta alettiin tuoda 
entistä enemmän esille teemoituksen ja elämyksellisen tapahtumallisuuden kautta. 
Kanavan erilaista toimintalogiikkaa haluttiin tuoda suunnittelussa esille nimenomaan 
paketointien ja teemojen tehokkaalla hyödyntämisellä.220 Teeman ohjelmistorakenne 
mahdollisti jo varhain sen, että ohjelmisto voitiin raivata jotakin tapahtumaa varten 
vaikka viikoksi.221  
 
Ohjelmistosuunnittelun näkökulmasta teemat nähtiin teemallisen kanavan 
katsojalupauksena, joka toisi kanavalle erottuvuutta. Samoin teemoja nimitettiin 
kanavan brändiominaisuudeksi. 222  Tapahtumallisuutta alettiin korostaa myös vuosi 
vuodelta enemmän: tärkeimpänä pidettiin sitä, että kyseessä oli tapahtuma television 
katsojille, ei niinkään pelkkää yleisötapahtuman kuvaamista.223 
 
Yhtenä elokuvapiirin painopisteenä oli elokuvateemojen synkronisoiminen kanavan 
muiden teemojen kanssa ja tulevien teemojen haravointi. Vuodesta 2007 alkaen 
elokuvia pyrittiin paketoimaan ja hankkimaan teemojen mukaisesti. Näkyviä 
maateemoja olivat esimerkiksi Venäjä ja Brasilia.224 Teeman tuottaja Kati Sinisalo 
täydentää: 
 
 "Ritva Leinon käynnistämässä epävirallisessa keskustelukerhossa 
 vedettiin paljon näitä linjauksia ja siellä syntyi monia hyviä ideoita 
 aikanaan, esimerkiksi juuri Uuden aallon kevät. Niitä pystyi myös 
 toteuttamaan hyvin joustavasti."225 
 
Elokuvien teemoittaminen sarjoiksi toi kanavalle ja sen ohjelmistoille myös lisää 
näkyvyyttä lehdistössä. Suurempi sarja tarkoitti useasti myös suurempaa juttua. Kaisu 
Isto jatkaa: 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
219 Leino (haastattelu).  
220 Asia ja Kulttuuri Yle 15.5.2009, 7. 
221 Vierros, 22–23. 
222 Martikainen-Florath, Ulla. Mitä teema tarjoaa?  Muistio vuoden 2011 suunnittelua varten. Yleisradio. 
(Teema ark.) 
223 Martikainen-Florath, Ulla. Suunnittelupaperi, Mikä ei sovi Teemalle. 2010. Yleisradio. (Teema ark.) 
224 Leino (haastattelu).  
225 Tuottaja Kati Sinisalo tekijälle 11.3.2014 (ääninauha tekijän hallussa). 
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 "Se oli tavallaan yksi keino saada sitä ohjelmistoa nostettua esille. Jos 
 vaikka vertaa johonkin kaupallisen kanavan mainstream-elokuvapaikkaan, 
 jota markkinoidaan tähdillä ja Oscar-pysteillä, tutuilla nimillä ja faktoilla, 
 niin sitä vastaan on hirveän vaikea yrittää nostaa vaikka kazakstanilaista 
 elokuvaa, josta kukaan ei ole kuullut yhtään mitään."226 
 
Lisäksi elokuvapiirin tehtävänä oli miettiä mahdollisia yhteistyökumppaneita, joiden 
avulla Teema näkyisi myös Yleisradion ulkopuolella elokuvatoimijana. Kanava päätyi 
tekemään lopulta yhteistyötä muun muassa Helsingin kaupungin Mediakeskuksen 
teatterin Bio Rexin ja DocPoint-dokumenttielokuvafestivaalin kanssa.  
 
Yhtä lailla Teeman elokuvaohjelmistojen rakentamisessa alkoi korostua ajatus 
elokuvakerhomaisuudesta. Kipinänä tälle oli osaltaan ajatus fanittamisen voimasta ja 
vastaanottajien sitomisesta mukaan kanavan sisältöihin. Ulla Martikainen-Florath 
korostaa, kuinka kerhomaisuuden luominen oli myös haasteellisempaa ennen 
sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia227. Lisäksi Ritva Leino tuo esille, kuinka 
moni ohjelmistoihin vaikuttanut oli omalta osaltaan ollut mukana 1970- ja 1980-luvulla 
elokuvakerhoissa: 
 
 "Itsekin olen kasvanut ja opiskellut elokuvakerhojen aikaan, jolloin niihin 
 kuuluminen  oli tärkeä kulttuuri-ihmisen tapa kokea yhteisöllisyyttä. 
 Teeman koettiin voivan ottaa rooli, jossa se esittää elokuvia, 
 dokumentteja elokuvantekijöistä ja eri lajityypeistä ja  pitää yllä elokuva-
 keskustelua. Yhtenä ideana oli, että Teema ylläpitää elokuvasivistystä. Ja 
 jotta tää idea olisi saatu kerrottua ulospäin, me tarvittiin 
 puolestapuhuja."228  
 
Elokuvakerhoista tutun carte blanche -konseptin ensimmäisenä suosittelijana nähtiin 
Aki Kaurismäki vuonna 2007. Carte blanche -ajatusta jatkettiin kerran vuodessa, ja 
seuraavana vuoronsa saivat Jörn Donner, Elina Salo sekä Peter von Bagh 
Dokumenttielokuvan klassikoiden muodossa vuonna 2010.229 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
226 Isto (haastattelu). 
227 Martikainen-Florath (haastattelu). 
228 Leino (haastattelu). 
229 Sinisalo, Kati (2011) Kymmenen elokuvaa, yksi piippu ja yksi nuoruuden päiväkirja. Teema-blogi, 
Yleisradio, 25.10.2011. <http://yle.fi/vintti/yle.fi/teema/blogi/2011/10/25/kymmenen-elokuvaa-yksi-
piippu-ja-yksi-nuoruuden-paivakirja4072.html?kommentoi> (luettu 3.12.2014). 
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Elokuvakerhomaiset 230  carte blanche -sarjat nähtiin osaltaan Teeman ajaman 
elokuvasivistyksen ylläpitämisenä. Leino korostaa, kuinka tarkoituksena oli, että Teema 
ei olisi vain esittänyt elokuvia, vaan nimenomaan tehnyt yhteistyötä, vienyt 
elokuvasivistystä ulos kanavasta ja laajentanut sitä.231 
 
Teemalle olennainen painotus elokuvatapahtumiin alkoi keväällä 2009 esitetystä 
ranskalaisen Uuden aallon keväästä. Idea 50-vuotisjuhlapäiväänsä viettävän 
elokuvasuuntauksen juhlistamiseen tuli tuottaja Kati Sinisalolta. Sinisalo kuvailee, 
kuinka kausiteemaan kuului laajan elokuvasarjan lisäksi useita teemailtoja, uusi 
omatuotantoinen dokumentti, nettikampanjasivu, ajalleen uusi Facebook-sivu sekä Bio 
Rex -teatterin että Kansallisen audiovisuaalisen arkiston kanssa yhteistyössä toteutettu 
yleisötapahtuma. 
 
 "Se oli kanavan temaattisen elokuva-ajattelun ensimmäinen selvästi 
 isompi satsaus ja myös ensimmäinen isompi onnistuminen."232 
 
Teemallisuus jatkui entistä suurempana vuonna 2010, jolloin kesällä juhlistettiin Kino 
Kauhulla kauhuelokuvan klassikoita sekä syksyllä film noiria ja Kino Naurun ja Kino 
Klassikon suurta komediateemaa. Vuoden 2010 suurena teemana olivat lisäksi 
Dokumenttielokuvan klassikot. Leino täydentää: 
 
 "Dokumentteja me ei Teemalla saatu ikinä hanskaamme, parhaita esittivät 
 myös muut kanavat ja erilaiset dokumenttislotit skabasivat aika ajoin 
 myös keskenään. Dokumenttielokuvan klassikot tehtiin kuitenkin samalla 
 periaatteella kuin carte blanche. Peter von Bagh valitsi 
 dokumenttielokuvan mielestään merkittävimmät ja tärkeimmät klassikot. 
 Ajatuksena oli, että näitä oltaisiin tehty vielä useampikin, ja tehtiin aika 
 hienot verkkosaitit sarjalle. Dokumenttielokuvan klassikot jäi kuitenkin 
 yksittäiseksi  hankkeeksi. Tämä on sääli, nythän se olisi ollut hienoa, että 
 Docventuresin ohella olisi ollut historiaa, jota nuoret olisi voinut 
 opiskella".233 
 
Teema-kanavan carte blanche -ajattelu jatkui syksyllä 2011 Elokuvan juhlaviikot -
teemasarjassa, joka korosti myös kanavan tapahtumallisuutta. Elokuvan juhlaviikot 
kuului kanavan 10-vuotisjuhlien ohjelmistoon, ja lähti tuottaja Kati Sinisalon 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
230 Esim. Substanssia ja sormenjälkiä - Jörn Donnerin suosikkielokuvat. Yle Teema, Yleisradio. 
<http://yle.fi/vintti/www.yle.fi/teema/elokuvat/kino_klassikko/id16449.html> (luettu 3.12.2014).  
231 Leino (haastattelu). 
232 Tuottaja Kati Sinisalo tekijälle 5.8.2014. Sähköpostiviesti tekijän hallussa. 
233 Leino (haastattelu). 
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ajatuksesta. Samana syksynä kanavalla juhlittiin teemaviikoilla lisäksi teatteria ja 
musiikkia. 
 
Juhlaviikkojen aikana Teeman ohjelmistossa esitettiin kymmenen elokuvaa, jotka oli 
valinnut kymmenen elokuvien ja Teeman ystävää Aki Kaurismäestä Tuomari 
Nurmioon. Jokainen valitsija lisäksi esitteli elokuvat ennen niiden televisiolähetyksiä.234  
Esitettävissä elokuvissa oli mukana muun muassa Stanley Kubrickin ohjaama 2001: 
Avararuusseikkailu (2001: A Space Odyssey, Iso-Britannia 1968) ja Matti Kassilan 
Komisario Palmun erehdys (Suomi 1960). 235 Kati Sinisalo tuo esille, kuinka 30.10.-
6.11.2011 vietetty tapahtuma oli kanavalle historiallinen menestys taloudellisten 
resurssien vähäisyydestä huolimatta: 
 
 "Elokuvan juhlaviikko meni älyttömän hyvin. Se tehtiin ilman budjettia, 
 elokuvat otettiin varastosta, suosittelijat oli helppo saada ja Kirsin 
 (Kukkurainen) julisteet olivat hienoja. Siinä me tehtiin myös kanavan 
 kymmenvuotisen historian katsojaennätys!".236  
 
 
 6.4 Ohjelmistoanalyysi 
 
Vaikka Teemaa nimitettiin Yleisradion viralliseksi pääelokuvakanavaksi jo vuoden 
2005 suunnitelmissa, kanavaprofiilin kirkastaminen näkyi selkeimmin Teeman 
elokuvatarjonnassa vasta täysdigitalisoinnin jälkeisellä tarkasteluajanjaksolla. Tällöin 
kanavalla esitettiin viikossa keskimäärin 6 elokuvaa eli elokuva miltei viikon jokaisena 








 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
234 Sinisalo 2011. 
235 Elokuvan juhlaviikko 2011. Yle Teema, Yleisradio. <http://yle.fi/vintti/yle.fi/teema/teemat/elokuvan-
juhlaviikko-teemalla.html> (luettu 3.12.2014).  
236 Sinisalo (haastattelu).  
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Kuvio 9. Elokuvat maanosittain 2008–2011. 
 
 
Lähde: TV-maailma 6, 7, 41, 42 / 2008–2011 
 
Vaikka viikossa esitettävien elokuvien määrä kasvoi yli yhdellä per viikko verrattuna 
vuosina 2005–2007 esitettyihin elokuviin, kanavan eurooppalaisuusaste piti pintansa. 
Tätä voi selittää paljolti myös se, kuinka TV1:lle hankitun varaston eurooppalaisuusaste 
on varmasti ollut yhtä lailla korkea, vaikka kyseiset elokuvat olivat uudempia. 
Aasialaisen elokuvan määrä oli kasvanut 16 prosenttiin (kts. Kuvio 9), siinä missä 
mukaan oli tullut myös eteläamerikkalainen elokuva. Esitettyjen kotimaisten elokuvien 
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Kuvio 10. Elokuvat ilmestymisajankohdan mukaan 2008–2011. 
 
 
Lähde: TV-maailma 6, 7, 41, 42 / 2008–2011 
 
Merkittävin muutos Teeman esittämissä elokuvista vuosina 2008–2011 oli otannan 
perusteella uutuuselokuvan määrällinen nousu (kts. Kuvio 10). Tarkasteluajankohtaan 
mahtui mukaan muun muassa vuonna 2010 ilmestynyt venäläinen draama, joka 
esitettiin Teemalla vain vuosi ilmestymisensä jälkeen vuonna 2011.  
 
2000- ja 2010-luvuilla ilmestyneitä elokuvia oli tarkasteluajankohtana yhteensä 33 
prosenttia eli kaksi prosenttia enemmän kuin edellisenä tarkasteluajanjaksona. 
Klassikkoelokuvista suosituimmaksi vuosikymmeneksi nousi 1960-luku 19 prosentilla. 
Muuten luvut olivat tasaisia: esimerkiksi 1950- ja 1980-luvulla ilmestyneitä elokuvia oli 
kumpaakin 8 prosenttia. Teemasta nousi kuitenkin kanavaprofiilimuutosten myötä 
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Kuvio 11. Elokuvien genret 2008–2011. 
 
 
Lähde: TV-maailma 6, 7, 41, 42 / 2008–2011 
 
Genreittäin huomattavin muutos näyttäytyy kauhu-, sci-fi- ja fantasiaelokuvan 
määrällisenä vähentymisenä muuhun ohjelmistoon ja tarkasteluotannan kasvuun nähden 
(kts. Kuvio 11). Tämä selittyy Kino Inton tauoilla ja lopullisella poistumisella Teeman 
viikoittaisesta ohjelmarakenteesta. Draamaelokuva näyttäytyy edelleen vahvana osana 
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7. Elokuvapaikat vakiintuvat 2012–2013 
 
 7.1 Vuoden 2012 kanavaprofiiliuudistus selkeyttää tilanteen 
 
Yleisradion organisaatiomuutokset johtivat yhtiön televisiovälineen päätäntärakenteen 
merkittävään muuttumiseen vuonna 2011. Edessä häämötti lisäksi vuoden 2012 
yhtiötasoinen kanavaprofiiliuudistus. Yleisradion yhtiötasoinen sisältö-, tuotanto- ja 
välinestrategia 2012–2014 sisälsi hallituksen 16.3.2011 hyväksymät linjaukset sekä 
muut Strategia 2010:n resurssistrategiat. Strategisina lupauksina tässä olivat, että Yle 
tavoittaisi paremmin kaikki suomalaiset ja kehittäisi, tehostaisi ja muuttaisi 
tekotapojaan sekä saavuttaisi taloudellisen tasapainon. Käytännössä tämä tarkoitti, että 
Ylen määriteltiin profiloivan julkaisuvälineensä tavoittamaan suomalaiset heidän 
mediankäyttömotiivinsa huomioon ottaen. Televisio- ja radiokanavat profiloituisivat 
toisistaan selkeämmin erottuviksi eri kohderyhmiä palveleviksi kokonaisuuksiksi. 
Verkkotarjonnassa Yle keskittyisi muutamaan keskeiseen pääpalveluun, joista Areenan 
kehittäminen oli kaikkein keskeisin. 237 
 
Yle esittää -lehdessä täsmennettiin uudistusta koskevassa artikkelissa, kuinka vuoteen 
2012 mennessä kanavaprofiileja kirkastetaan, päällekkäisyyksiä karsitaan ja 
ohjelmistojen löydettävyyttä parannetaan. Yle ottaa yleisönsä entistä paremmin 
huomioon ja tavoittelee etenkin nuoria yleisöjä. Televisiopäällikkö Riitta Pihlajamäki 
nostaa haastattelussaan esille, kuinka television katsomismotiiveissa korostuu 
viihtymisen halu niin faktan kuin fiktionkin äärellä. Käytännössä linjauksissa 
määriteltiin, kuinka yhteistyö etenkin TV1:n ja Teema-kanavan välillä tiivistyy, ja ne 
täydentävät toisiaan erityisesti kulttuurisisältöjen esittäjinä. Teeman roolia 
elokuvakanavana aiottiin korostaa.238 
 
Uusi, kaikkia televisiokanavia kokonaisuutena tarkasteleva päätäntäorganisaatio 239 
jatkoi työtään myös Teeman elokuvaprofiilin parissa. Televisiovälineen 
suunnittelupäällikkönä joulukuussa 2010 aloittanut Ari Savinen kutsui keväällä 2011 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
237 Laki Yleisradiosta ohjaa Ylen toimintaa. Yle strategia 2011. LIITE 1 13.09.2011. Yleisradio. 
(Hallintoneuvosto ark.) 
238 Ristmeri, Elina (2011) Kanavien uudistamiseen haetaan viisaan rohkeita ratkaisuja. Yle esittää 1/2011, 
Yleisradio, Helsinki, 18–19. 
239 Kts. luku 2.2. 
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koolle elokuvakonklaavin keskustelemaan Teeman elokuvapaikoista. 19.4.2011 
kokoontuneessa työryhmässä olivat mukana kanavan ja tv-välineen edustajien lisäksi 
elokuvahankkijat ja kanavan tuottaja. Lähestyvän uudistuksen edessä oli myös 
erimielisyyksiä ilmassa; osa elokuvatiimistä ilmaisi erillisellä kirjelmällään huolensa 
Teeman elokuvatehtävän ja -suunnan vuoksi, kun ylimääräisestä erikoissarjoihin 
keskittyneestä elokuvapaikasta oltiin alustavissa suunnitelmissa luovuttu. Tämän 
liikkumavaran kaventumisen nähtiin osaltaan vaikuttavan Teeman mahdollisuuksiin 
Yleisradion elokuvasivistyksen ylläpitämisessä.240  
 
Elokuvatyöryhmä jatkoi kokoontumisiaan uuden organisaation kanssa vielä keväällä 
2013 tarkastellen Teeman ja yhtiön muiden kanavien elokuvaprofiilien 
yhteensopivuutta ja koordinaatiota. Vuonna 2012 tehdyt linjaukset vuotta 2013 varten 
vakiinnuttivat monella tapaa Teeman elokuvapaikat aina vuoden 2013 loppuun saakka. 
Vuosina 2013 tehdyissä päivityksissä oli muutoksena ainoastaan TV2:n tiistaisen 
elokuvapaikan muuttaminen kanavan lauantaielokuvan uusintapaikaksi241. 
 
Elokuvatyöryhmässä oli tuotu jo keväällä 2011 esille idea Teeman uusimmasta 
elokuvapaikasta – ja ensimmäisestä puhtaasti kotimaiseen elokuvaan keskittyvästä. 
Kotimaisia elokuvaharvinaisuuksia oli esitetty aikaisemmin silloin tällöin Teeman 
tiistai-iltojen TV-arkistopaikalla, kuten syksyllä 2005 Jörn Donnerin Sixtynine 69 
(Suomi - Ruotsi 1969) ensimmäisessä televisioesityksessään242. Lisäksi satunnaisia 
kotimaisia elokuvia oli esitetty myös lauantain Teemailloissa. Ajatus selkeästä, 
pelkästään kotimaiseen elokuvaan keskittyvästä elokuvapaikasta lähti TV-arkiston 
ohjelmistosta vastanneelta kulttuuritoimittaja Harto Hänniseltä. Ajatuksena oli koostaa 
elokuvapaikka niin sanotusti suomalaisen studiokauden jälkeisistä tuotannoista, samalla 
kun vanhat kotimaiset studioelokuvat kuuluisivat TV2:n ja sittemmin TV1:n 
iltapäiväohjelmistoon. Hänninen vei idean eteenpäin kanavapäällikkö Ulla Martikainen-
Florathille, ja lupasi ottaa vetovastuun elokuvapaikan sisällöstä.243  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
240 Förnäs, Johan –  Nykänen, Vesa – Sinisalo, Kati. Elokuvatyöryhmän vetäjälle. Kirjelmä 30.5.2011. 
Kati Sinisalon yksityiskokoelma. (Teema ark.) 
241 Nykänen (haastattelu). 
242 Teeman syksy 2005. Esite. Yleisradio, Helsinki, 11. 
243 Kino Suomen toimitussihteeri Harto Hänninen tekijälle 4.4.2014. Sähköpostiviesti tekijän hallussa. 
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Kino Suomi sai ohjelmapaikkana nopeasti vihreää valoa, mihin vaikutti se, että 
kanavalle oltiin toivottu yleisöpalautteessa iltaohjelmistoon useasti kotimaista 
elokuvaa244. Uuden elokuvapaikan profiiliksi muodostui suomalaisen lähimenneisyyden 
näyttäminen 1960–90-lukujen elokuvien kertomana. Vuodelle 2013 tehdyissä 
elokuvapaikkojen määrittelyissä jatketaan, kuinka paikka tähtää siihen, että se tarjoaisi 
elokuvien ystäville mahdollisuuden löytää elokuvakerhohengessä kiinnostavia, harvoin 
televisiossa esitettyjä teoksia.245 
 
Tammikuussa 2012 aloittaneen Kino Suomen avauselokuvaksi valittiin Aila 
Meriluodon paljastusromaaniin pohjautuva ja Matti Kassilan ohjaama Haluan rakastaa, 
Peter (Suomi 1972), joka oli nähty edellisen kerran televisiossa vuonna 1975. 
Ohjelmapaikan ensimmäisen kuukauden ohjelmistoon kuului lisäksi muun muassa 
Mauri Sariolan rikosromaaniin pohjautuva, Lars G. Thelestamin ohjaama Tuntematon 
ystävä (Suomi 1978).246 Helmikuusta toukokuuhun saakka esitetty Mikko Niskanen -
retrospektiivi edesauttoi katsojia löytämään uuden elokuvapaikan.247  
 
Hänninen täsmentää, kuinka 1960-luvulta alkanut moderni kotimainen elokuva oli 
jäänyt monella tapaa paitsioon ohjelmatarjonnassa muutamia menestyselokuvia lukuun 
ottamatta. Yhtenä syynä oli, että Yleisradiolla oli melko kattava valikoima elokuvia 
suurten yhtiöiden vanhemmasta tuotannosta, mutta 1960-luvulla ja myöhemmin 
aloittaneiden pienempien elokuvatuottajien kanssa yhtiöllä ei ollut valmiina 
vastaavanlaisia systemaattisia hankintoja. Tällöin Ylellä olleiden esitysoikeuksien 
lisäksi on Kino Suomeen ostettu yksittäisiä esityskertoja ulkopuolisilta tuotantoyhtiöiltä 
ja MTV:ltä. Hänninen arvioi, kuinka joka kolmatta Kino Suomen elokuvaa ei ole nähty 
televisiossa vuosikymmeniin. Osa on saanut ohjelmapaikalla televisioensi-iltansa, kuten 
syyskuussa 2013 esitetty Matti Sokan Musta lumikki (Suomi 1971). Hänninen jatkaa: 
 
 "Elokuvien valinta on ollut täysin omissa käsissäni, mutta olen ilolla 
 tukenut Teeman kulloinkin agendalla olleita aiheita, jos 
 mahdollista. Useimmiten olen joutunut rakentamaan itse temaattisia 
 kokonaisuuksia melko hajanaisesta materiaalista, sillä aina toivotut 
 hankintaneuvottelut eivät olet johtaneet tuloksiin. Pari kertaa ohjaaja on 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
244 Martikainen-Florath (haastattelu).  
245 Elokuvaslottimääritelmät 2013.Yleisradion tv-väline 2012, Teema ark. 
246 Kino Suomi - lähinäkö menneisyyteen. Ohjelmistotiedote, Yleisradio. Kino Suomen 
ohjelmistotiedotteet, Teema ark. 
247 Hänninen tekijälle, sähköpostiviesti 4.4.2014.  
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 myös kieltänyt elokuvaharvinaisuuden esittämisen televisiossa. 
 Yllättävän monet harvinaisuudet jäävät esittämättä lisäksi siksi, että niiden 
 oikeudet ovat epäselvät. Kaiken kaikkiaan ohjelmapaikan ideana on ollut 
 yllättää ja saada katsomaan toisin kotimaisen elokuvan historiaa. Eniten 
 katsojatoiveitakin tulee pienemmän yleisön harvinaisuuksista ja 
 taiteellisemmista teoksista."248 
 
Kino Suomi ei ollut ainoa kanavaprofiiliuudistuksen aikana uudistunut elokuvapaikka. 
Hetken Torstain Kino -nimeä totellut Teeman taide-elokuvapaikka muutti syksyllä 2011 
esitysajankohtansa keskiviikoksi ja samalla nimensä Keskiviikon Kinoksi.249 Paikka 
profiloitui esittämänään arthouse-elokuvia Euroopasta ja muualta maailmasta. 250 
Paikalla yhdistyivät osittain säästösyistä Kino Helmi ja Kino Kauko. 251  Kino 
Keskiviikon elokuvahankkijana jatkoi vuonna 2008 Kaisu Iston tilalla aikaisemmin 
Ylen ruotsinkieliselle kanavalle elokuvia hankkinut Johan Förnäs. 
 
Vuonna 2012 vuotta 2013 varten tehdyissä elokuvaprofiilikuvauksissa Keskiviikon 
Kinoa kuvaillaan Teeman ensisijaisesti uudemman 2000-luvun eurooppalaisen 
arthouse-elokuvan näyttämöksi, jossa on mukana myös erikoiskausina klassikkoja 70–
90-luvuilta. Ohjelmapaikan määritellään tarjoavan parasta uuden taide-elokuvan 
tarjontaa maailmalta, painopisteenä länsimainen tuotanto, mutta unohtamatta 
maailmanelokuvan huippuja. Katselumotiiveina nähdään muun muassa kiinnostus 
laatuelokuvaan, uusien maailmojen törmäyttäminen sekä halu nähdä ihan jotain muuta 
kuin mitä mainstream-elokuvakanavat tarjoavat.252  
 
Siinä missä Teeman perjantainen ohjelmapaikka alkoi vuonna 2009, sen kehittämistyö 
jatkui myös kanavaprofiiliuudistuksen aikana. Vuonna 2012 osana Teeman ohjelmistoa 
aloitti elokuvapaikka Perjantain Kino. Kino Perjantain määriteltiin vuoden 2013 
profiilikuvauksissa tarjoavan Teeman suurimmat mainstream-elokuvat, pääasiassa 
1990–2000-luvulta, mutta sulkematta pois 1970–80-lukujen ikivihreitä klassikoita.253 
Elokuvavalinnoissa pyrittiin pystyttävän TV1:n tavoin vahvistamaan 
naisyleisöpainotusta sulkematta pois myöskään mieskatsojia. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
248 Sama.  
249  Torstain Kino. Yle Teema. <http://teema.yle.fi/ohjelmat/ohjelmapaikat/torstain-kino> (luettu 
18.4.2014) 
250 Keskiviikon Kino. Yle Teema. <http://yle.fi/vintti/yle.fi/teema/ohjelmat/ohjelmapaikat/keskiviikon-
kino.html> (luettu 3.12.2014).  
251 Elokuvahankkija Johan Förnäs tekijälle 11.6.2014. Sähköpostiviesti tekijän hallussa.  
252 Elokuvaslottimääritelmät 2013. 
253 Seuraavat kaksi kappaletta: Elokuvaslottimääritelmät 2013. 
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Käytännössä elokuvapaikan tavoitteena oli löytää laadukkaita mainstream-elokuvia, 
joiden ääreen oli helppo asettua perjantai-illan päätteeksi, mutta jotka sisältävät myös 
Teemalle sopivaa palkitsevuutta. Aiheiksi sopivat esimerkiksi ihmissuhteet, 
romantiikka, romanttinen komedia, moderni melodraama tai epookki, eikä paikalle 
etsitä liikaa taide- tai maailmanelokuvaa, klassikoita, toimintaelokuvia tai trillereitä. 
Katselumotiivina korostuvat viihtyminen ja irrottautuminen arjesta hyvän tarinan 
vietäväksi sekä mahdollisuus laatuelokuvakokemukseen kotisohvalla.  
 
Kysymys Teeman perjantaista ja valtavirtaisen elokuvan mainstream-käsitteestä on 
noussut kanavan elokuvapolitiikan yhdeksi keskeisimmäksi kiistan- ja huolenaiheeksi. 
Lähtökohtaisesti TV1:n perinnettä ylläpitäen perjantai-paikan pitäisi tavoittaa Teemalle 
laajin yleisö. Yllättävää kuitenkin oli, kuinka TV1:llä hyvin mennyt valtavirtaelokuva ei 
kerännyt vastaavia katsojalukuja Teemalla. Teeman tuottaja Kati Sinisalo täsmentää: 
 
  "Teemalla selvästi odotettiin, että nähdään jotain muuta. Siellä oli sitten 
 kalliita keskivertoelokuvia, joilla ei ollut Teeman yleisölle merkitystä ja 
 jotka ei tuonut Teemalle elokuvakanavan brändiarvoa eivätkä uutta 
 katselua."254 
 
Elokuvapaikan hankkija Vesa Nykänen jatkaa: 
 
 "Teeman perjantait ovat aina olleet hieman vaikeita, koska siinä on 
 kaikilla tietty näkemys, ja niiden yhteensovittaminen on välillä vähän 
 hankalaa. Jotkut haluaa sinne vähän populaarimpaa elokuvaa, jotkut 
 pelkästään laatuelokuvaa. Joku elokuvista saa 150 000 ja joku 50 000 
 katsojaa, vaikka kyseessä olisi samana vuonna tehty uusi amerikkalainen 
 elokuva. Me kuitenkin käytetään verorahoja, joten onko siinä iloa, että ne 
 käytetään 10 000 ihmisen vuoksi. Jatkuvalla syötöllä se ei haittaa, kyllä 
 siellä pitää olla esimerkiksi Metropolis, vaikka se ei saa paljon 
 katsojia. Ihmisille tarjotaan mahdollisuus nauttia yhdestä 
 elokuvahistorian perusteoksesta. Sivistävän vaikutuksen lisäksi pitää 
 kuitenkin olla myös ohjelmistoa ihmisille, jotka vain pitävät elokuvista. 
 Ei pidä halveksia ihmisiä sen takia, että ne pitää elokuvista, vaikka ne ei 
 nyt olisi kaikkein arvostetuimpia kriitikkojen tai historian mielessä. 
 Kannattaa myös huomioida, että yhdelle ohjelmapaikalle pitää poimia 
 50 elokuvaa vuodessa."255 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
254 Sinisalo (haastattelu).  
255 Nykänen (haastattelu).  
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Teeman viikonloppuohjelmiston lippulaivat, Teemalauantai ja Kino Klassikko, 
jatkoivat paljolti muutoksitta organisaatiomuutosten läpi. Vuonna 2012 
Teemalauantaielokuvan määriteltiin valikoituvan aina ensisijaisesti aiheen mukaan, 
mutta se on oltava kuitenkin elokuvana tarinallisesti ja näyttelijöiltään kantava sekä 
teemamaisesti erottuva. Teemalauantaita tuottava Kati Sinisalo jatkaa, kuinka profiilista 
huolimatta Teemalauantain suunnitteluun on annettu vapaat kädet.256   
 
Kino Klassikon määriteltiin jatkavan valitsemallaan linjalla tarjoten monipuolisen 
kattauksen elokuvan klassikkoja ja ohjaaja- ja näyttelijäsarjoja. Katselumotiivina 
sunnuntain alkuillan kontekstiin ja moodiin nähtiin sopiva nostalginen matka, suurten 
elokuvaelämysten saaminen, näyttelijän tai ohjaajan fanittaminen tai 
elokuvakerhomainen harrastuneisuus.257   
 
Kesinä 2012 ja 2013 toistui lisäksi Teemalauantaiden lauantaisella elokuvapaikalla 
kotimaisista elokuvista rakentunut Kesäkino, joka tuki kotimaisen elokuvan näkyvyyttä 
kanavalla Kino Suomen ohella. Vuonna 2012 Kesäkinon rinnalla esitettiin lisäksi Teuvo 
Tulion elokuvia. Kesäkinon kaltaista erityisohjelmapaikkaa ei ole käsitelty erikseen 
virallisissa elokuvapaikkamäärittelyissä, mutta Kesäkinoa suunnitellut Kati Sinisalo 
jatkaa: 
 "Teemallisen Kesäkinon ideana on ollut saattaa eri aikakausia, tyylejä ja 
 lähestymistapoja edustavat teemat, elokuvat ja tekijät vuoropuheluun 
 keskenään,  klassikoista Speden kautta nykytekijöihin. Laittaa 
 elokuvahistoria liikkeelle."258 
 
 Samoin elokuvakattausta täydennettiin tarpeen vaatiessa erityissarjoilla muun muassa 
maanantaisin esitetyssä Maanantain Kinossa. Yksi tällainen oli saksalaisen elokuvan 
sarja syksyllä 2012.  
 
Hallintoneuvosto käsitteli vielä 11.4.2012 yhtiötasoista ohjelmisto- ja resurssistrategiaa 
vuosille 2013–2015. Elokuvia ei nostettu tässä erikseen esille. 259 Yleisradion yleinen 
lähtökohta kotimaisiin elokuviin näkyi kuitenkin toimitusjohtaja Kivisen "Otetaan koppi 
elokuvista!"-blogikirjoituksessa Yleisradion verkkosivuilla. Tällöin kirjoitettiin, kuinka 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
256 Sinisalo tekijälle 5.8.2014, sähköpostiviesti tekijän hallussa. 
257 Elokuvaslottimääritelmät 2013. 
258 Sinisalo tekijälle 5.8.2014, sähköpostiviesti tekijän hallussa. 
259 Ohjelmisto- ja resurssisuunnittelu 2013–2015. HN 11.4.2012, Liite 2. Yleisradio, Helsinki, 
Hallintoneuvosto ark. 
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Ylen tavoitteena on kaksinkertaistaa kotimaisiin yhteistuotantoihin allokoitu luku noin 
kuuteen miljoonaan vuoteen 2015 mennessä, ja täten panostaa elokuvaan 
monimuotoisesti. 260  Blogikirjoituksessa ei oteta kuitenkaan kantaa kansainvälisiin 
elokuvahankintoihin ja niiden budjetteihin. 
 
 7.2 Tapahtumallisuudella uusia elokuvahaasteita vastaan 
 
Yleisradion elokuvavuosi 2013 alkoi Yle-veron täytäntöönpanolla ja päättyi jälleen 
uusiin organisaatiomuutoksiin. Ohjelmapaikkojen vakiinnuttua oli ohjelmistotiimi 
kuitenkin uusien haasteiden edessä: mikä on elokuvien asema, kun television katselu 
muuttuu radikaalisti kokonaan?  
 
Yhdeksi erottautumisen keinoksi oli noussut jo syksyllä 2011 Elokuvan juhlaviikoissa 
alkanut tapahtumallisuus. Vaikka jo joulukuussa 2011 juhlaviikkojen hyvän 
vastaanoton jälkeen kanavatiimi kaavaili, että sitä jatkettaisiin ainakin carte blanche -
muodossa, juhlaviikkoja ei aluksi ehditty tilata vielä vuodelle 2012 aikatauluongelmien 
vuoksi. Ehdotus elokuvafestivaalin järjestämisestä kuitenkin vielä syksyllä 2012 tuli 
saman vuoden alussa Teeman ja TV1:n yhteisenä ohjelmapäällikkönä aloittaneelta Airi 
Vilhuselta. Kati Sinisalo täydentää, kuinka ennen organisaatiomuutosta tapahtumia ja 
päätöksiä oli ketterää tehdä, sillä organisaatio oli pieni, eikä byrokratia iskenyt väliin. 
Jos kanavalla syntyi idea, niin se tehtiin.261 Vilhunen jatkaa: 
 
 "Vuosi 2012 oli niitä Ylen talouden kannalta hankalimpia. Kanavien 
 budjetit olivat supistuneet, ja merkittävä osa budjetista meni 
 varaston purkamiseen eli esimerkiksi kotimaisten hankintaohjelmien 
 esittämiseen, sellaistenkin jotka eivät olisi olleet sisällöllisesti 
 kanavan kannalta ykkösvalintoja. Syksyksi tarvittiin kipeästi jotakin 
 teemamaista isompaa nostoa. Samalla tavoitteena oli korostaa Teeman 
 roolia ja mahdollisuuksia Ylen elokuvakanavana."262 
 
Festivaalin suunnittelijana ja tuottajana toimi Kati Sinisalo, joka ideoi ohjelmiston ja 
festivaaliin olennaisesti liittyneet Festivaalipuhetta-haastatteluohjelmat. Suurimman, 
mutta ainoan rajoitteen suunnittelulle asetti budjetti.263 Vilhunen täydentää, kuinka 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
260 Kivinen, Lauri (2013)  Otetaan koppi elokuvista! Avoin Yle -blogikirjoitus 6.2.2013. 
<http://blogit.yle.fi/avoin-yle/otetaan-koppi-elokuvista> (luettu 3.12.2014).  
261 Sinisalo (haastattelu). 
262 Ohjelmapäällikkö Airi Vilhunen tekijälle 1.12.2014. Sähköpostiviesti tekijän hallussa. 
263 Sinisalo (haastattelu). 
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ensimmäiselle festivaalille ei oltu vielä varattu erillistä budjettia osittain aikataulun 
vuoksi.  Seuraavan vuoden festivaalille varattiin kuitenkin resursseja jo ennen kuin 
ensimmäisen vuoden onnistuminen oltiin nähty. 
 
 "Ensimmäinen festari piti toteuttaa raapimalla rahaa muusta Teeman 
 elokuva- ja sarjabudjetista. Ja paljon tietysti revittiin Katin 
 "selkänahasta"".264 
 
Teeman ensimmäinen elokuvafestivaali järjestettiin joulukuussa 2012. Viisipäiväisessä 
tapahtumassa esitettiin 12.–16.12.2012 yhteensä 15 elokuvaa, niin klassikoita, kuten 
Alfred Hitchcockin Vertigo (Yhdysvallat 1958) kuin uutuuselokuvia, kuten 
Apichatpong Weerasethakulin Setä Boonmeen edelliset elämät (Uncle Boonmee Who 
Can Recall His Past Lives, Thaimaa 2010). Jokainen esityspäivä noudatti tiettyä 
tematiikkaa, kuten esimerkiksi torstai 13.12., jonka teemana oli "yksinäisiä miehiä". 
Elokuvien lomassa esitettiin Sinisalon ideoima haastattelukoosteohjelma 
Festivaalipuhetta, jossa esitettävistä elokuvista puhuivat tunnetut tekijät, 
elokuvaharrastajat ja Teeman fanit.265 Osa Festivaalipuhetta-ohjelmaan osallistuneista 
oli koottu Teeman aktiivisen sosiaalisen median kautta, ja festivaalille perustettiin myös 
muun muassa Facebook-tapahtuma. 
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen Teeman ohjelmistokokonaisuuksissa painottui myös 
vuonna 2013, jolloin festivaali järjestettiin uudelleen viisipäiväisenä 20.–24.11.2013. 
Esitettävät klassikot ja uutuuselokuvat oli jälleen jaettu päivittäin eri tematiikkoihin. 
Esimerkiksi lauantain 23.11. teemana oli rikos, ja esitettävinä elokuvina nähtiin tällöin 
Jules Dassinin Rififi (Du rififi chez les hommes, Ranska 1955), Jean-Pierre Melvillen 
Punainen ympyrä (Le cercle rouge, Ranska 1970) ja Tomas Alfredsonin Pappi lukkari 
talonpoika vakooja (Tinker Tailor Soldier Spy, Iso-Britannia 2011).266  
 
Syksyllä 2013 festivaalille perustettiin lisäksi oma Elokuvafestivaali-sivustoportaali 
Yleisradion verkkosivuille. Teeman elokuvafestivaalien kokonaisuuden suunnitellut 
Sinisalo täydentää: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
264 Vilhunen tekijälle 1.12.2014, sähköpostiviesti tekijän hallussa. 
265 Teeman elokuvafestivaali 2012. Yle Teema, Yleisradio. <yle.fi/vintti/yle.fi/teema/teemat/teeman-
elokuvafestivaali-2012.html> (luettu 3.12.2014).  
266 Teeman elokuvafestivaali 2013. Yle Teema, Yleisradio. 
<http://yle.fi/vintti/yle.fi/teema/teemat/teeman-elokuvafestivaali-2013.html> (luettu 3.12.2014).  
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 "Festivaali on hyvä tapa ensinnäkin nostaa sitä, miten monimuotoinen asia 
 elokuva ylipäätään on, ja miten tällaisesta kattauksesta tulee osiaan 
 suurempi juttu. Ja vaikka se on tavallaan aika hassu ajatus, festivaali 
 yrittää tehdä myös tv:n yksityisestä katselusta yhteisen kokemuksen. Tää 
 yhdistää meitä ja tapahtuu samaan aikaan. Yksittäisen elokuvan on 
 muuten niin helppo tipahtaa niiden kaikkien muiden kanavien 
 paineessa, jos se ei jotenkin profiloidu."267 
 
 7.3 Ohjelmistoanalyysi 
 
Teemalla esitettiin vuosien 2012 ja 2013 tarkasteluajankohtana keskimäärin 5,5 
elokuvaa viikossa eli yhteensä 22 kappaletta. Käytännössä luku pysyi samana vuosiin 
2008–2011 verrattuna. 
 
Kuvio 12. Elokuvat maanosittain 2012–2013. 
 
 
Lähde: TV-maailma 5, 6, 41, 42 / 2012–2013 
 
Elokuvia maanosittain tarkasteltaessa on huomioitava eurooppalaisen elokuvan vahva 
edustus: vuosien 2012–2013 tarkasteluajankohtana esitettiin Teemalla suomalaista 
elokuvaa 32 prosenttia ja muuta eurooppalaista 43 prosenttia (kts. Kuvio 12). 
Tarkasteluajankohdalle ei kuitenkaan osunut paljoakaan kaukaisempien maiden 
maailmanelokuvaa, eikä esimerkiksi lainkaan aasialaista. Näiden vähäisyyttä selittää 
osaltaan toisen taide-elokuviin keskittyneen ohjelmapaikan ja Kino Inton lopettaminen. 	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Kuvio 13. Elokuvat ilmestymisajankohdan mukaan 2012–2013. 
 
 
Lähde: TV-maailma 5, 6, 41, 42 / 2012–2013 
 
Otantaviikkojen perusteella uuden elokuvan esittäminen vahvistui Teemalla entisestään 
vuosina 2012–2013 (kts. Kuvio 13). Klassikkojakin oli myös joukossa, mutta 2000-
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Kaavio 14. Elokuvat genreittäin 2012–2013. 
 
 
Lähde: TV-maailma 5, 6, 41, 42 / 2012–2013 
 
Genreittäin muutoksia ei tapahtunut yhtä paljoa verrattuna muihin 
analyysikategorioihin. Draaman osuus on edelleen suuri Teeman ohjelmistosta, mikä 
osittain selittyy tutkimuksessa käytetyn Internet Movie Database -elokuvatietokannan 
luokittelukriteereillä. Moni kotimainen vanha elokuva on lähtökohtaisesti suoraan 
draama Internet Movie Databasen sivustolla, kuten myös moni maailmanelokuva. 
Poikkeuksiakin toki löytyy, kuten Risto Jarvan Ruusujen aika (Suomi 1969), joka oli 
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8. Lopuksi 
 
 8.1 Yle Teeman elokuvapolitiikan tavoitteiden kehitys 2001–2013 
 
Tässä tutkimuksessa on käyty lävitse Teema-kanavan elokuvaohjelmistoihin 
vaikuttanutta ohjelmapolitiikkaa vuosien 2001–2013 ajalta. Apuvälineeksi laajan 
aikarajauksen tavoitteiden ja kehityksen hahmottamiseen on valittu Heikki Hellmanin 
julkisen palvelun ja kaupallisen televisiotoiminnan legitimointistrategiat. Teeman 
elokuvapolitiikan tavoitteita käydään lävitse seitsemän eri legitimointistrategian avulla.  
Ajallisesti Teeman ohjelmapolitiikan historia on jaoteltu vuosiin 2001–2004, 2005–
2007, 2008–2011 ja 2012–2013.  
 
Kanavan alkuvuosina 2001–2004 Teemalla esitettiin elokuvia vähän ja pienistä 
aineksista. Elokuvahankkijoilla ja -tuottajilla ei ollut suurta valinnanvaraa, sillä 
digivastaanottimien vähäisyyden vuoksi kanavalla ei ollut juurikaan katsojia eikä 
Yleisradiolta suurta budjettia. Ohjelmistosuunnittelu oli kustannustehokasta, mutta 
toisaalta muutakaan vaihtoehtoa ei budjetin vähäisyyden vuoksi tiedetty. Kanavan 
elokuvalinjauksia ei määritelty lähdeaineistossa erikseen, mutta kantavana tausta-
ajatuksena oli, että uuden kanavan olisi tarjottava vaihtoehto muiden kanavien 
tarjonnalle. Näin uusi digitaalinen televisiokanava voisi houkutella lisää 
digivastaanottimen hankkijoita ja katsojia. 
 
Julkisen palvelun historiallinen eetos ja legitimaatiokeino ohjelmiston sivistävyydestä ja 
laadukkuudesta toistui useasti aikakauden ohjelmapolitiikkaan vaikuttaneiden 
haastatteluissa. Vaikka valinnanvaraa ei ollut paljoa, kokonaisuuksia mietittiin 
huolellisesti ja ajatuksella.  Yhtä lailla Kino Klassikon ja Kino Inton ohjelmapaikkojen 
määrittelyt olivat jo sellaisenaan olennaisia Yleisradion elokuvasivistyksen ja 
monipuolisen ohjelmiston tarjoamiselle: klassikko- ja kulttielokuvat eivät olleet 
juurikaan kaupallisten kanavien ohjelmistoa.  
 
Uusi linjaus ja lähestyvä täysdigitalisointi muuttivat kanavan elokuvapolitiikan arvoja 
tarkastelukaudella 2005–2007. Teemalla esitettyjen elokuvien viikoittainen määrä 
kasvoi Yleisradion määriteltyä sen viralliseksi elokuvakanavakseen vuonna 2005. 
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Käytännössä tämä tarkoitti, että tulevina vuosina Yleisradion muiden kanavien 
elokuvaohjelmistot vähentyisivät samalla kuin Teeman kasvaisivat. 
 
Katsojien kuunteleminen ja katsojalukujen seuraaminen alkoi nousta keskiöön. Vielä 
Teeman ensimmäisinä vuosina tämä ei olisi ollut edes mahdollista, sillä kanavan 
katsojalukuja ei mitattu sen alkuvuosina. Samoin aineistossa todetaan, kuinka kanavalla 
ei edes tiedetty olevan katsojia ennen kuin katsojapalautetta alkoi tulla 
kanavaorganisaatiolle. 
 
Katsojien toiveiden kuuntelemisen voi nähdä Hellmanin legitimointistrategioissa 
suoraan kaupallisen televisiotoiminnan perinteiseksi keinoksi kerätä yleisöä. Mitä 
enemmän kanava esittää yleisön toivomia ohjelmia, sitä suosituimpia ne todennäköisesti 
ovat. Julkisen palvelun perinteinen paternalismi sai alkaa väistyä yleisökeskeisyyden 
tieltä. Lähestyvään katsojakilpailuun valmistautumisesta huolimatta lähdeaineistossa 
nousee vahvasti esille myös julkisen palvelun legitimointistrategioita. Sivistyksen 
ylläpitäminen sekä ohjelmiston pitäminen laadukkaina olivat edelleen tärkeitä 
kriteereitä kanavan elokuvavalinnoille.  
 
Vuosien 2007–2011 tarkasteluajanjaksona Teema oli jo siirtynyt täysdigitaaliseen 
aikaan, mikä tarkoitti Yleisradiossa suuria muutoksia monella eri tasolla. Teeman 
näkökulmasta sen ohjelmisto oli ensimmäistä kertaa suuren yleisön nähtävillä, mikä 
tarkoitti katsoja- ja yleisökeskeisyyden painottumista entisestään. Täysdigitalisoinnin 
ensimmäiset vuodet nousivat myös kanavan historian etsikkoajaksi, jolloin lukuisat 
uudet ohjelmapaikat etsivät muotoaan ja paikkaansa. 
 
Vaikka Teema oli linjattu Yleisradion elokuvakanavaksi jo vuoden 2005 suunnittelussa, 
käytännössä elokuvapaikkojen suurempi keskittyminen sille alkoi vasta vuoden 2007 
täysdigitalisoinnin jälkeen. Tämä kuvaa kaupallisille televisiokanaville tyypillistä 
ajatusta valinnanvarasta: Yleisradion kanavaperheestä haluttiin muodostaa kokonaisuus, 
joka tarjoaisi katsojalle mahdollisimman paljon valinnanvaraa. Samoin Teeman 
viikoittaiset, erilaisella profiililla brändätyt elokuvapaikat tarjosivat erilaista ohjelmistoa 
erilaisille yleisöille. Toisaalta ajatus elokuvien keskittämisestä tukee myös julkisen 
palvelun legitimaatiokeinona olevaa ideaa ohjelmiston monipuolisuudesta. 
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Siinä missä katsojien kuunteleminen, sivistys ja laadukkuus toistuivat kanavan 
teemoina, erityistä painoarvoa alkoi saada Hellmanin erittelemä kulttuurisen 
integraation legitimaatiostrategia. Yhteisöllisyyden luominen ja ylläpitäminen on ollut 
julkisen palvelun televisiotoiminnan pitkäikäisimpiä legitimointikeinoja. 
Täysdigitalisoinnin jälkeen Teeman elokuvaohjelmistojen vahvuutta alettiin tuoda 
entistä enemmän esille myös teemoituksen ja elokuvakerhomaisuuden kautta. 
Yhteisöllisyyden korostaminen  näkyi erityisesti suurien kokonaisuuksien, kuten 
teemojen luomisessa, mutta sitäkin enemmän ajatuksessa kanavan omasta 
elokuvakerhosta ja sen vaalimisesta. 
 
Elokuvakerhomaisuus sopi erityisen hyvin digitaaliyhteiskunnan ajatuksiin 
osallistavuudesta ja yhteisöllisyydestä, jotka osaltaan ajoivat perinteisen television 
kantavaa ajatusta kansallisesta yhtenäisyydestä. Elokuvakerhon valitsemiseen Teeman 
keinoksi vaikutti se, että useat päättäjät olivat olleet aktiiveja elokuvakerhojen 
kultakaudella. Teeman elokuvakerhomaisuus alkoi carte blanche -sarjoista, josta 
kehityttiin suurempiin teemoihin, alustuksiin ja lopulta vuosittain järjestettävään 
tapahtumalliseen elokuvafestivaaliin. Sosiaalinen media on luonut perinteisen television 
yhteisöllisyydelle uusia mahdollisuuksia, joihin vielä vuonna 2001 ei ollut vastaavia 
mahdollisuuksia. 
 
Teeman elokuvakerhomaisuudessa korostui lisäksi huomattavasti se, kuinka 
ohjelmistokokonaisuuksilla pyrittiin olevan myös opettava ja sivistävä vaikutus. Carte 
blanche -valitsijat esittelivät elokuvan ja siitä pystyi halutessaan löytämään myös 
lisämateriaalia verkosta. Yhtä lailla samankaltaista opetuksellisuutta alkoi edustaa 
kanavan viikonloppuohjelmiston lippulaiva Teemalauantai, jossa käsiteltiin joka viikko 
uutta aihetta pääosin pitkän elokuvan ja dokumentin voimin. Elokuvasivistyksen 
ylläpitäminen näkyi myös kanavan suurissa teemallisissa hankkeissa, kuten kevään 
2009 ranskalaisen Uuden aallon kokonaisuudessa, mihin tehtiin muun muassa erillinen 
verkkosivu ja tapahtuman elokuvahistoriaa valottanut televisiodokumentti. 
 
Kaupalliseen puoleen perinteisesti yhdistetty kustannustehokkuus ja katsojalukujen 
seuraaminen näkyivät kanavalla kuitenkin samalla yhtä lailla kuin julkisen palvelun 
legitimaatiostrategiat. Olennaisia tähän liittyviä tapahtumia Teeman elokuvahistoriassa 
olivat Kino Into -ohjelmapaikasta luopuminen ja toisaalta TV1:n varaston siirtyminen 
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Teeman esitettäväksi. Budjettileikkauksia kritisoitiin myös talon sisällä, kun Teeman 
tehtävä Yleisradion pääelokuvakanavana tuntui ristiriitaiselta pieneen budjettiin 
verrattuna.  
 
Lähdeaineiston perusteella vuodet 2007–2011 olivat Yleisradion televisiovälineen 
ristiriitaisinta aikaa. Täysdigitalisoinnin ensimmäisinä vuosina kaavailtiin paljon 
säästöjä, organisaatio muuttui nopeasti ja television ohjelmapaikat sitäkin nopeammin. 
Kanavatiimin perinteinen rooli tai vapaus muodostaa Teeman ohjelmistot ilman 
byrokratiaa alkoi muuttua radikaalisti, ja ohjelmistoihin alettiin puuttua osaltaan 
aiempaa ylempää televisiovälineen puolesta. Keskustelu säästöistä ja ohjelmapaikoista 
luopumisesta herätti paljon polemiikkia, sillä elokuvapaikkojen tuottajien ja 
hankkijoiden näkökulmasta lyhytkatseiset päätökset osaltaan hankaloittivat Teeman 
tehtävää Yleisradion televisiotoiminnan elokuvasivistyksen ylläpitäjänä. Kysymys siitä, 
mikä Teeman tehtävä Yleisradion elokuvakanavana todella oli toistui lähdeaineistossa 
lukuisia kertoja.  
 
Vuosina 2007–2011 kanavan ohjelmapaikat olivat etsineet paikkaansa aggressiivisella 
tahdilla, mutta vuosina 2012–2013 kanavan ohjelmarakenne alkoi jo vakiintua. Suuria 
muutoksia ei pyritty enää tekemään, ja kanavan elokuvapaikkoja lisättiin. Näkyvänä 
muutoksena oli Teeman esittäminen elokuvien nuorentuminen, joka alkoi jo vuonna 
2005. Vaikka kanava on samalla esittänyt kattavasti myös klassikkoelokuvia, koostui 
koko kanavan ohjelmisto pelkästään niistä sen ensimmäiset vuodet. 
 
Merkittävä panostus oli lisäksi kotimaisen elokuvan lisääntyminen. Tämän aiheuttivat 
sekä Kino Suomi että Teemalauantain paikalla niin kesällä 2012 kuin 2013 esitetty 
kotimaisista elokuvista koostunut Kesäkino. Kotimaistenkin elokuvien esittämiseen 
johtivat kuitenkin myös osaltaan katsojapalaute ja katsojaluvut: aineistosta käy ilmi, 
kuinka kanava sai runsaasti katsojatoiveita kotimaisten elokuvien esittämisestä. Joissain 
tapauksissa kotimaisten elokuvien esittäminen on myös kustannustehokasta, mikäli 
niiden oikeudet ovat vielä Yleisradiolla itsellään. Kuten tutkimuksesta käy ilmi, 
oikeuksien saaminen ja neuvottelu ei kuitenkaan aina ole yksinkertaisinta etenkään 
kotimaisen vanhan elokuvan kohdalla. 
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Kotimaisen elokuvan lisääntymisen voi nähdä liittyvän vahvasti myös julkisen palvelun 
legitimointistrategioihin kuuluvaan ajatukseen kulttuurisesta yhteisöllisyydestä. Tätä on 
perinteisesti tukenut kotimaisen ohjelmiston esittäminen ja esille tuominen. 
 
Suomalaisen elokuvan lisäksi eurooppalaisen elokuvan määrä on pysynyt Teeman 
ohjelmistoissa vahvana ja lisääntynyt 2000-luvun aikana. Elokuvahankkija Kaisu Isto 
arvelee, kuinka tähän on voinut olla yhtenä syynä myös se, kuinka eurooppalaisen 
elokuvan sisältö on monipuolistunut. 
 
 "Ainahan eurooppalaista mainstream-elokuvaa on esitetty helposti 
 lähestyttävistä maista, kuten Englannista, Ranskasta, Italiasta, Saksasta ja 
 Espanjasta. Nyt mukaan on tullut useampia maita myös reunoilta."268 
 
Samalla ohjelmistotiimille on tuottanut omat haasteensa Teeman pääelokuvakanavan 
asema. TV1 ei esittänyt vuonna 2013 enää kuin muutaman yksittäisen elokuvan 
joululoman juhlakausiohjelmistoissa ja samoin TV2:n elokuvapaikat olivat vähentyneet. 
Tämä on näkynyt paineina Teeman elokuvaohjelmistoihin, ja siihen, että kanavalle 
ominainen vapaampi leikkikenttä ja elokuvakerhomaisuus ei ole aina ollut helpointa 
toteuttaa.269 
 
Tästä huolimatta ohjelmistotiimi on pystynyt työskentelemään rauhassa. Nykänen 
myöntää Ylen johdon seuraavan katsojalukuja, mutta että niihin ei reagoida yhtä 
herkästi kuin kaupallisella puolella, joilla on paine saada katsojia ja mainostajia: 
 
 "Jos esimerkiksi Yhdysvalloissa sarja ei saavuta tavoitteitaan heti, se 
 pistetään poikki, vaikka paikka olisi kuinka hyvä. Kyllä ne pitkään täällä 
 niitä katsoo ja jaksaa. Ei Perjantain elokuvakaan ole säännönmukaisesti 
 saavuttanut tavoitteitaan, ja Keskiviikon Kino heiluu hirveästi. Kyllä näitä 
 seurataan ja niistä joskus keskustellaan, mutta ei niitä nyt olla sen takia 
 lopetettu."270 
 
Ohjelmiston rakentamisen lähtökohdaksi on vakiintunut ajatus siitä, että Teeman 
elokuvien pitäisi erottua ja tarjota vaihtoehto kaupallisille kanaville. Kati Sinisalo 
tiivistää, kuinka tilanne vaikuttaa ohjelmistotyöskentelyyn: 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
268 Isto (haastattelu). 
269 Sinisalo (haastattelu). 
270 Nykänen (haastattelu).  
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 "Tää maailma, missä Yleisradioyhtiön kansainvälinen elokuvatarjonta 
 joutuu elämään on musta aika vaikea. Ja mitä enemmän sitä ajattelee, sitä 
 enemmän sen pitää olla niin, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa 
 summa, ja että mitään rutiinielokuvan näyttämistä ei Teema voi tehdä 
 isojen kanavien tyyliin. Se ei tarkoita että pitää olla vaan jotain klassikkoa, 
 mutta täytyy olla joku syy, että miksi tämä elokuva on 
 täällä."271 
 
Selkeästi tärkeimpänä Teeman elokuvapäättäjien tavoitteena on ollut tuoda esille 
elokuvia, joita ei voisi nähdä muualla. Osaltaan tässä on ollut näkemys siitä, että 
selviytyäkseen pienen kanavan on tehtävä valttikortti ohjelmistosta, jota ei voisi nähdä 
toisilta kanavilta. Yhtäältä vastakkaisena on ollut vuoden 2008 jälkeen Teeman tehtävä 
Yleisradion pääelokuvakanavana. Saadessaan laajemman valtikan ovat Teemalla 
esitetyt elokuvat selkeästi uudempia kuin kanavan alkuvuosina, mutta niiden määrä on 
myös kasvanut huomattavasti. 
 
Siinä missä Teeman elokuvapolitiikan tavoitteet ovat pysyneet samoina ja vahvistuneet 
vuosien varrella, ovat niihin vaikuttaneet tekijät muuttuneet. Tällä viitataan ohjelmiin 
budjetoituun rahaan ja yksittäisiin päättäjiin. Ohjelmistopolitiikka on aina sidoksissa 
summaan, joka sille määritellään. Tämän työn osalta tarkat budjettiluvut eivät ole 
tiedossa, mutta budjetin vähäisyys ja osaltaan leikkaukset tulivat ilmi niin kirjallisessa 
lähdeaineistossa kuin haastatteluissa. Tämä toistui aineistossa aina kanavan 
alkuvaiheista lähtien vuoteen 2013 saakka.  
 
Tämän lisäksi merkittävin Yleisradion elokuvapolitiikkaan vaikuttava tekijä ovat olleet 
sen työntekijät, jotka on valtuutettu tekemään päätöksiä asiantuntijavallallaan. Teeman 
elokuvaohjelmistojen osalta ohjelmapoliittiset päättäjät ovat olleet lähtökohtaisesti 
elokuvien ystäviä, ja spekuloida voi myös sillä, mitä elokuvalle olisi käynyt 
Yleisradiossa ilman suurta joukkoa Yleisradion elokuvasivistyksen puolestapuhujia. 
Elokuvapolitiikan henkilöitymiä kuvastaa yhtä lailla se, miten elokuvapaikan tuottajan 
työsuhteen päätyttyä esimerkiksi Kino Into ja sen edustamat elokuvagenret jäivät 
käytännössä kokonaan pois Teeman ohjelmistosta. Jokainen elokuvapaikka tarvitsee 
puolestapuhujansa myös silloin, kun suuren yhtiön kaikki kilpailevat elokuvapaikat on 
keskitetty yhdelle pienelle kanavalle. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
271 Sinisalo (haastattelu).  
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 8.2 Yleisradion ohjelmapolitiikka runsauden aikakaudella 
 
Teeman elokuvapolitiikassa käytettiin 2000-luvulla rinnakkain niin julkisen palvelun 
kuin kaupallisen televisiotoiminnan legitimaatiokeinoja. Historiallinen kehys tälle 
löytyy Yleisradion ohjelmapolitiikan mukautumisesta uuteen aikaan. Sopeutuakseen 
digitaaliseen television aiheuttamaan uuteen kilpailutilanteeseen ja uusiin markkinoihin 
Yleisradio alkoi painottaa ohjelmapolitiikassaan samoja keinoja kuin kaupalliset 
kilpailijansa. 
 
Olennainen syy ohjelmapolitiikan muutokselle löytyy uudesta yleisön aikakaudesta, 
joka alkoi hiljalleen kehittyä suomalaisessa yhteiskunnassa jo 1980-luvulla. 
Yhteiskuntafilosofi Jussi Vähämäki käsittelee artikkelissaan, kuinka yleisön mahdin 
kasvu on varjostanut kaikkea yhteiskunnallista toimintaa ja päätöksentekoa.272 2000-
luvulla modernilla yleisöllä on täsmälleen se asema, jota poliitikot ja päättäjät 
tavoittelevat: yleisö päättää keskustelunaiheet ja saa sanomansa perille ilman tarkempaa 
syyniä.273  
 
Tältä lähtökohdalta myös näkemys perinteisen broadcasting-televisiotoiminnan 
tulevaisuudesta ja sen vahvuudesta kansakunnan yhteentuojana on muuttunut. 
Yleisradioyhtiöiden monopolin murtuminen ja sitä seurannut kaupallisten ja julkisten 
televisiokanavien määrän lisääntyminen hankaloittivat perinteisen kansallisen 
yhtenäiskulttuurin vaalimista, kun osayleisöihin segmentoitunutta kansakuntaa ei enää 
voinut ohjata vain yhden tai kahden kanavan ääreen. Internet ja uudet 
viestintäteknologiat merkitsevät osaltaan myös valtiollisten osajulkisuuksien 
liukenemisen osaksi globaalia viestinnän verkostoa.274  
 
Alkavana yleisön aikakautena Yleisradion oli pakko muuttaa ohjelmapolitiikkaansa 
vastaamaan muuttuvaa kysyntää. Siinä missä Suomen perinteinen julkinen palvelu pyrki 
paternalismin keinoin vaikuttamaan katsojiin ylhäältä alaspäin tarjontavetoisesti, 
muuttui television ohjelmapolitiikka katsojalukujen seuraamisen ja digivastaanottimien 
määrän kasvaessa kysyntävetoiseksi. Entisistä sivistämisen kohteista tuli yksilöitä, jotka 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
272 Vähämäki, Jussi (2000) 2000-luvun elämä yleisön varjossa. Teoksessa Hoikkala, Tommi – Roos, J.P. 
(toim.) 2000-luvun elämä. Sosiologisia teorioita vuosituhannen vaihteesta. Gaudeamus, Tampere, 112.  
273 Vähämäki, 117. 
274 Alasuutari –Ruuska, 234. 
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valitsevat markkinoiden tarjonnasta haluamansa tuotteen tai palvelun. Uuden 
aikakauden keskeiseksi legitimaatiokäsitteeksi nousi asiakkuus.275  
 
Teema on digitaalisena ja tietylle katsojaryhmälle brändättynä erikoiskanavana jo 
lähtökohdaltaan jotain, mitä perinteinen suomalainen julkinen palvelu ei olisi sallinut. 
Yhtä lailla se, että kanavalle on keskitetty Yleisradion koko elokuvatarjonta, ja että 
yleisradiolaiset seuraavat vankasti kanavamielikuvatutkimuksia, katsojalukuja sekä -
palautteita viestivät uudesta yleisön aikakaudesta myös julkisen palvelun 
televisiotoiminnassa. 
 
Eeva Mäntymäki kirjoittaa, kuinka käytännössä julkisen palvelun yhtiöiden 2000-luku 
on ollut tasapainottelua kahden eri roolin välillä: yhtiöiden täytyy kompromissien avulla 
säilyttää poliittisilla markkinoilla riittäväksi tulkittava ja mitattavissa oleva 
yleisönsuosio, mutta samalla myös täyttää julkisrahoitteiselle yhtiölle asetettavat 
yhteiskunnalliset ja kulttuuriset erityisvaatimukset. 276   Suppean julkisen palvelun 
kannattajien mukaan julkisrahoitteisten toimijoiden pitäisi keskittyä vain kansallisesti 
merkittävän laadukkaan ohjelmiston tuottamiseen, kun taas kaupalliset vastaisivat 
viihdetarjonnasta. Mäntymäki jatkaa, kuinka uhkakuvana voidaan nähdä julkisen 
palvelun kanavien  marginalisoituminen amerikkalaistyyppisiksi pienten koulutettujen 
yleisöjen erikoiskanaviksi, mikä taas vaarantaisi yleisradiotoiminnan tavoitteet.277  
 
Tältä pohjalta on ymmärrettävää, kuinka julkisten ja kaupallisten televisioyhtiöiden 
ohjelmapolitiikan erot eivät ole enää kaikissa tapauksissa yhtä selkeästi havaittavissa 
kuin ennen. Hellmanin legitimaatiostrategioiden ideaalityypit ovat viimeisten 
vuosikymmenten aikana lähentyneet toisiaan. 278  Esimerkkejä tästä ovat muun muassa 
se, kuinka katsojaluvuista on tullut merkittävä osa myös julkisten yleisradioyhtiöiden 
ohjelmiston legitimaatiota, ja ohjelmiston monipuolisuudesta on tullut niin julkisten 
kuin kaupallisten televisioyhtiöiden valttikortti. Vaikka Yleisradion ohjelmapolitiikka 
on tämän tapaustutkimuksen perusteella noudattanut runsauden aikakautena kumpaakin 
legitimaatiostrategiaa, se viestii osittain siitä, kuinka siirtyminen kohti yleisön, kilpailun 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
275 Sama, 222–223. 
276 Mäntymäki, 34. Kts. myös Hellman 1999a, 27–29. 
277 Mäntymäki, 36–37. 
278 Hellman 1999b, 124–126. 
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ja markkinoiden aikaa on muuttanut ohjelmapolitiikan normeja ja tavoitteita 
perusteellisesti. 
 
Tutkimuksesta on havaittavissa, kuinka Suomen perinteinen demokraattis-
korporatistinen viestintäjärjestelmä on liukunut 2000-luvulla kohti liberaalia 
viestintäjärjestelmämallia. Yleisön aikakautena valtio ja hyvinvointivaltio eivät ole enää 
samanlaisessa ohjailevassa roolissa Suomessa, ja julkisen palvelun historiallinen eetos 
on saanut uusia merkityksiä. Valtiota merkittävämpään osuuteen ovat nousseet 
markkinat kuluttajineen ja asiakkaineen, jotka ovat pystyneet vaikuttamaan suoraan 
myös julkisen palvelun tavoitteisiin ja ohjelmapolitiikkaan. Suomen tavoin myös moni 
muu Euroopan maa on kulkenut samankaltaisen tien kohti kaupallistumista ja 
viestintäjärjestelmämallien muutosta279. 
 
Siitä, onko tämä todellisuudessa osoittautunut uhkakuvaksi julkisen palvelun 
televisiotoiminnalle voidaan olla montaa mieltä. Käytännössä muutos viestii siitä, että 
perinteiseen tapaan niin viihteellisempi kuin sivistävämpi ohjelmisto nähdään osana 
suomalaista julkisen palvelun eetosta, niin kuin julkisen palvelun suhteen on Suomessa 
aina määriteltykin.  Teeman elokuvaohjelmistojen tapauksessa ohjelmapolitiikka pyrkii 
palvelemaan mahdollisimman montaa kansalaista pitäen edelleen yllä perinteistä 
yhdistävää ja sivistävää rooliaan. 
 
 8.3 Fiktioelokuvan merkitys julkisen palvelun televisiotoiminnalle 
 
 
Millaista on ollut rakentaa elokuvakanavaa maailmassa, jossa elokuvien merkitys osana 
television ohjelmistoa muuttuu ja vähenee vuosittain? Tämän pro gradu -tutkimuksen 
aineistona käytetyistä haastatteluista ja asiakirjoista käy ilmi, että tehtävä ei ole ollut  
mitenkään helppo. 
 
Elokuvien kehitys television ohjelmistoissa kuvastaa runsauden aikakauden kaikkia 
tunnusmerkkejä olennaisesti. Tuhannen vuosittain esitetyn elokuvan raja ylitettiin 
Suomessa jo vuonna 1997, jolloin neljäs valtakunnallinen televisiokanava, Nelonen, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
279 Kts. Herkman, Juha (2009) The Structural Transformation of the Democratic Corporatist Model: The 
Case of Finland. Javnost – The Public 16:4. http://javnost-thepublic.org/article/pdf/2009/4/5/> (luettu 
6.12.2014). 	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aloitti toimintansa.280 2000-luvulla esityskilpailu on kiihdyttänyt vauhtia niin paljon, 
että yksittäisten kotimaisten elokuvien esityksestä 1950-luvun loppupuolella on vuoteen 
2008 mennessä siirrytty 1600 elokuvan vuosivauhtiin eli noin 4,5 elokuvaan päivässä.  
 
Vaikka pitkien elokuvien määrällinen tarjonta on lisääntynyt suomalaisessa televisiossa, 
on niiden suhteen silti argumentoitu, että entisistä ohjelmistojen kuninkaista olisi tullut 
myöhäisiltojen heittopusseja. Osaltaan tätä selittää se, että elokuvateatterikäynnit 
lähtivät Suomessa nousuun 1990-luvun lopulla. 
 
Huomioitavaa on myös se, kuinka digitaaliaikana elokuvatarjontaa löytyy Yleisradion 
televisiokanavien lisäksi muilta maksuttomilta televisiokanavilta, internetistä, 
suoratoistopalveluista ja maksullisilta kanavilta. Myös Teeman kaltaista 
elokuvaohjelmistoa ja elokuvakerhomaisuuden painottamista on alkanut näkyä 
esimerkiksi naisten kanavaksi profiloituneelta MTV Median AVAlta281.  
 
Elokuvahankinnan näkökulmasta hankaluuksia ovat tuottaneet elokuvan nopeasti 
muuttuneet käyttötavat. Yleisradion kaltaiset maksuttomat televisiotoimijat ovat tähän 
päivään saakka olleet elokuvaoikeuksien ikkunoiden jaksottamisessa aina viimeisenä 
niin teattereiden, vuokraamoiden kuin maksutelevisioiden jälkeen. Etenkin 
maksutelevisioissa uutuuselokuvia on pidetty tärkeänä osana ohjelmistoa, sillä ne ovat 
helposti liikkuvaa kauppatavaraa. Yleisradion elokuvahankkija Johan Förnäs kertoo: 
 
 "Aktuellin elokuvakeskustelun sekä festaritarjonnan ja meidän esitysten 
 välissä on yleensä kahden vuoden viive, mikä on toki turhauttavaa. Toivon 
 kuitenkin ainakin itse, että tavoitamme niitä elokuvien ystäviä, jotka 
 asuvat siellä, missä ei ole  runsasta teatteritarjontaa pääkaupunkiseudun 
 tavoin."282  
 
Yleisradion toinen elokuvahankkija Vesa Nykänen jatkaa, että vaikka Teema hankkisi 
Oscar-voittajaelokuvat, televisioesityksen aikaan elokuva on jo vanha. Karenssia ei voi 
poistaa edes rahalla, koska tällöin pitäisi käytännössä ostaa kaikki muut levityskanavat 
pois. Ero on hurja verrattuna televisiosarjoihin, joiden Suomeen tulon suhteen voidaan 
puhua myös päivistä tai viikoista.283 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
280 Seuraavat kaksi kappaletta: Samola, 210.  
281 AVAn elokuvakerho. <http://www.mtv.fi/viihde/elokuvat-ja-arvostelut/avan-elokuvakerho> (luettu 
7.12.2014) 
282 Förnäs tekijälle 11.6.2014, sähköpostiviesti tekijän hallussa. 
283 Nykänen (haastattelu). 
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2010-luvulla sisällöt leviävät hetkessä ja ne voi katsoa missä tahansa. Kansainväliset 
elokuvat ovat edelleen Yleisradion omatuotantoisiin ohjelmiin verrattuna edullisia 
hankintoja, mutta pienen Teema-kanavan budjetille suuria. Samanaikaisesti 
suoratoistopalvelut yleistyvät, mutta televisiokanavat saavat harvoin hankittua 
elokuville  vastaavia oikeuksia tai Yleisradion tapauksessa oikeuksia Yle Areena -
esityksiin.284 Nykänen korostaa, kuinka elokuvaesitykset ovat menestyneet Suomen 
televisiossa silti edelleen lähtökohtaisesti hyvin.285  
 
Television elokuvaohjelmistot eivät ole ainoita, jotka ovat jatkuvassa murroksessa. 
1980-luvun uhkakuvista huolimatta video ei osoittautunut television elokuvien 
suurimmaksi uhkakuvaksi, vaan niiden jatkeeksi. Nykyinen kehitys ja katsomisen 
pirstaloituminen muuttivat tilannetta kuitenkin merkittävästi.286  Suoratoiston tullessa 
elokuvien televisioesitysten suurimmaksi uhkakuvaksi DVD-markkinoita ei enää nähdä 
tällaisena. Nykänen täsmentää, kuinka dvd:iden myyntimäärät ovat yleensä pieniä, kun 
Teeman televisioesitykset keräävät satoja tuhansia katsojia287.  
 
Mitä Yleisradion elokuvapolitiikalle on kuitenkin käytännössä tarkoittanut 
elokuvaohjelmiston keskittäminen Teema-kanavalle? Teema on pienenä 
kohderyhmäkanavana katsojamäärältään edelleen merkittävästi Yleisradion perinteisiä 
kanavia jäljessä. Vaikka elokuvien keskittäminen Teemalle osaltaan lisäsi niiden 
määrää, yhteisvaikutusta ja näkyvyyttä merkittävästi, tarkoitti se myös, että niiden 
katsojaprofiilit muuttuivat. Tämän tutkimuksen lopussa on esimerkkejä Teeman vuosien 
2007–2013 suosituimpien elokuvien katsojaluvuista, joista huomaa muun muassa 
tapahtumallisuuden ja kotimaisten elokuvien merkityksen kanavan ohjelmistoille288. 
Perinteisen television roolin muuttuessa nopeaa vauhtia on perinteisten 
katsojalukujenkin merkitys kuitenkin radikaalissa murroksessa.  
 
Vaikka työn aineistoa kerättäessä pääpainopiste oli Teema-kanavalla ja tällä esitetyillä 
fiktioelokuvilla, huomioitavaa oli, kuinka elokuvia ei juurikaan mainita tai eritellä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
284 Sinisalo (haastattelu). 
285 Nykänen (haastattelu).  
286 Samola, 209–210. 
287 Nykänen (haastattelu). 
288 Kts. Liite II. Luettelo Teeman katsotuimmista elokuvista 2007–2013. 
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esimerkiksi Yleisradion vuosikertomuksissa, vaikka Yleisradio on televisiokanavista 
kotimaisen elokuvan suurin tukija. Tätä voi osaltaan selittää se, että yhtiötasoisissa 
strategioissa keskitytään yhtiön omatuotantoiseen ohjelmistoon, mutta toisaalta elokuvia 
ei käydä lävitse myöskään kotimaisten tuotantojen osalta niissä juuri lainkaan. Tämän 
tutkimuksen aineistoissa ei käyty lävitse elokuville budjetoituja summia, jotka rajattiin 
Yleisradion puolesta salaisiksi. Haastatteluista kävi kuitenkin jatkuvasti ilmi, kuinka 
Teeman elokuvabudjetit ovat olleet pieniä kanavakilpailun aikana. Joitakin elokuvia ei 
Ylen ole ollut suinkaan järkevä lähteä edes hankkimaan. Tämä herättää kysymyksen 
siitä, minkä arvon Yleisradio asettaa fiktioelokuvataiteelle. 
 
Elokuvat ovat edelleen katsojia kiinnostava ja puhutteleva ohjelmatyyppi, jolla uskoisi 
olevan vielä nyky-yhteiskunnassa brändiarvoa Yleisradiolle. Nopeasti muuttuvassa 
suoratoiston ja laittoman latailun maailmassa Yleisradion julkisen palvelun voi nähdä 
olevan viimeinen – ja ainoa –- airut sen suhteen, että myös televisiotoiminnassa 
esitettäisiin monipuolisesti erilaisia elokuvia. Tämän tehtävän toteuttaminen asettaa 
kanavan ja yhtiön kuitenkin pirstoutuvassa katsojamaailmassa ristiriitaan. 
 
 8.4 Tulevaisuusnäkymiä 
 
Tätä työtä kirjoittaessa Teeman elokuvasuunnitelmia on jo päivitetty vuosien 2014 ja 
2015 osalta. Airi Vilhusen jäätyä eläkkeelle kanavan uutena ohjelmapäällikkönä aloitti 
tammikuussa 2014 Marika Kecskeméti.289 Kanavan syksyn suurta elokuvatapahtumaa 
Teeman elokuvafestivaalia ollaan viettämässä kolmatta kertaa marraskuun 
loppupuolella, minkä lisäksi vuoden 2014 aikana kanava oli näkyvästi mukana 
kolmessa elokuvatapahtumassa: Tampereella, Sodankylässä ja Helsingin Rakkautta ja 
Anarkiaa -festivaalilla. Maaliskuussa Teema esitti ensimmäistä kertaa Oscar-gaalan 
suorana lähetyksenä. 290  Samalla yhtiö on käynyt läpi uusia radikaaleja 
organisaatiomuutoksia.   
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
289 Ylen kahdelle tv-kanavalle uudet päälliköt. Markkinointi ja Mainonta 16.10.2013. 
<http://www.marmai.fi/uutiset/ylen+kahdelle+tvkanavalle+uudet+ohjelmapaallikot/a2209666> (luettu 
7.12.2014) 
290 Kts. esim. Teeman ja Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin yhteistyö alkaa. Yle Teema. 
<http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/04/teeman-ja-rakkautta-anarkiaa-festivaalin-yhteistyo-alkaa> (luettu 
6.12.2014); Oscar-gaala 2014. Yle Teema. <http://yle.fi/vintti/yle.fi/teema/ohjelmat/juttuarkisto/oscar-
gaala.html> (luettu 6.12.2014) 
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Yleisradion televisiotoiminta on suuressa murroksessa, jonka aineksia pystyy 
havaitsemaan myös tästä tutkimuksesta. Tulevat vuodet tulevat määrittelemään 
broadcasting-televisiotoiminnan tulevaisuuden radikaalilla tavalla. Yleisradion 
julkaisujohtaja Ismo Silvo kaavaili Helsingin Sanomien haastattelussa syksyllä 2014, 
kuinka 5–6 vuoden päästä Yleisradiolla olisi perinteisiä televisiokanavia nykyisen 
neljän sijasta enää kaksi, ja broadcast-lähetykset päättyisivät Suomessa mahdollisesti 
kokonaan 2020-luvulla291. Tämän tutkimuksen tulokset antavat hyvän mahdollisuuden 
niin tutkijoille, yleisradiolaisille kuin suomalaisille peilata mennyttä tulevaan. Lisäksi 
tutkimus on kerännyt talteen myös olennaisen osan Yleisradion ja Teeman historiaa 
2000-luvulta Yleisradion virallisen yhtiöhistoriikin päättyessä vuoteen 1996 ennen 
digitalisaatiota. 
 
Työn tulosten perusteella Yleisradion yhtiötasoisen kanavaprofiloinnin toimivuus ei ole 
täysin yksiselitteistä etenkään elokuvaohjelmistojen näkökulmasta. Yhtiön 
suomenkieliseksi pääelokuvakanavaksi nostetulla Teemalla on samalla oma profiilinsa, 
johon kaikki elokuvat eivät sovi. Yhdeksi Teeman historian näkyvimmäksi 
elokuvamuutokseksi jää Kino Inton kaltaisten elokuvien poistuminen sen ohjelmistosta. 
Pääosin nuoria mieskatsojia keränneet kulttielokuvat sopisivatkin täydellisesti TV2:n 
nykyiseen nuorempaan profiiliin Docventures-ohjelman tyyliin. 
 
Elokuvasivistys on monipuolinen ja laaja käsite, eikä yhdeltä kanavalta voi odottaa 
kaikkien palvelemista pirstoutuneessa katsojakulttuurissa. 2010-luvulla Yleisradiolla on 
kuitenkin edelleen mahdollisuus ylläpitää ja luoda kansallista elokuvasivistystä, kuten 
esimerkiksi nostamalla esille niiden elokuvagenrejen arvostusta, jotka on tyypillisesti 
nähty viihteellisinä jopa populaarikulttuurin sisällä. Samalla Teeman 
elokuvaohjelmistot ovat kuitenkin resurssien puitteissa äärimmäisen monipuolisia, 
suunniteltuja ja pyrkivät pitämään yllä Yleisradion historiallista 
elokuvasivistystehtävää. 
 
Käsillä oleva tutkimus lähti kunnianhimoisesta ajatuksesta, että yksien kansien väliin 
olisi mahdollista kerätä Yleisradion elokuvahistoria koko televisiotoiminnan ajalta. 
Gradutyön laajuuden vuoksi tämä oli mahdotonta, mutta lähdeaineistoa myös 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
291 Luukka, Teemu (2014) Ylen tv-kanavien johtoon nousee Duudsonien tuottaja. Helsingin Sanomat 
3.12.2014. <http://www.hs.fi/talous/a1417574304556> (luettu 3.12.2014) 
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aikaisemmilta vuosikymmeniltä on edelleen tallessa Yleisradiolla ja yksityishenkilöillä. 
Nyt aloitettua työtä on mahdollista ja toivottavaakin jatkaa. Yleisradiolla on pitkä 
elokuvahistoria takanaan, josta poliittisen historian näkökulmista erityisen kiinnostavia 
ovat kanavakilpailun alkamisen vaihe 1980- ja 1990-luvun vaihteissa sekä esimerkiksi 
Reporadion suhtautuminen fiktioelokuvaan. 
 
Tämän pro gradu -työn lähtökohtana oli Television viisi vuosikymmentä -teoksessa 
esiintynyt huomio siitä, kuinka eri kanavien elokuvapolitiikkoja olisi vastaisuudessa 
tärkeää tutkia. Samoin työ on hyvä päättää viestintätutkija Juhani Wiion loppukaneettiin 
samasta teoksesta. Wiio kirjoittaa, kuinka maailmassamme yhteiset kokemukset 
syntyvät voimakkaasti television kautta, eikä sen pitäisi hävitä myöskään 
digitaalisuuden aikana. Wiio oli oikeassa veikatessaan, että yhteisöllisyys tulee olemaan 
myös digitaalisen television maailmassa televisiokanavien keskeinen voima. Keinot 
tähän ovat kuitenkin muuttuneet, ja muuttaneet samalla myös merkittävästi julkista 
palvelua.292 
 
Yleisradion Teema-kanavan valttikortiksi on muodostunut kansallisen yhtenäisyyden 
ylläpitäminen elokuvakerhomaisuuden kautta. Vaikka Teema on verrattain pieni 
televisiokanava, joka on suunnattu tietyille kohderyhmille ja erityisyleisöille, voi sen 
silti sanoa onnistuneen tehtävässään. Pirstoutuneen kanavatarjonnan aikana Teema on 
kerännyt yhteen vankan lauman katsojia ympäri Suomea ja osoittanut, minkälaista 










 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
292 Wiio 2007a, 579–580. 
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Metropia (Ruotsi - Tanska - Norja 2009). Animaatio, Draama, Mysteeri, Sci-fi, Trilleri 
Siilin eleganssi (Le herisson, Ranska - Italia 2009). Draama 
Perkele - kuvia Suomesta (Suomi 1971). Dokumentti 
Ensemble c'est tout - Kimpassa (Ensemble c'est tout, Ranska 2007). Draama, 
Romantiikka 
Badding (Suomi 2000). Biografia, Komedia, Draama, Musiikki 
Kohtalon tuomio (The Postman Always Rings Twice, Yhdysvallat 1946). Rikos, 
Draama, Film noir, Mysteeri, Romantiikka, Trilleri 
 
Vko 42 
Sherlock Holmes ja vihreäpukuinen nainen (The Woman in Green, Yhdysvallat 1945). 
Mysteeri 
White Material (Ranska - Kameron 2009). Draama 
Insiders (Suomi 1989). Rikos, Romantiikka, Trilleri 
Merenneito (Ondine, Irlanti - Yhdysvallat 2009). Draama, Romantiikka 







Lapsi (L'enfant, Belgia - Ranska 2005). Rikos, Draama, Romantiikka 
Sissit (Suomi 1963). Draama, Sota 
New York Stories (Yhdysvallat 1989). Komedia, Draama, Romantiikka 
Persepolis (Ranska - Yhdysvallat 2007). Animaatio, Biografia, Draama, Sota 
Aavenainen (Phantom Lady, Yhdysvallat 1944). Rikos, Draama, Film noir, Mysteeri 
 
Vko 42 
Petosten kehässä (Die Fälschung, Länsi-Saksa - Ranska 1981). Draama, Sota 
Sisilialainen todistaja (La siciliana ribelle, Italia - Ranska 2008). Draama, Rikos 
Ruusujen aika (Suomi 1969). Sci-fi 
Tiikerin häntä (The Tiger's Tail, Irlanti - Iso-Britannia 2006). Komedia, Rikos, Draama, 
Mysteeri, Trilleri 
The Beatles: Magical Mystery Tour (Iso-Britannia 1967). Komedia, Musikaali 






	  Vuosi 2011: 
 
Vko 6 
Vapauden hinta (The Wind that Shakes the Barley, Irlanti - Iso-Britannia - Saksa - Italia 
- Espanja - Ranska - Belgia - Sveitsi 2006). Draama, Historia, Sota 
Ranskalaisen luutnantin nainen (The French Lieutenant's Woman, Iso-Britannia 1981). 
Draama, Romantiikka 
The Harder They Come (Jamaika 1972). Rikos, Draama, Musiikki 
Punaisen ilmapallon matka (Le Voyage du Ballon Rouge, Ranska - Taiwan 2007). 
Draama, Perhe 
Hurjapäät (The Wild One, Yhdysvallat 1953). Draama 
 
Vko 42 
Granada, Granada, Granada (Grenada, Grenada, Grenada moja, Neuvostoliitto 1967). 
Dokumentti. Dokumenttielokuvan klassikot -sarja. 
Hiljaiset sielut (Ovsjanki, Venäjä 2010). Draama 
Mulholland Drive (Yhdysvallat - Ranska 2001). Draama, Mysteeri, Trilleri 
Mies kylmästä (The Spy Who Came in from the Cold, Iso-Britannia 1965). Draama, 
Trilleri 






Rannikkovartija (Hae anseon, Etelä-Korea 2002). Toiminta, Draama, Sota 
Alicen perhe (A casa de Alice, Brasilia 2007). Draama 
Kylläisyyden päiväsi ovat luetut (Die fetten Jahre sind vorbei, Saksa - Itävalta 2004). 
Toiminta, Komedia, Rikos, Draama, Romantiikka 
Kunniaton (Infamous, Yhdysvallat 2006). Biografia, Rikos, Draama 
Villi sydän (Wild at Heart, Yhdysvallat 1990). Komedia, Rikos, Romantiikka, Trilleri 
Huhu (The Children's Hour, Yhdysvallat 1961). Draama 
 
Vko 42 
Mishima - Elämän neljä lukua (Mishima - A Life in Four Chapters, Yhdysvallat - 
Japani 1985). Draama, Biografia 
Häikäilemätön (Ruthless, Yhdysvallat 1948). Draama, Film noir 
Viha (La Haine, Ranska 1995). Draama 
Ilmestyskirja. Nyt Redux (Apocalypse Now Redux, Yhdysvallat 1979/2011). Draama, 
Sota. Otettu huomioon 1970-luvulla ilmestyneenä elokuvana. 
Lust, Caution (Yhdysvallat - Kiina - Taiwan 2007). Draama, Romantiikka, Trilleri, Sota 
Yö kuuluu rakkaudelle (Les amants, Ranska 1958). Draama 
Laivakalle nuorempi (Steamboat Bill Jr., Yhdysvallat 1928). Toiminta, Komedia, 







	  Vuosi 2009: 
 
Vko 6 
Syö juo mies nainen (Yin shi nan nu, Taiwan - Yhdysvallat 1994).  Komedia, 
Romantiikka, Draama 
Ajolähtö (Suomi 1982). Draama 
Fateless - Ikuisesti merkitty (Sorstalanság, Unkari - Saksa - Iso-Britannia - Israel 2005). 
Draama, Sota 
Ajolähtö (Suomi 1982). Draama. Uusinta samalta viikolta. 
Vampyyrintappajat (The Fearless Vampire Killers, Yhdysvallat - Iso-Britannia 1967). 
Komedia, Kauhu 




Tie kotiin (Wo de fu qin mu qin, Kiina 1999). Draama, Romantiikka 
Eeva (Eva, Ranska - Italia 1962). Draama 
Ei tulevaisuutta (Die Underührbare, Saksa 2000). Draama 
Auringon kaupunki (Slunecní stát aneb hrdinové delnické trídy, Tsekki - Slovakia 
2005). Draama 
Alice kaupungissa (Alice in den Städten, Länsi-Saksa 1974). Draama 
Django - kostaja (Django, Italia - Espanja 1966). Lännenelokuva 
Tri Outolempi (Dr. Strangelove, Iso-Britannia - Yhdysvallat 1964). Komedia, Sota 
Ei tulevaisuutta (Die Underührbare, Saksa 2000). Draama. Uusinta samalta viikolta. 






Abe Sadan tarina (Jitsuriko: Abe Sada, Japani 1975). Rikos, Draama, Kauhu 
Tie kotiin (Wo de fu qin mu qin, Kiina 1999). Draama, Romantiikka 
Vinciä viedään (Vinci, Puola 2004). Rikos, Komedia 
Omena (Sib, Iran - Ranska 1998). Draama 
Jules ja Jim (Jules et Jim, Ranska 1962). Draama, Romantiikka 
Täydellä höyryllä (The Titfield Thunderbolt, Iso-Britannia 1953). Komedia 
 
Vko 42 
Shaolinin 36. kammio (36th Chamber of Shaolin, Hong Kong 1978). Toiminta, 
Seikkailu, Draama 
Huomenta, yö (Buongiorno notte, Italia 2003). Draama 
Toinen (El otro, Ranska - Saksa - Argentina 2007). Draama 
Verta hiekassa (Il momento della verita, Italia - Espanja 1965). Draama 







	  Vuosi 2007: 
 
Vko 6 
Teksasin taivaan alla (E Per Tetto Un Cielo Di Stelle, Italia 1968). Komedia, 
Lännenelokuva 
Päivä ennen sotaa (Sivi kamion crvene boje, Serbia-Montenegro - Saksa - Slovenia 
2004). Seikkailu, Komedia, Romantiikka, Sota 
Vampyyri (Vampyr, Saksa 1932). Kauhu 
 
Vko 42 
Salaisuuksien saari (Vynález zkázy, Tsekkoslovakia 1958). Seikkailu, Fantasia, Scifi 
Morsiusseppele (Suomi 1954). Draama 
Edenin salaisuus (Eden, Saksa - Sveitsi 2006). Draama, Romantiikka 
Puku miehen tekee (Shik, Venäjä - Saksa - Ranska - Italia - Ukraina 2003). Komedia, 
Draama 
Morsiusseppele (Suomi 1954). Draama. Uusinta samalta viikolta. 
Hikinen iltapäivä (Dog Day Afternoon, Yhdysvallat 1975). Draama, Rikos 
Ulosottomies (Komornik, Puola 2005). Draama 






Kaukasian vankina (Kavkazski plennik, Venäjä - Kazakhstan 1996). Draama, Sota  
Salaisuuksien saari (Vynález zkázy, Tsekkoslovakia 1958). Seikkailu, Fantasia, Sci-fi 
Macbeth (Yhdysvallat 1948). Draama, Historia, Sota 
 
Vko 42 
Yön breikkaajat (Rappin', Yhdysvallat 1985). Draama, Musiikki, Musikaali 
Päiväkirja vanhemmilleni (Napló apámnak, anyámnak, Unkari 1990). Biografia, 
Draama 







Rakkauden risti (Suomi 1946). Draama, Romantiikka 
Viimeinen ossi (Berlin is in Germany, Saksa 2001). Draama 
Japanilaista verta (Behind the Rising Sun, Yhdysvallat 1943). Draama, Sota 
Tucker - mies ja unelma (Tucker: The Man and His Dream, Yhdysvallat 1988). 
Biografia, Draama 
Imperiumin vastaisku (The Empire Strikes Back, Yhdysvallat 1980). Toiminta, 
Seikkailu, Sci-fi 




	  Vko 42 
Päiväkirja vanhemmilleni (Napló apámnak, anyámnak, Unkari 1990). Biografia, 
Draama 
Kuoleman pitkät hiukset (I lunghi capelli della morte, Italia 1964). Kauhu 






Pelihimon pauloissa (Pension mimosas, Ranska 1935). Draama 
Lohikäärmeen haaste (Fei lung maang jeung, Hong Kong 1988). Toiminta, Komedia, 
Romantiikka 
Runon kuningas ja muuttolintu (Suomi 1940). Draama 
 
Vko 42 
Tuomari (Follow Me Quietly, Yhdysvallat 1949). Rikos, Film noir, Draama, Mysteeri 
Milano Kaliberi 9 (Milano Calibro 9, Italia 1972). Toiminta, Rikos, Trilleri 






Afrikan huutoja (Africa Screams, Yhdysvallat 1949). Komedia, Seikkailu 
Kaulakorun kahleissa (The Locket, Yhdysvallat 1946). Draama, Film noir 
 
Vko 42 
Hyvästi Afrikka! (Africa addio, Italia 1971). Draama 
Tyttö kaljassa (Postřižiny, Tsekkoslovakia 1981). Komedia 






Elävien kuolleiden yö (Night of the Living Dead, Yhdysvallat 1968). Kauhu 
Gunga Din (Yhdysvallat 1939). Seikkailu, Sota 
 
Vko 42 
Kiss Kiss Bang Bang (Italia-Espanja 1966). Seikkailu, Komedia 





Elävien kuolleiden päivä (Day of the Dead, Yhdysvallat 1985). Kauhu 
Varjot menneisyydestä (Out of the Past, Yhdysvallat 1947). Draama, Film noir, Trilleri 
 
 
	  II. Luettelo Teeman katsotuimmista elokuvista 2007–2013 
 
Katsojaluvut ovat Finnpanelin TV-mittaritutkimuksen keskikatsojamääriä 7 
vuorokauden ajalta vuosilta 2007–2013. Otannassa ovat olleet mukana kaikki 10 vuotta 
täyttäneet. Juokseva numerointi on ohjelmien sijoitus kanavien katsotuimpien ohjelmien 




Listalla ei yhtään elokuvaa 
 
Vuosi 2012: 
1. Tuntematon sotilas     500 000 
2. Kesäkino: Onnen maa     293 000 
5. Teemalauantai: Punaisten lyhtyjen kaksoset   248 000 
6. Tuntematon sotilas     239 000 
7. Kino Keskiviikko: Käki    226 000 
8. Kino Suomi: Talvisota     205 000 
9. Kesäkino: Pekka Puupää kesälaitumella   202 000 
 
Vuosi 2011: 
1. Elokuvan juhlaviikot: Vain muutaman dollarin tähden  362 000 
2. Elokuvan juhlaviikot: Komisario Palmun erehdys   316 000 
6. Perjantain Kino: Mafiaveljet    181 000 
7. Kino Klassikko: Kaunis Sabrina    175 000 
8. Kino Klassikko: Aamiainen Tiffanylla   171 000 
9. Kino Klassikko: Kultakuume    168 000 
10. Kino Klassikko: Rebekka    168 000 
 
Vuosi 2010: 
4. Kino Klassikko: Kaksi kulkuria    202 000 
6. Kino (perjantai): Hei, me lennetään!    197 000 
 
 
	  Vuosi 2009: 
1. Kino Klassikko: Tuulen viemää    321 000 
2. Onnellinen mies     281 000 
3. Teemalauantai: Piukat paikat    237 000 
5. Teemalauantai: Maa on syntinen laulu   208 000 
6. Kainuu 39     192 000 
 
Vuosi 2008: 
2. Teemalauntai: Kourallinen dollareita    222 000 
6. Teemalauantai: Pianisti     192 000 
7. Teemalauantai: Vaarallinen Romanssi   183 000 
 
Vuosi 2007: 
1. Teemalauantai: Maa on syntinen laulu   224 000 
2. Teemalauantai: Täällä Pohjantähden alla   224 000 
3. Teemalauantai: Komisario Palmun erehdys   151 000 
5. Teemalauantai: Täällä Pohjantähden alla   144 000 
6. Teemalauantai. Täällä Pohjantähden alla   132 000 
7. Kino Klassikko: Tuulen viemää   119 000 
10. Niskavuoren Heta     106 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
